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2 1963TILASTOKUVIOITA —  DIAGRAM  —  DIAGRAMS
Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin arvoindeksit — Värdeindexar för parti- och detaljhandelns törsäljning
- Value indexes of wholesalers’ and retailers' sales
(Lähde: Taulut 10 ja 11 — Kalla: Tabellerna 10 och 11)
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
1 (Lähde: Taulu 8 — Kalla: Tabeil 8)
.Alla byggnader 
AU buildings
Trâbyggnader 
Buildings of wood
Stenbyggnader 
Buildings of stone
1 000 000 nr 1 000 000 n '
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja kauppalat 
Stader och köpingar 
Urban communes
' * Maalaiskunnat
— — -----—  Landskommuner
Rural communes
N:o 2 3I. VÄESTÖ —  B EFO LKN IN GEN  —  POPULATION
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Haassa asuva 
väestö kuukauden 
lopussa 
l riket bosatt 
befolkning vid 
utg&ngen 
av m&naden 
Resident population 
at the end of month
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid ärsskiftet — Population at the turn ot the year
Vuosi
Ar
Year
Maassa asuva väestö1) — I riket bosatt befolkning1) — Resident population *) Henkikirjoi­
tettu väestö 
sMantalsskriven 
befolkning 
Population 
according to 
registration 
lists
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
1st cl. towns
Kauppalat 
Köpingar 
2nd cl. towns
Maalaiskunnat
Landskom-
muner
Rural communes
15—64 
vuotiaat ♦ 
är
years of age
Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M
1 000 1 000 (
*1962 I 4 490 1951/52 4 065 1 943 1 052 467 269 . 126 2 744 1350 2 562 1214 4122
II 4 491 1952/53 4116 1969 1078 480 275 128 2 763 1361 2 583 1225 4170
III 4 493 1953/54 4 163 1934 1 102 491 • 282 132' 2 779 1371 2 607 1 239 4 204
IV 4 497 1954/55 4 211 2 019 1 147 513 285 133 2 779 1373 2 634 1 254 4 249
. V 4 500 1955/56 4 258 2 043 1180 529 295 138 2 783 1376 2 651 1 264 4 289
VI 4 504 * i
VII 4 508 1956/57 4 304 2 067 1225 550 304 143 2 775 1 374- 2 688 1 284 . 4 334
V il i 4 511 1957/58 4 342 2 087 1257 566 337 159 2 748 1362 2 696 1289 4 375
IX 4 515 1958/59 4 375 2 104 1280 577 344 162 2 751 1365 2 717 1301 4 413
X 4 519 1959/60 4 412 2124 1306 590 357 169 2 749 1365 2 741 1315 4 451
X I 4 522 1960/61 4 446 2 142 1445 656 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
x i r 4 523
1961/62 4 487 2163 1485 676 268 128 2 734 1359 2 832 1365 4 516
*1963 I 4 525 *1962/63 4 523 1 562 237 2 724
*
*) Vuosien 1951—59 väkiluvut on korjattu ottamalla huomioon vuoden 1960 väestölaskennan tiedot.
8) Folkmängderna för ären 1951—59 ha reviderats med beaktande av uppgiftema för 1960 Ars folkräkning.
’ ) Revised figures for the years 1951—59. The populations for these intercensal years agree vnth the figures of the I960 census .
2. Väestönmuutokset ') — Befolkningsrörelsen 1) — Vital statistics l )
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1 9 5 7 . . . . 31 333 .7.2 86 985 20.1 31 477 55 508 40 741 9 A 13 878 26 863 2 424 ' 27.9 5 222
1 9 5 8 . . . . 31 360 7.2 81148 18.6 29 756 51 392 38 833 8.9 13 731 25 102 1 992 24.5 5 573
1 9 5 9 .. . . 31 712 7.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 •8.8 14 022 24 805 1963 23.6 3513
1 9 6 0 . . . . 32 834 ■7.4 82 129 18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1 727 21.0 2)1 850
1 9 6 1 . . . . 34 222 ■ 7.7 81 996 18.4 32 639 49 357 40 616J 9.1 15 186 25 430 1 707 20.8 1 099
* 1 9 6 2 .. . . 34 009 7.5 81 442 18.1 33 656 47 786 42 735 9.5 15 900. 26 835 1 565 19.2 697
1961 X 2 412 6.3 6 590 17.3 2 647 3 943 3 363 8.8 1229 2134 1311 1
X I 2 997 8.1- 6 246 . 17.0 2 555 3 691 3 486 9.5 1366 2120 123 \ 19.5 337
X II 4 587 12.0 6 751 17.7 2 782 3 969 3 847 10.1 1388 2 459 166 J J
*1962 ■ I 1 498 3.9 6 436 16.9 2 914 3 522 3 878 10.2 1 434 2 444 1271 ï
II 1692 4.9 5179 15.0 2 070 3109 3 433 1 0 .  o 1176 2 257 122 \ 21.2 [ 221
III 1919 5.0 6 428 16.8 2 623 3 805 4 232 11.1 4  664 2 568 134 1 1
. IV 2 680 7.3 7 900 21.4 3 217 4 683 3 998 10.8 1382 2 616 1611 j
V 1822 4.8 6 339 16.6 2 617 3 722 3 466 9.1 1283 2183 145 \ 19.9 1 163
VI 5179 14.0 7 082 19.1 2 858 4 224 3181 8.6 1234 1947 118 1 J
VII 3 418 8.9 7 391 19.3 3140 4 251 3 315 8.7 1 276 2 039 1321 l
V III 3 239 8.5 6 834 17.8 2 600 4 234 3 399 8.9 1316 2 083 103 l 17.0 \ 164
IX 3 056 8.2 7 094 19.1 3 058 4 036 3 246 8.8 1.233 2 013 127 1 J
X 2 063 5.4 . 7 078 18.4 3 073- 4 005 3 266 8.5 1225 2 041 1251
/ X I 2 804 7.3 6 409 16.7 2 618 3 791 3 352 8.7 1212 2 140 132 \ 19.1 I 149
X II 4 639 12.1 7 272 18.9 2 868 4 404 3 969 10.3 1465 2 504 139 J J
*1963 I 1495 3.9 6 337 16.5 2 919 3 418 . 4 034 10.5 1530 2 504 152  ̂ . .
*) Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukaudeu mukaan — *) Osittain arvioitu.
') Förhandsuppgifterna (utom för tili utlandet utflyttade) är fördelade efter anmälningsm&nad — 8)Delvis uppskattad uppgift. 
*) The preliminary data (except tor emigrants) refer to the month when the events are reported — *) Partly estimated.
4 II. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN PRODUCTION 1963
3. Tuotetilastoa — Produktstatistik — Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan —Enligt den internationella varunomenklaturen (SITC, Rev.) — According to the SITC, Rev.
SITC, Rev. 
No
Oil 011.1 011.2 011.3 022.3 023 024 025
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
7  ear and 
month
Liha 1 — K ött1) — Meat *) Meijereiden 
vast, ottama 
maito
Av mejerier 
invägd mjölk 
Milk received 
by dairies
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butter
Juusto
Ost
Cheese
Munat(markki- 
noidut) *)
Ägg (mark­
nadsförda) *) 
Eggs
(marketed) *)
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Därav —- Of which
Naudanlihaa 
Nötkött 
Beef and veal
Lampaanlihaa
Färkött
Mutton
Sianlihaa
Fläsk
Pork
1 000 kg
milj. 1 
mill. 1 1000 kg
milj. kg 
, mill, kg
1 9 5 7 . . . . 111 508 68 194 1568 45 793 2 085 72 030 23 521 17.32
1958 . . . . 111 394 57 380 1 246 48 654 2 102 74 532 22 618 18.36 ’
1959 . . . . 119 216 66 544 1343 47 019 2 317 82 181 27 615 19.09
I 9 6 0 . . . . 111 284 - 66 017 1267 39 186 *2  493 *89 411 *30  568 *20.21
*1961 . . . . 117 388 62 817 1163 48 078 * 2  615 *92 171 * 32 594 *22.84
* 1 9 6 2 . . . . 136 223 74 887 1113 54 968 *2  661 *93142 *31 527 *27.52
•1961 •1962 •1961 •1962 •1961 •1962 •1961 •1962 •1961 •1962 •1961 •1962 •1961 •1962 •1961 •1962
I . . . . 8 021 10 272 4 416 6 043 40 44 3 255 3 824 187 197 6 329 6 655 2 300 2 383 2.20 2.80
II . . . . 7 887 10 134 4 087 5 787 52 46 3 422 3 944 173 181 5 643 6 012 1982 2 058 1.84 2.19
I l l  . . . . 9 978 11874 5 482 6 547 66 57 4 004 4 801 203 210 6 644 6 986 2 312 2 380 1.82 2.09
JV . . . . 8 795 10 207 4 681 5 844 55 59 3 669 3 899 233 . 238 7 937 7 946 2 788 2 725 1.46 1.83
V . . . . 9 457 11172 5 468 6 328 52 50 3 602 4 400 263 272 9 317 9 276 3 301 3124 1.70 2.19
VI . . . . 9164 10 242 5 273 5 632 33 30 3 509 4 230 270 290 10 278 10 872 3 367 3 430 1.65 2.04
VII . . . . 8 826 10 326 4 700 5 474 133 108 3 654 4 501 256 277 9 648 10 596 3 326 3 458 1.42 1.93
VIII . . . . 10 430 12 103 5 419 6 485 209 230 4 317 4 883 250 244 9 293 9 031 3 366 3110 1.72 2.10
IX  . . . . 10 720 11437 5 709 6 280 169 158 4 325 4 510 217 207 7 947 7 555 2 906 2 519 1.90 2.01
X  . . . . 11825 13 918 6 026 7 517 175 164 4 796 5 545 193 182 6 717 6 236 2 419 2 044 2.04 2.33
XT . . . . 12 353 13134 6 427 6 896 112 98 5 158 5 477 180 176 6 051 5 827 2 229 2 071 2.37 2.61
X II . . . . 9 932 11404 5129 6 054 67 69 4 367 4 954 190 187 6 367 6 150 2 298 2 225 2.72 3.40
■ »
SITC, Rev. 
No
031.1 041—045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0
Silakka •> Muu kala 4) Markkinoitu kotimainen vilja (ihmisravinnoksi Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)4)
Strömming ®) Annan fisk4) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannm&l Mjöl och gryn (för människoföda)8)
Baltic Other fish*) (för människoföda) — Marketed domestic cereals Meal, flour and grits (intended for human con-
Vuosi ja herring *) (intended for human consumption) sumption)
kuukausi
Ar och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan 1 Siitä — Därav —- Of which Kaikkiaan Siitä — Därav —- Of which
mänad InallesluiUlGa
Year and Arrived in Helsinki - Total Vehnää Ruista Total Vehnää Ruista
month Yete R ig Vete Rig
Wheat Rye Wheat Rye
1 000 kg milj. kg — mill, kg -
1957 . . . 4 090 2 411 201.0 84.8 43.9 416.9 250.3 126.3
1958 . . . 3 802 2 072 220.1 103.6. 31.5 418.4 247.5 120.4
1959 . . . 4113 2 207 290.2 137.3 70.4 368.7 246.2 98.5
1960 . . . 3 988 2 364 415.0 207.2 94.9 333.8 214.9 99.7
1961 . . . 3 774 2 318 432.1 266.0 83.5 333.8 224.1 93.2
*1962 . . . 4 222 2 067 *226.5 *138.0 *48.9 *354.2 *235.3 *101.3
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 *1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 295 219 159 116 22.7 13.9 10.2 8.7 2.^ • 2.9 27.3 35.3 18.8 23.7 7.3 9.9
II . . . . 188 106 16.3 9.4 2.7 26.4 17.0 8.0
I l l  . . . . 323 70 21.4 12.9 3.4 32.1 21.6 9.0
IV  . . . . 474 209 11.7 8.1 2.6 23.5 16.1 6.2
V . . . . 758 357 12.1 7.6 2.8 29.0 18.6 9.0
VI . . . . 716 247 11.6 8.7 2.2 26.3 17.7 7.5
VII .......... 366 104 12.7 9.3 2.7 25.3 16.2 7.8
VIII . . . . 185 155 4.0 1.8 1.6 32.6 21.2 9.8
IX  . . . . 188 178 18.0 8.0 5.5 36.2 22.9 11.4
X  . . . . 256 208 40.9 25.9 11.5 36.2 24.7 9.8
X I . . . . 292 182 30.5 20.1 6.6 34.3 23.3 9.1
X II . . . . 181 92 24.6 16.0 4.5 25.0 17.2 6.4
l) Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — *) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki­
noima munamäärä, arviolta n. 55 % koko markkinoidusta munamäärästä — *) V. 1953 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä — 4) V. 1953 
arviolta 11 % koko markkinoidusta määrästä — 8) Vain kauppa- ja paikallismyllyjen sekä niiden tuilimyllyjen tuotanto, jotka käyttävät jauha' 
tukseen ulkomaista viljaa.
l) Kött av i slaktcrier slaktade djur samt tili slakterierna anlänt kött av annorstädes siaktade djur — *) Av andelslagen och partiaffärerna mark- 
nadsförda äggpartier, enligt beräkning c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktionen — *) Är 1953 enligt uppskattning 13 % av hela den 
marknadsförda mängden — 4) Är 1953 enligt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda mängden— J) Endast produktionen inom handels- 
och lokala kvarnar och de tullkvarnar, vilka även mal utländsk spanrtiäl.
») Meat produced from animals slaughtered in abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs — *) Amount of eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firms, consisting of about 55 % of the whole egg quantity put on the market — 8) In 1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quantity put on the market — *) In 1953 the estimated coverage was 11 % of the whole quantity put on the market.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (emt.)
SITC, Eev. 
No
061.2 091.4 112.1— 2 112.3 112.4 122.2
Sokeri Margariini Viinit yms. Olut (III lk. Muut mallas- Viina Muut väkevät Savukkeet
Socker Margarin miedot väki- ja A) juomat Brännvin juomat Gigaretter
Sugar Margarine juomat ö l (kl III Andra malt- Eau-de-vie Andra starka Cigarettes. Vin o. a. d. och A) drycker drycker
svaga alko- Beer Other malt Other spirits
holdrycker beverages
month Wines etc.
1000 kg 1 000 1 1 000 mille
1957 . . . 86 759 . 33 791 3 017 30 749 75 844 8 045 4 040 ■ 5 545.3
1958 ' . . . ' 99 554 32 019 .1740 29 602 71161 8 935 . 3 707 5 107.0
1959 . . . 101 394 29 026 1801 . 31258 ' 76 282 10 076 3 220 5 844.1
*1960 . . . 104 989 29 774 2 259 35 268 80 330 9 798 3 961 6 286.9
*1961 . . . 130 882 20 101 2 945 42 092 79 108 9 497 4 265 6 621.0
*1962 . . . 135 532 15 755 3 399 44 452 67 626 8 980 5 370 6 700.5
•1962 •1963 •1962 •1963 •1961 •1962 •1961 •1962 •1961 •1962 •1961 •1962 •1961 ■ *1962 •1962 •1963
I . . . . 10 845 13 684 1177 1344 169 330 2 867 3 741 4 770 4 537 ’ 766 731 245 318 562.3 574.8
II . . . . 13 270 1134 202 252 2 926 3 238 5 464 4 246 569 619 281 418 520.4
I l l  . . . . 13 027 1 281 284 236 3 799 3 615 6 842 5 560 652 507 369 409 492.6
IV . . . . 10401 1281 179 223 3 719 3 658 6 234 6 784 870 834 357 398 549.2
V . . . . 11 861 1252 235 258 3 697 4 325 8 022 8 650 917 895 .233 443 1 185.4
VI . . . . 2 686 1354 193 142 3 673 4129 13 199 8219 870 876 425 446 376.2
VII . . . . 12 675 1211 118 184 4 443 4 398 8 712 8 279 837 957 357 440 395.5
VIII . . . . 16 920 1 327 501 424 3 904 4 005 6 220 •4 959 904 803 441 501 513.5
IX  . . . . 14 348 1299 309 392 3189 3,279 4 441 3 362 770 651 376 ' 492 512.9
X  . . . . 12 760 1392 246 298 3 098 3 334 4 687 4 159 795 736 520 677 548.4
X I . . . . 10 413 1471 308 248 3 434 3 395 5 596 4 290 759 723 461 501 550.0
X II . . . . 6 326 1576 201 412 3 343 3 335 4 921 4 581 788 648 200 327 494.1
8ITC, Rev. 
No
241.1—243.1 241.1 242.1 242.2 242.3 242.4 242.9.
243.1
Kaupalliset hakkuut — Avverkningar för försäljning — Timber felled for sale
Vuosi ja 
kuu- - 
kausi 
Är och 
mänad 
Year 
and 
month
Kaikkiaan 
Inalles 
Total '
Siitä — Därav - -  Of which , !
Polttopuu 
Brännved 
Fuel wood
i
Kuusi -
paperipuu
Gran-
pappersved 
. Spruce pulp 
wood
Mänty-
paperipuu
Tall-
pappersved 
Pine pulp 
wood
Koivu-
paperipuu
Björk-
pappersved
Birch
pulp wood
Järeä havupuu 
Barrtimmer 
Large-size 
softwood
Järeä lehtipuu 
Lövtimmer 
Large-size 
hardwood
Kaivospuu
Gruvprops
Pilprops
Pylväät 
ja muu 
puutavara 
Stolpar och 
övrigt virke 
Poles and 
other timber
1000 p.-m#— 1000 l.-m* — 1000 cu.m, piled measure
1957 . . 40 919 9 824 13 000 6 281 7 429 1 342 1835 1 208
1958 . . 37 981 5 489 11147 ■ 6 556 — 10 740 1527 1 285 1 237
1959 .. 38 100 4 305 12 007 6 904 — 10 754 . 1642 977 ■ 1 511
1960 .. 44 593 5 164 12 770 6 943 1169 14 879 1989 686 993
1961 .. 49 004 6 548 15 456 - 7 263 1 913 13 876 1918 914 1116
1962:. 47 264 6 573 14 277 6 937 2 462 13 172 2 010 634 1199
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 4 522 4 245 437 439 1158 732 518 492 110 166 2 008 2 199 139 , 114 48 26 ■104 77
II 5 600 411 1327 781 176 2 593 ■ 144 54 114
III 5 509 443 1322 666 155 2 574 184 44 121.
IV 5193 560 1548 736 215 1840 107 46 141
i) V 10 220 1928 3 291 1159 399 2 583 294 161 * 405
VI 1763 242 807 431 194 14 — 42 33
VII 1200 201 s 476 298 ■158 ' 11 — 28 28
VIII 2 151 . 363 681 400 194 19 429 34 31
IX 1984 353 732 407 205 45 159 34 49
X 2 552 457 897 .529 213 . 112 248 43 53
XI 2 966 568 1050 508 242 320 175 49 54
XII 3 604 610 988 504 201 1053 131 .51 66
l) Suurin osa tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä hakattua ja toukokuussa ostajalle luovutettua puutavaraa. 
*) Största delen härav har avverkats under föregäende vinter i privata skogar och överlämnats tili köparen i maj.
.‘ ) Incl. principally timber felled in private forests during the previous winter and delivered to the purchaser in May.
1501 —  63
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — -Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
No
243.3— 3 251.3 251.7--8 251.8 ‘ >) 281.3 341.2 351 >) 513.3
Sahatavara Puuhioke B) Selluloosa *) — Cellulosa *) Rauta Kivihiili- Sähkövoima -— Elektrisk Rikki
Sägvaror (myyntiä Cellulose *) rikaste kaasu energi — Electric energy happe
Sawn goods varten) Jura- Stenkols- övaveisyra
Slipmassa *) Yhteensä Siitä sul- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi- , Sulphuric
(för avsalu) Summa fiittisellu-. Iron con- Manufac- • Summa voimalla acid
Mechanical Total loosa centrates tured gas Total Därav
wood pulp #) Därav sul- vatten-
(for sale) fitcellulosa kraft
Of which Of which
sulphite by water
cellulose power
1 000 stds 1000 t 1 000 m mili. kWh — mill. kWh milj. kg
: mill, kg
1957 . . . 856 183.3 2 062.3 1 060.1 209.8 58 860 7 741 6 455 163.3
1958 . . . 10 0 8 156.1 2 065.3 1 084.8 215.0 • 64 323 7 974 6 843 ; 147.8
1959 . . . 10 72 131.4 ' 2 147.5 1 053.6 228.1 63 467 7 922 5 428 168.3
*1960 . . . 13 61 180.6 2 466.2 1 283.6 273.2 68 454 8 745 5 119 186.7
*1961 . . . 1 2 9 7 161.8 2 827.3 1 391.9 284.2 ■ 63 485 10 207 7 739 229.1
*1962 . . . 11 35 139.9 2 926.1 1 281.5 297.4 68 999 1 1 0 9 4 9 424 238.3
*1961 *1962 *1962 •1963 •1962 *1963 •1962 *1963 •1962 *1963 •1961 *1962 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 •1963
I . . . . 103 92.5 12.4 13.7 247.5 259.9 121.2 110.9 22.8 32.9 5 877 6 1 2 9 1 010 10 9 8 774 831 19.8 21.2
II . . . . 111 100.O 10.7 242.2 113.9 22.1 5 227 6 716 919 718 19.7
I l l  . . . . 134 114.5 11.5 274.0 123.2 18.4 5 800 6 425 984 781 22.7
IV . . . . 119 100.3 12.3 225.5 103.6 22.4 5 663 5 931 870 726 23.0
V . . . . 115 104.2 13.8' 254.7 109.5 22.6 4 676 6 008 939 848 18.9
VI . . . . 125 104.2 7.2 194.4 86.2 19.4 41 71 4 734 749 676 17.8
VII . . . . 120 106.6 3.7 221.5 96.7 17.7 4 288 4 1 8 3 809 734 7.1
VIII . . . . 106 91.8 14.5 231.0 96.7 33.3 4 477 4 861 912 839 21.9
- I X  . . . . 101 78.0 13.2 260.2 109.8 27.7 5 455 5 732 955 858 23.5
X  . . . . 100 85.3 13.6 275.8 115.5 34.4 5 869 6 168 1 0 0 2 850 18.6
X I . . . . 88 84.6 14.5 269.3 109.7 34.4 5 777 6 026 989 828 24.4
X II . . . . 75 73.0 12.5 230.O 95.5 22.2 6 205 6 086 956 792 20.9
SITC, Rev. 
No
561.3 ■) 581 -1 631.1--2 641.6 l)641.1-5,7-9 641.1 641.3 *) 641.8 / )  641.5, 9
Super- Fenoli Vaneri Kuitulevy Paperi — Papper — Paper Pahvi ja .
fosfaatti puristuB- Faner Fiber- kartonki
Super- aine Plywood plattor Yhteensä Siitä - -  Därav — Of which Papp och
fosfat Fenol- and Fibreboard Summa kartong
Super- pressmassa veneers Total Sanoma- • Kirjoitus- Voima- Cardboard
phosphate Phenoplaste • lehtipaperi ja paino- paperi
Tidnings- paperi Kraft
papper Skriv- och papper
Newsprint tryck- Kraft
paper papper paver
Printing
and writing
paper
milj. kg mill, kg 1000 kg 1 000 m' 1 000 t
1957 . . . 356.6 377 312.8 131.1 1158 .1 626.0 194.0 227.2 385.1
1958 . . . 342.1 251 285.6 138.4 . 11 55 .1  ■ 638.9 189.5 222.5 415.7-
1959 . . . 371.8 358 344.4 ■ 163.5 1 245.2 657.9 191.9 286.7- 451.0
*1960 . . . 391.2 448 414.2 191.5 1 452.4 753.5 233.3 296.6 524.3
*1961 . . . 358.3 253 390.4 215.1 1 706.1 911.2 296.9 306.6 686.2
*1962 . . . . 341.7 94 , 420.8 220.1 1 738.1 924.6 335.0 312.4 779.8
•1962 •1963 *1962 *1963 *1961 •1962 •1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963 •1962 *1963 •1961 *1962
I . . . . 23.2 31.2 10 9 39.0 36.9 19.4 20.6 159.2 155.6 93.6 80.7 27.2 31.1 22.0 28.6 50.5 60.4
II . . . . 29.5 7 36.5 35.9 19.0 146.6 81.7 26.4 23.9 49.5 60.5
I l l  . . . . 49.1 11 37.3 40.1 20.9 152.5 81.5 29.0 26.0 60.3 71.9
IV  . . . . 32.4 6 30.1 32.2 17.2 132.0 71.1 25.2 21.8 53.7 57.2
V . . . . 32.6 9 31.8 36.4 19.8 148.6 80.9 27.8 25.0 49.7 67.6
VI . . . . 16.4 5 23.6 30.0 12.4 107.2 53.4 22.5 19.4 48.7 47.0
VII : . . . 17.7 4 24.8 18.5 15.9 143.5 75.9 41.2 24.3 59.2 66.4
VIII . . . . 36.2 9 28.8 31.3 17.1 152.3 83.3 25.1 29.5 68.9 69.4
IX  . . . . 25.4 3 32.2 36.4 21.0 145.3 71.3 26.7 31.1 65.5 71.1
X  . . . . 19.4 10 37.2 42.0 22.9 153.3 75.3 30.2 31.6 61.9 76.0
X I . . . . 28.7 10 35.6 40 .é 18.9 156.6 80.3 29.4 31.0 64.7 71.0
X II . . . . 31.1 ' 10 33.5 40.5 15.6 141.0 76.3 24.3 26.8 53.6 61.3
>) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita — *) Kuivaa painoa. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter — *) Torr vikt. 
l) This SITC-item also contains other products — *) Dry weight.
\
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (emt.)
SITC, Rev. 
No
651.2 651.3— 4 ' 652.1— 2 653.2 661.2 ‘ ) 662.41 664.3 671.2
•Villalanka Puuvillalanka Puuvilla- Villakangas Sementti Tiilet Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja Ullgarn Bomullsgarn kangas Ylletyger Cement Tegel Fönsterglas Tackjärn
kuukausi Wool yarn Cotton yarn Bomulls- Woollen and Cement Bricks Window Pia ironÄr och tyger worsted fabrics glass
mänad Cotton fabrics
month 1 000 kg milj. kg 1 000 000 1000 m* 1000 kg
mill, kg
1957 . . . 8 054 17 567 13463 5 289 945.4 182.9 5 067 128 487
1958 . . . 7 964 14 078 10 196 4 026 . 925.4 152.3 3 664 100 956
1959 . . . 8 217 17 402 12 494 4 203 1 170.0 . 132.3 6 292 107 761
*1960 . . . 7 958 18309 13 460 4145 1 252.7 136.0 6 443 104 583
*1961 . . . 7 614 16 763 12 570 4 565 1341.1 151.1 6 860 147 720
*1962 . . . 7 085 16 242 13 230 3 529 1 357.3 161.0 7 692 341 519
*1962 *1963 •1962 •1963 •1962 *1963 •1962 •1963 •1961 *1962 *1961 *1962 *1962 *1963 *1961 *1962
I . . . . 692 554 1372 1 402 970 i  m 322 323 112.0 113.1 4.5 6.5 649 644 10 938 24 326
II . . . . 677 1483 1079 328 111.3 98.7 3.5 5.5 496 10 856 25 414
III • ■ . . 732 1629 1 274 362 101.3 93.2 4.0 5.0 550 14 049 26 339
IV . . . . 581 1507 1167 278 99.0 98.4 6.0 6.5 491 10 799 26 149
V . . . . 682 1229 1544 325 124.0 116.2 12.0 13.5 561 12 533 35 628
VI . . . . 456 1384 1131 233 116.3 116.6 20.0 1 20.0 644 9 260 25 494
VII . . . . 186 417 356 95 114.7 119.9 23.0 23.0 694 12 587 15 304
VIII . . . . 713 1169 970 372 113.9 109.5 25.0 24.0 741 11 291 30 661
IX  . . . . 610 1749 1415 325 112.1 121.0 17.0 18.0 689 11821 30 750
x  ••.. 676 1738 1294 323 125.1 128.6 17.0 18.0 778 11 865 33 733
X I . . . . 590 1377 1 085 314 107.5. 121.5 13.0 13.0 733 13 257 35 587
X II  . . . . 490 1188 945 252 103.9 120.6 6.1 8.0 666 18 464 32 134
SITC, Rev. 
No
‘ ) 672.3, 6 679 ») 673- 678 l) 673 676.1 1) 673.1, 677 ‘ ) 682.a 812.3
Valanteet Teräsvalu- Valssaustuotteet — Valsprodukter — Rolled products Kuparikatodit Keraamiset
Koppar- • saniteetti-
Vuosi ja
Steel ingots Stàlgjutgods Yhteensä Siitä — Därav - -  Of which katoder valmisteet
Steel castings Summa Copper Keramiskt
kuukausi Total Betonirauta Ratakiskot Valssilanka • (cathodes) sauitetsgodsAr och ja teräs Rais Valstrâd Sanitary
mänad Betongjärn Rails Rolled wire
Year and och stâl
month Reinforcing
iron and steel
1 000 kg
1957 . . . 193 941 10 312 193 951 64 265 32 844 ■ 24 476 25 827 5 530
1958 . . . 176 842 . 9 202 150 209 64 460 18 090 29 367 30 729 5 352
1959 ••• 225 574 6 595 252 743 104 559 49 895 43 434 32 605 6 668
*1960 . . . 245 526 11 932 317 902 130 393 64 955 43 097 30 970 6 280
*1961 . . . 265 968 15 018 285 387 88 367 47 410 52 038 34 300 6 019
*1962 . . . 297 620 15 522 . 283 397 107 660 23 290 55 558 33 930 6 394
•1961 *1962 *1961 *1962 •1961 *1962 •1961 *1962 •1961 *1962 •1961 *1962 •1962 *1963 *1962 *1963
I . . . . 20 536 26 552 1226 1 298 27 706 22
1
992 7 045 5 021 7 080 3 684 5 909 5 803 3 026 2 706 590 562
II . . . . 23 312 25 019 1384 1319 21 645 23 384 5 973 7 513 3120 2 909 4 815 4 701 2 583 589
I l l  . . . . 26 406 27 893 1411 1 535 28 682 28 899 7 787 10178 6 204 3 746 2 355 5 934 2 873 661
IV . . . . 22 793 25 042 1432 1229 28 368 26 304 7 822 13 859 7 392 2 714 4 378 4 113 2 818 553
V . . . . 23 728 27 328 1310 1 342 25 975 24 567 11165 9 829 3 752 1517 3164 5 819 3 082 ' 618
VI . . . . 10 151 25 025 1262 1316 23 446 18 619 11 071 9 759 1937 246 3 604 5 870 2845 378
VII . . . . 23 573 25 258 895 610 19 914 19 993 6105 7 263 5 204 2 427 2 527 2 547 2 809 242
VIII . . . . 20 747 11 357 933 1094 15 537 18 009 1682 7 177 2 040 141 4 519 2 625 2 880 625
IX  . . . . 23 305 22 930 1 145 1345 21 215 25 659 3 314 9 552 1926 2 148 6 162 4 261 2 774 ; 586
X  . . . . 24 523 30 551 1 415 1592 26 050 29 873 7 995 12 805 5 404 659 4 560 4 799 2 817 610
X I . . . . 26 071 27 063 1291 1519 26 730 25 687 11 148 9 413 1 252 1854 4 913 4 367 2 732 531
X II . . . . 20 823 23 602 1314 1323 20 119 19 411 7 260 5 291 2 099 1245 5132 4 719 2 691 411
*) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter. 
*) This SITC-icem also contains other products
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi1) — Volymindex för industriproduktionen *) — Index of industrial production1)
Ryhmien vuoden 1959 painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna för är 1959 angivna inom parentes — Group weights for 1959 in parenihests
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mänad 
Year and 
month
<
Koko teollisuus 
Hela industrin
Total industry
(100)
Investointi­
tavarat*) 
Investerings- 
varor*) 
Investment 
goods1) *i
(14.3)
Muut tuo­
tanto-
hyödykkeet8) 
Andra produk- 
tionsförnöden- 
heter8)
Other pro- 
ducers* goods*)
(57.0)
Kulutus­
hyödykkeet 
Konsumtions- 
förnödenheter 
Consumers’ 
goods i
(28.7)
Toimialaryhmät 
1 (
Kaivannais­
teollisuus 
Gruv- o. o. 
extraktiv 
Industri 
Mining and 
quarrying
(2.e)
4) — Branschgru 
• 2 -3
Tehdasteolli­
suus
Fabriksindustri
Manufacturing
W.9)
pper4) — Groups 
Siitä — Dära\ 
20
Elintarvike­
teollisuus 
Livsmedels- 
industri 
Food manu­
facturing 
industries
(11.2) ‘
of industry*)
— Of which
21 -22  -
''Juomia val­
mistava ja 
tupakka­
teollisuus 
Dryckes- 
varu- och 
tobaks- 
industri 
‘ Beverage 
industries 
and tobacco 
manufactures
(2.1)
1959 ......... 123 118 125 122 151 121 127 102
1960 ......... 140 140 144 135 163 138 140 .110
*1961 ......... 154 161 158 145 182 151 149 125
*1961 ......... 125 136 . 125 119 121 125 118 125
*1962 ......... 131 1 144 131 124 129 130 122 -128
■*1961 *1962 *1961 *1962 •1961 *1962 •1961 •1962 •1961 *1962 *1961 *1962 *1961 *1962 *1961 •1962
I ......... ' 120 132 136 ' 152 121 133 111 122 110 119 120 131 99 104 87 120
11 ............ 120 128 136 146 120 128 114 120 114 115 121 128 95 101 117 112
I l l  ............ -133 142 150 161 133 142 125 133 126 123 135 142> 106 115 123 123
IV  ......... 122 126 132 137 121 125 119 121 120 ■ 113 123 126 106 107 121 130
V  ......... 127 139 140 152 125 ' 136 125 139 122 137 128 140 117 125 .132 195,
V I  ......... 121 121 132 139 118 f 116 121 120 122 126 123 122 124 128 168 125
■Vil . . . . . . 96 98 81 88 106 • 107 82 84 109 102 93 95 119 126 137 128
V I I I ......... 131 134 129 140 129 133 134 134- 126 140 131 134 136 131 137 127
IX ......... 131 136 144 149 130 136 128 130 118 147 132 136 114 122 117 .  I l l
X ......... 138 148 151 168 139 147 128 142 140 151 138 148 147 150 119 124
XI ............ 138 142 156 157 140 142 125 136 130 147 138 142 142 153 122 122
XII ............ 122 121 143 135 122 124 110 109 111 131 . 120 119 105 102 114 . 123
Toimialaryhmät4) — Branschgrupper*) — Groups of industry *)
Siitä — Därav — Of which
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Year and 
month
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
M anufacture 
of textiles
(5.9)
24
Kenkä-,, 
vaatetus- ja 
ompelu- 
teollisuus 
Sko-, konfek- 
tions- och 
sömnads- 
industri 
M anufacture 
of footwear, 
other wearing 
apparel and 
made-up 
textile goods
(5.0)
25
Puuteollisuus 
Träindustri * 
Manufacf.ure of 
wood and cork, 
except manu- 
facture of 
furniture
(6.6)
27,
Paperiteolli­
suus 
Pappers- 
industri 
Manufacture of 
paper and . 
paper products
(13.1)
28
Graafinen
teollisuus
Grafisk
industri
Printing,
publishing
and allied
industries
(5.ö)
29— 30
Nahka-, 
nahkateos- ja 
kumiteoliisuus 
Skinn-, lader-r- 
ladervaru och 
gummi- 
industri 
Manufacture of 
leather, leather 
products, 
(except
footwear) and
rubber
products
(1.7) *
31
Kemian 
teollisuus 
Kemisk 
industri 
Manufacture 
of chemicals 
and chemical 
products
(5.2)
33
Savi-, lasi- ja 
kivenjalos- 
tusteollisuus 
»Ler-, glas- 
och stenför- 
ädlingsindustrl 
Manufacture 
of non- * 
metallic 
mineral 
products
(3.8)
1959 ......... 117 119 98 144 121 96 134 m
1960 . . . . . 120 130 122 168 137 103 , 148 , 123
*1961 ......... ’ 126 143 ■ 118 ■194 - . 144 108 158 140
*1961 ......... 108 121 121. 135 118 112 117 127
*1962 ......... 108 120 113 139 121 116 127 140
•1961 *1962 *1961 *1962 *1961 *1962 *1961 *1962 *1961 *1962 *1961 *1962 *1961 *1962 •*1961 *1962
I ........... 108 120 113 125 122 112 129 143 121 . 125 105 123 113 124 108 128
II ........... 115 117 128 . 133 126 118 125 '137 116 121 111 124 119 125 108 121
I l l  ........... 125 123 145 151 • 146 136 140 153 129 130 112 131 132 145 115 130
IV ........... 115 110 137 133 128 117 123 128 116 122 108 110 124 131 110 124
V ........... 115 124 135 144 127 124 132 145 119 127 116 123 122 137 136. 151
V I ........... 103 102 109 97 127 115 118 107 118 114 103 100 116 117 128 136
V II ............ 22- 28 37 37 125 106 -136 130 86 89 23 33 79 89 122 136
v i n  . . . . : . 122 112 136 139 115 109 144 141 114 115 133 • 139 124 130 154 165
IX  ........... 124 124 138 134 114 100 142 147 122 121 139 130 125 136 145 152
x ........... 114 126 143 142 118 111 149 155 126 135 144 134 113 132 150 166
X I . . . . . . 123 111 132 128 106 109 150. 149 127 131 U 40 ' 129 123 , 139 133 148
X II  ........... 105 100 96 84 94 100 127 128 125 125 117 112 115 123 113 125
*) Kuukausi-indekseissä ja vuoden 1961 jälkimmäisessä vuosi-indeksissä on perusvuotena 1959, muissa vuosi-indekseissä 1954 —  *) Tuotannolliseen 
toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot — *) Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet ym. — 4) Teollisuusryhmien numerointi on kansain­
välisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja39, joiden paino yhteensä on 3.8, indeksejä ei julkaista erikseen, mutta ne sisälty­
vät pääryhmien indekseihin.
')  Basär för mänadsindexarna och för det senare ärsindexet 1961 är 1959, for övriga äräindexar är basäret 1954 — ■) Maskiner och transportmedel 
för produktionsändamäl— *) Ràvaror, bränsle. smörjoljor m. m. — *) industrigruppernas nuinrering följer den internationeila nomenklaturen 
(ISIC). För de smä grupperna 26, 32 och 39, vilkas sammanlagda vikt utgör 3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär i in- 
dextalen för huvudgrupperna. ^
') Â8 the base year for monthly indexes and for the second yearly index of 1961 is 1959, for the other yearly indexes it is 1954 — >) Machines and trans­
port equipment made for productive activity — 8) Raw materials, fuel, lubricants, etc. — 4) Industrial groups have been numbered according to the 
international nomenclature (ISIC ). Indices for the small groups as, 3a and 39, the total weiaht of which it 3.8 are not published separately but 
they are included in the indices of the main groups.
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i
Toimialaryhmät (jatk.) — Branschgrupper (forts.) — Groups of .industry (cord.) Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä 
Specialindexar för fabriksindustri 
Special indices of manufacturingSiitä — Därav — Of which 5
34 35 36 37 38 Sähkö-, 25, 27 34-38 20-24.26, ’kaasu-, 2S-33, 39Metallien Metalli- Kone- Sähkötek- Kulku- vesijohto- Puu- ja Metalli-
perus- tuote- teollisuus nillinen neuvo- yms. paperi- teollisuus MuuVuosi ja teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus laitokset teollisuus Metall- tehdas-kuukausi Metallverk Metall- industri Elektro- Transport- El-, gas- Trä- och industri teollisuusAr och Basic metal matiu- M anu- teknisk medels- och vat- pappers- Manu- Annanmänad industries faktur facture of industri * industri tenverk industri facture of fabriks-Year and Manu- machinery. Manu- M anu- m. m. Manu- metal ind u'strimonth facture of except facture of facture of Electricity, . facture of Other
metal pro- electrical electrical transport gas, water wood, cork. * manufactu-
ducts, except machinery machinery. equipment and sani- paper and ring
machinery apparatus, tary paper industries
and tran- appliances services products
sport , and
equipment supplies
(2.2) (3.4) (7.1) . (3.1) (7.7) no.a) (19.7) (23.3) (44.0)
3959 ........ 129 111 117 125 124 142 123 120 120
1960 ......... 151 130 142 153 141 157 148 142 132
*1961 ......... 167 . 151 165 ' . 165 158 '  175 160 161 142
*1961 ......... 130 137 141 Ï32 127 124 130 134 119
*1962 ........ 152 140 144 . 135 142 184 130 142 124
*1961 •1962 •1961 •1962 •1961 •1962 *1961 *1962 •1961 •1962 •1961 •1962 -•1961 •1962 •1961 •1962 *1961r •1962
I . . . . . . 132 150 137 150 145 161 128 143 130 146 126 147 127 132 135 151 109 120
II ........... 126 146 137 141 145 152 136 131 127 145 115 134 125 131 135 145 112 118
I l l  ........... 146 165 150 157 161 161 143 154 137 162 122 145 142 147 148 160 125 131
IV ........... 137 152 136 133 137 135 128 142 125 136 115 128 124 125 132 138 118 120
V ........... 141 166 137 149 145 156 151 137 124 151 117 130 130 138 137 152 123 135
' VI ........... 118 149 136 136 139 139 134 136 122 138 106 105 121 110 130 ¿ 3 9 119 119
VII ........... 101 102 79 71 85 80 50 64 84 98 115 117 132 122 81 84 ' 82 89
VIII . . . . . . 112 134 142 156 134 144 131 125 116 135 126 132 134 130 127 139 132 134
IX  ........... 125 161 149 146 149 149 140 138 135 148 131 139 132 131 141 148 126 131
X ........... 139 180 , 152 163 153 164 154 173 140 162 132 147 139 141 ■147 166 , 133 . 142
X I .......... 147 170 151 147 157 153 158 153 143 156 142 144 135 136 151 155 132 138
X II ........... 135 152 134 126 144 135 132 123 143 • 134 134 140 116 119 140 133 112 111
5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ — Granted, building permits
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken- raken- raken- raken- raken- Summa1) raken- talous- suus- raken- raken- Summa1)
mikset mikset nukset nukset mikset Total') nukset raken- raken- mikset nukset Total1)
Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential Farm Industrial Business Public Residential miebygg- byggna- der der
buildings buildings buildings buildings buildings buildings nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings
Suunniteltu tilavuus --  Planerat kubikinnehAU — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
K oko m aa —  H ela riket —  Whole country
1957 . . . . 8.65 3.11 2.59 1.19 1.84 18.83 3.49 1.76 2.18 0.88 1.57 10.07
1958 . . . . 8.14 3.27 2.15 1.42 ■ 1.68 18.17 4.10 1.56 1.71 1.10 1.42' 10.03
1969 . . . . 8.63 3.61 4.88 2.40 1.91 22.64 4.19 1.71 4.29 1.93 1.66 13.87
I9 6 0 2) . . ' 10.50 2.01 6.16 2.19 2.45 24.57 5.88 0.93 5.56 1.59 2.14 16.23
*19 612) . . 12.32 2.66 6.42 2.71 2.74 28.16 7.64 1.13 5.64 2.03 2.49 19.12
"■19612) I 2.38 . 0.57 1.21 0.4O 0.62 '5 .3 4 1.58 0.25 1.17 0.30 0.57 3.90
II , 3.90 1.Ï6 1.94 .0.94 0.52 9.06 1.99 0.50 1.66 0.70 0.48 5.42
III 3.18 0.55 1.50 0.90 0.84 7.32 1.98 0.23 1.33 0.72 0.77 5.06
IV 2.86 0.38 1.77 0.47 0.76 6.44 2.09 0.15 1.48 0.31 0.67 4.74
*19622) I 3.12 0.49 0.99 0.51 0.8O 6.05 2.48 0.24 0.92 ■ 0.39 0.73 ■'  4.7 7
II 4.10 1.31 1.41 0.70 0.46 . 8.48 2.12 ' 0.63 ■' 1.26 0.51 0.35 4.91
III 3.51 0.55 1.46 0.62 0.66 7.15 2.27 0.26 1.36 0.44 0.57 4.93
O Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) Valtion rakennustyöt ml. — ----- -
l) I dessa tai ingär även de byggnader, so m ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m. — 
*) Inkl. stätliga byggnadsarbeten.
*) including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds etc. — ’ ) Including state building works. r
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6. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat— I kraft varande icke utnyttjade byggnadstillständ— Building permits not used
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Vuoden ja 
neljännek­
sen
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
End oi
Asuin­
raken­
nukset 
Bostads- 
byggna- 
der * 
Resi­
dential 
buildings
Maatalous­
raken­
nukset
Ekonomie-
byggnader
Farm
buildings
Teollisuus­
raken­
nukset 
Industri- • 
byggnader 
Industrial 
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
byggna-
der
Business
buildings
Julkiset
raken­
nukset
Offent-
liga
byggna­
der
Public
buildings
Yhteensä1) 
Summa l) 
Total *)
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Resi­
dential
buildings
Maa­
talous-
raken­
nukset
Ekono­
miebygg­
nader
Farm
buildings
Teolli-
suus-
raken-
nukset
InduStri-
byggna-
der
Industrial
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
byggna-
dcr
Business
buildings
Julkiset
raken­
nukset
Offent-
liga
byggna­
der
Public
buildings
Yhteensä1)
Summa1)
Total1)
Suunniteltu tilavuus — Planerai kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m8
Koko maa — Hela riket — Whole country
I960 .. 3.78 1.27 1.10 0.60 . 0.58 8.01 1.31 0.55 0.98 0.42 0.47 3.83
1961 .. 5.36 1.66 1.63 0.93 "0.97 11.43 2.26 0.70 1.43 0.62 0.85 5.98
1961 I 4.55 1.78 1.20 Ó. 7 0 0.55 9.51 1.43 0.78 1.09 0.47 .0.44 4.28
II 4.16 1.81 1.31 0.84 0.54 9.55 1.43 0.75 1.10 0.58 0.45 4.43
III 4.42 1.46 1.06 1.83 0.95 9.53 1.80 0.61 0.89 0.61 0.86 4.87
I V 5.36 1.66 1.63 0.93 0.97 ' 11.43 • 2.26 0.7 0 1.43 0.62 0.85 5.98
*1962 I 5.83 1.67 1.44 1.10 1.22 11.94 2.83 0 .7 2 1.26 0.73 1.08 6.74
II 7.05 2.11 2.12 1.22 1.11 14.60 3.40 • 0.93 1.92 0.83 0.96 8.16
I I I 6.60 1.84 .2.7 3 1.14 1.19 14.60 3.48 0.79 2.50 0.86 1.04 8.77
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar —- Urban communes
1960 .. 1.81 0.06 0.83 • 0.37 0.28 3.65 0.95 0.02 0.77 0.29 0.25 2.35
1961 .. 2.55 0.09 1.29 0.65 0.5O 5.43 1.58 0.02 0.17 0.48 0.49 ' 3.83
1961 1 2.01 0.08 0.86 0.41 0.32 3.96 1.04 0.03 0.80 0.33 0.30 2.54
II 1.74 0.09 0.88 0.50 0.27 3.82 1.00 0.02 0.76 0.40 0.26 2.52
III 1.85 0.08 0.83 0.58 0.55 4.22 1.04 0.02 0.73 0.49 0.54 2.89
IV 2.55 ■ 0.09 1.29 0.65 0.50 5.43 1.58 0.02 1.17 0.48 0.49 3.83
*1962 I 2.79 0.06 1.03 0.75 0.88 5.72 1.85 O.oi 0.92 0.54 0.85 4.25
II .3.48 O.io 1.60 0.82 0.7 8 7.15 2.38 0.03 1.48 0.61 0.76 5.35
III 3.49 0.12 1.82 0.81 0.81 7.44 2.54 0.O5 •1.71 0.69 0.78 5.86
7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Vuoden ja 
neljännek­
sen
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
End of
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Resi­
dential
buildings
Maatalous­
raken­
nukset
Ekonomie­
byggnader
Farm
buildings
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
Industrial,
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
byggna-
der
Business
buildings
Julkiset
raken­
nukset
Offent-
liga
byggna­
der
Public
buildings
Yhteensä1) 
Summa l) 
Total *)
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-.
der
Resi­
dential
buildings
Maa-
talous-
raken-
nukset
Ekono­
miebygg­
nader
Farm
buildings
Teolli-
suus-
raken-
nukset
Industri-
byggna-
der
Industrial
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
byggna-
der
Business
buildings
Julkiset
raken­
nukset
Offent-
liga
byggna­
der
Public
buildings
Yhteensä1)
Summa1)
Total1)
Suunniteltu tilavuus — Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket-— Whole country
I960 . . . . 9.04 2.03 5.87 1.74 3.03 22.39 4.69 0.99 5.56 1.41 2.78
1961.... 9.50 1.99 5.18 • 2.00 2.75 22.09 5.39 0.90 4.77 1.73 2.53
1961 I 8.56 1.76 5.44 1.51 3.38 21.25 4.86 0.86 5.23 1.27 3.15
II 11.15 2.64 6.05 1.97 3.37 26.03 5.70 1.27 5.72 1.61 3.15
III 11.65 2.82 6.66 2.39 2.63 27.01 5.82 1.31 6.22 1.94 2.41
IV 9.50 1.99 5.18 2.00 2.75 22.09 5.39 0.90 4.77 1.73 2.53
*1962 I 9.08 1.78 5.26 1.73 2.88 21.39 5.57 0.79 4.89 1.53 2.62
H 8.74 1.74 4.84 1.70 3.01 20.61 5.23 0.77 4.44 1.48 2.79
III 13.08 3.01 4.86 2.15 2.75 26.70 7.18 1.47 4.58 1.62 2.42
Kaupungit ja kauppalat — Stader och  köpingar — Urban communes
1960 ..... 5.29 0.04 4.77 1.30 2 .0 1 13.65 4.01 0.01 4.62 1.17 1.99
1961 . . . . 5.63 0.03 3.95 1.51 1.77 13.10 4.52 O.oo 3.72 1.44 1.73
1961 I 5.25 0.O3 4.37 1.20 2.23 13.27 ' 4.22 O.o i 4.29 1.10 2.21
II 6.51 ■ 0.04 . 4.81 1.49 2.25 15.34 4.89 0.01 4.69 1.37 2.22
III 6.62 0.04 5.23 1.69 1.71 15.54 4.91 O.oo 5.05 1.56 1.67
IV 5.63 0.03 3.95 1.51 1.77 13.10 4.52 O.oo 3.72 1.44 1.73
*1962 I 5.63 0.05 4.23 1.37 1.56 13.05 4.71 0.02 4.00 1.31 1.53
II ••5.30 ‘ 0.02 3.81 1.34 1.85 12.50 4.40 O.oo 3.59 1.27 1.83
III 7.22 0.06 3.59 1.44 1.37 13.92 5.56 0.03 3-45 1.22 1.33
15.57.
15.46
15.48
17.58
17.85
15.46
15.52
14.84
17.44
11.91
11.52
11.94
13.28
13.31
11.52
11.66
11.19
11.70
') Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
‘ ) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hem3 ekonomiebyggnader m. m. 
l) Including buildings not mentioned above, e.g, summer-houses, sheds, etc.
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8. Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset— Stenbyggnader — Buildings ol stone
Asuin- Maa- TeoUi- Liike- Julkiset • Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken- • talous- suus- raken- raken- Summa *) raken- talous- SUUS- raken- raken- Summa ’ )
nukset raken- raken- nukset nukset Total1) nukset raken- raken- nukset nukset Total *)
Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna- byggna- Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential miebygg- byggna- der der der miebygg- byggna- der der ■
buildings nader der Business . Public Residential nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings .buildings Farm Industrial buildings buildings
\ buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — Kubikinnehäll — Cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket — Whole country
1957 ........ 9.56 .3.20 2.74 1.40 2.68 . . 20.81 4.04 2.01 2.32 1.04 2.26 11.83
1958 ........ 8.46 3.08 2.16 1.41 2.93 19.29 3.68 1.75 -1.81 1.11 2.51 11.01
1959 ........ 8.36 3.42 3.15 1.40 2.39 19.88 3.95 1.80 . 2.55 . 1.00 2.10 11.49
1960 ........ 8.80 3.02 4.34 2.34 2.76 22.28 4.39 1.57 3.77 1.88 2.46 14.14
1961........ 10.28 2.31 6.58 2.12 2.63 ■ 24.97 5.99 1.07 5.98 1.51 2.37 17.02
1961 I 2.09 0.33 1.54 0.53 . 0.29 4.90 1.29 ' 0.15 1.39 0.39 0.24 3.48
II . 1..7 0 0.25 1.22 0.34 0.54 4.24 1.15 0.12 1.16 0.25 0.47 3.17
III 2.42 0.7 2. 1.14 0.49 ■ 1.18 6.37 1.4 9 0.33 1.04 0.36 1.10 4.35
IV 4.07 1.01 2.68 0.76 0.62 9.46 2.06 0.47 2.39 0.51 0.56 6.02
*1962 I 2.19 0.30 0.84 0.52 0.40 4.37 1.50 1 0.15 0.76 0.43 0.36 3.22
II 1.66 0.26 1.10 0.48 0.42. 4.09 1.15 0.09 0.95 0.40 0.35 2.96
III 2.32 0.66 1.59 0.49 0.82 6.26 1.45 0.26 1.41 6.41 0.74 4.30
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar — Urban communes -
>
1957 ........ 5.80 0.06 2.22 1.08 1.47 10.89 3.75 0.03 1.93 0.89 1.43 8.11
1958 . . . . . 4.79 0.03 1.57 1.05 1.62 9.32 3.25 O.oo . 1.37 0.94 1.58 7.22
1959 ........ 4.85 0.09 2.40 0.95 1.33 9.84 3.41 0.04 1.99 0.81 1.27 7.56
1960 ........ 5.30 0.06 •3.48 1.67 1.75 12.47 3.80 0.03 3.10 1.52 1.63 10.11
1961........ 6.61 0.05 5.28 1.37 1.65 16.20 5.16 0.02 4.98 1.14 1.62 12.98
1961 I 1.41 O.oi 1.31 0.34 0.18 3.30 1.11 O.oo ' 1.22 0.28 0.17
'  II 1.21 O.o i 0.81 0.22 0.30 ■ 2.59 1.00 O.oi 0.78 0.18 0.30
III 1.56 0.02 0.90 0.36 0.76 3.67 1.31 O.o i 0.85 0.31 ' 0.75
, IV 2.43 O.o i 2.26 0.45 0.41 5.64 1.74 O.oo 2.13 0.37 0.40 4.66
*1962 I 1.53 0.02 0.57 0.35 0.20 2.70 1.29 O .o i  , 0.53 0.33 0.18 2.35
II 1.21 O.oi 0.87 0.35 0.27 2.74 1.05 O.oo 0.78 0.32 0.24 2.40
III 1.39 O.oi 1.26 0.37 0.45 3.54 1.18 O.oo 1.13 0.35 0.45 3.13
l) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) 1 dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m.in.
*) Including buildings not mentioned above e.g. summer-houses, sheds, etc.
\
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan — Enligt Byrän för social forskning — According to the Bureau of Social Research
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal 
Year and quarter
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Asuinhuoneita
Boningsrum
Rooms
Huoneistoala m* 
Lägenhetsyta m* 
Floor area m*
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Asuinhuoneita
Boningsrum
Rooms
Huoneistoala m* 
Lägenhetsyta m* 
Floor area m1
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat — Landskommuner -— Rural communes
1956 ...........; ................... 19 106 57 799 1 107 264 11365 ■
1957 ................................ 19 631 58 823 1115 018 i 13 078 ' 47 004 905 223
1958 . . ' ............................ 17 798 54 249 1 011 087 12 201 44 523 ' 861 284
1959 ................................. 18 608 '52 991 993 308 11342 40 943 803 100
1960 ............................ .. . 20 704 61056 1 153 911 10 821 ' 39 805 763 781
1 9 6 1 ......... ........................ 25 854 72 227 1 371 384 11 445 41 919 820 442
1961 I ........................ 5 564 15 904 ‘ 302 663 2 312 8 564 166 013
I I ................... '.. 4 762 12 881 245 864 1665 5 600 110 711
I I I ........................ 6 224 17 087 323 412 2 723 9 761 189 826
I V ................ 9 304 26 355 499 445 - 4 745 17 994 353 892
*1962 I . . . . ......... .. 6163 17 362 I 327 376 2 194 7 943 154 354
I I ....................... 4 788 13 183 252 329 1487 5 472 106 764
I I I ....................... 5207 14 644 281 578 3 083 11338 215 719
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10. Vähittäiskauppa — Detaljhandel — Retailers' sales
*
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i. Myynnin arvoindeksi — Värdeindex för försäijning — Value index of sales (1954 =  ioo)
i 1957 .■................ 130 138 129 ' 132 127 , 115 143 155 141
1958 .................. 132 . 132 130 140 126 n o 135 172 . .150
?'■ 1959 .................. 142' 145 137 149 . ' 136 118 158 196 172
s 1960 .................. 157 164 151 158 151 . 137 187 216 190
1 9 61 ........ ......... 175’ 186 163 , 171 173 158 237 241 214
1962 . . '.............. 193 ! 207 179 180 194 168 303' 270 225
i
1961 I X .......... 183 181 172 174 175 145 273 223 247
i X .......... 178 178 167 168 170 159 260 ■ 253 219
X I .......... 187 222 166 172 171 . 214 239 264 225
Ï
X I I .......... 244 379 209 213 237 ' 271 " 315 277 349
h *1962 I .......... 152 140 138 .162 150 121 1. 189
t
292 201
J I I .......... 158 163 143 165 ' 155 125 211 276 204
f I I I .......... 172 183 160 188 ' 186 112 235 327 ,  203r- IV .......... 185 193 169 182 192 169 ' 289 269 196
f;s ,V .......... 204 200 196 179 180 208 331 . • 260 - 212
' V I . . . . ! . 205 199 193 182 231 184 355 244 212
V II.......... 181 164 . 177 176 203 123 311 233 190
£ V III.......... 197 ,188 . 191 ' • 181 209 153 340 239 • 222
I X .......... 188 200 175 177 188 147 318 235 238
!-■ X .......... 199 216 189 174 194 176 333 282 232
! X I .......... 203 236 185 181 ■ 190 216 . 307 284 233
X I I .......... 266 406 234 218 253 285 417 301 357
/
Myynti — Försäijning — Sales
Milj. nmk <= 100 milj. vmk —  grak —  old mk
y 1957 .................. 4 913.2 97.3 1901.1 1 058.6 304.0 648.6 335.1 • 100.8 467.7
1958 ................... 4 982.4 93.0 1 923.1 ' 1 118.8 302.9 • 618.7 315.7 112.0 498.2
* 1959 .................. 5 383.3 101.8 2 026.2 1 191.2 325.9 ■>668.1 369.8 127.9 572.4
ft 1960 ................... 5 952.0 115.5 •2 230.7 1 262.8 ' 361.7 7-71.2 437.1 140.5 632.5
* ■ 1961 ................... 6 635.3 130.5 2 408.6 1 366.4 • 416.2 890.9 554.9 156.9 710.9r
1
1962 .................. • 7 287.8 145.8 2 649.6 1 443.6 .466.5 949.3 709.0 . . 175.8 748.2
t
1961 I X . . . . : . 575.9 10.6 212.3 115.8 35.1 ■68.3 ' 53.2 > 12.1 68.5
X .......... / 562.7 10.4 206.3 ' 111.7 34.0 ' 75.0 50.8 13.7 60.8
- X I .......... 590.1 13.0 204.2 114.9 34.2 100.6 46.6, 14.3 62.3
X I I . . . . ; . 770.6 . 22.2 258.1 142.3 47.4 127.3 . ■ 61.5 15.0 96.8
Î
" 1 *1962 I .......... 480.8 8.2 ■ 169.6 108.0 30.0 56.7 36.8 15.8 55.7
i , I I .......... 498.9 9.6 176.4 110.3 31.1 58.8 41.2 15.0 56.5
I l l .......... 542.6 10.7 197.3 • 125.1 37.1 . 52.5 45.9 , 17.7 56.3■ ■ ■ I V . . : . . . 584.0 11.3 208.3 ' 121.0 38.5 79.6 56.4 14.6 54.3
V .......... 644.2 11.7 242.0 119.3 36.0 97.9 64.5 14.1 58.7
V I.......... 645.4 11.7 238.3 121.5 46.2 86.5 69.3 13.2 ’ 58.71 V II........ '. ! 569.8 9.6 218.0 117.6 40.7 * 57.9 60.7 12.6 52.7
V III .......... 621.6 11.6 234.8 121.0.- 41.9 71.9 66.4 12.9 61.6
' I X .......... ' 593.1 11.7 215.8 118.1 . 37.5 69.1 62:o : >. 12.8 66.1
X .......... 627.5 12.7 232.3" Ù6.3 38.9 82.7 64.9 15.3 64.4
X I .......... 641.5 13.9 227.9 120.4 38.0 101.7 59.8 15.4 64.4
X I I .......... . 838.7 23.8 288.8 145.0 50.7 ■ 133.9 81.2 16.3 99.0
l) Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- ja/tai taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen ta- 
varalajitelma) — Försäljningen omfattar utora livsmedel även textilier och/eller. hushällsartiklar. (det typiska varusortimentet för lanthandlaro 
och andelslag pä landsbygden) — Sales consist of food articles and textile andfor household articlet.
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11. Tukkukauppa — Partihandel — Wholesalers’ sales
1957 .................. 132 143 97 127 100 127 108 145 167 138
1958 .................. 138 152 ' 135 138 87 117 126 177 167 134
1959 .................. 154 171 132 141 99 140 113 230 ' 173 156
1960 . ................ 176 195 135 160 103 169 153 ’ 264 180 185
1961 .................. 193 213 121 184 114 187 120 307 186 199
1962 .................. 208 232 174 185 124 200 . 210 341 185 205
1961 I X .......... 217 240 139 . 195 146 218 i 15 367 198 219
X .......... 208 227 111 190 127 217 112 ■ 325 210 218
X I .......... 209 223 149 193 136 203 111 321 193 ' 276
X I I .......... '211 225 228 209
t
107 213 98 311 187 244
*1962 ' I .......... 164 175 • 81 147 101 , 147 . 136 283 183 205
II .......... 179 204 144 156 125 167 99 281 169 ' 198
III.......... 205 230 144 179 141 186 131 351 188 232
IV .......... 197 231 129 177 129 170 129 337 168 . 208
V .......... 226 263 147 194 118 209 192 436 190 201
V I.......... 205 223 168 194 92 197 220 378 165 198
V II .......... 193 218 105 ,197 63 182 201 336 193 149
V III .......... 229 252 133 211 ■ 167 221 356 359 197 178
I X .......... 225 ' 240 219 183 167 236 341 355 178 197
X .......... 232 253 265 193 156 230 ' 314 341 222 209
X I .......... 223 244 276 194 141 224 263 305 187 238
X I I ..........
1
218 250 275 -190 90 226 140 327 179 249-
Myynti - -Försäljning — Sales
Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — ohi mk
1957 ........ ■......... 6 588.3 1 851.0 146.2 1412.1 419.9 1 060.1 132.0 579.7 546.9 440.4
1958 .................. 6 896.5 . 1 975.8 203.2 1 537.0 • 364.8 977.1 ■153.7 703.4 549.7 431.8
1959 ................... 7 684.9 2 211.6 198.9 1 571.9 416.6 1172.3 137.7 907.3 569.0 499.6
1960 .................. 8 780.3 2 534.4 203.5 1 783.1 433.5 1 414.9 187.0 1 040.1 592.2 591.6
1 9 61 .................. 9 649.0 2 767.4 182.4 2 049.1 480.9 1 567.5 146.9 1210.4 610.4 634.0
1962 .................. 10 384.8 3 006.3 261.6 2 057.7 523.3, 1 671.9 256.8 1 343.7 607.9 , 655.6
1961 I X .......... 906.0 259.3 17.4 180.8 51.2 152.3 11.7 120.5 54.4 58.4
X .......... 865.4 244.8 13.9 176.3 . 44.8 151.8 11.3 106.9 57.5 58.1
X I .......... 871.8 240.9 18.7 179.6 47.7 141.8 11.3 105.5 52.9 73.4
X I I .......... . 880.5 243.1 28.6 194.3 37.7 , 148.4 ' lO.o 102.2 61.2 65.0
*1962 I .......... 686.4 - 189.5 10.2 136.8 ' 35.7
\
102.5 13.9 93.0 50.1 54.7
II . '. . .- . . 745.4 220.2 18.0 145.0 44.1 116.6 10.1 92.5 46.2 52.7
III .......... 853.5 248.0 18.1 165.9 49.4 130.1 13.3 115.4 51.4 61.9
IV .......... 818.9 249.4 16.1 164.2 -. 45.4 118.6 13.1 110.7 ' 46.1 55.3
V . . . . . . 938.7 - ■284.0 18,4 180.3 41.3 146.1 19.5 143.4 52.1 53.6
V I.......... 856.8 241.2 21.0 180.3 32.4 137.6 22.4 124.1- 45.1 i 52.7
V II.......... 804.4 236.0 13.2 182.7 22.1 127.0 20.4 110.5 52.8 39.7
V III .......... 952.5 271.9 ' 16.7 195.8 58.5 154.1 36.2 117.9 54.0 47.4
I X .......... 932.1 259.1 27.5 169.6 58.6 164.8 34.7 ‘ 116.5 48.9 52.4
• - X .......... 962.4 273.6 33.3 179.6 54.7 ' 160.7 32.0 112.0 60.9 55.6
X I .......... 926.3 263.6 . 34.6 180.6 49.5 156.4 26.8 100.1 51.2 | 63.5
X I I . . . : . . . 907.5 , 270. o 34.5 176.7 31.5 157.6 .14.3 107.6 . 49.1 66.2
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12. Tuonnin ja viennin arvo — Värdet av importen oeh exporten — Value oj imports and exports
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och m&nad 
Year and month
Tuonti — Import — Imports Vienti ■— Export — Exports 1 Viennin ( + ) 
tai tuonnin(— ) 
enemmyys 
överskott av 
exporten ( + ) 
eller importen 
<—)
Export surplus 
( + ) or import 
surplus (—)
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Milj. nmk. = 100 milj. vmk —  gmk —  old mk
1957 .............. 1 174 1084 403 702 289 2279 102 171 1851 483 976 304 2 124 — 155
1958 .............. 1195 1 1 1 1 326 812 324 2 333 107 193 2 177 578 1152 340 ,2 479 +  146
1959 .............. 1338 1254 - 281 1054 377 2 673 149 163 2 360 637 1 170 441 2 673 * +  0
1960 .............. 1663 1537 331 1410 476 3 403 160 206 2 794 842 1337 474 ■ 3 165 — 238
*1961 .............. 1711 1603 330 1649 615 3 690 ■ 153 296 2 923 841 1 539 386 3 374 — 316
*1962 .............. 1762 1664 371 1797 650 3 930 144 190 3 197 770 1589 663 3 533 — 397 .
*1961 I— VI 810 757 153 823 315 1786 ■ 74 90 1251 316 720 150 1415 — 371 ,
, I— IX 1 2 2 2 1145 227 1245 453 2 693 110 231 2 048 616 1119 203 2 390 — 303
. . I— XII 1711 1603 330 1649 615 3 690 153 296 2 923 841 1 539 386 3 374 — 316
*1962 ' I— III 448' -421 76 445 162' 969 36 23 656 113 388 122 716 —253
I— VI 869 819 162 952. -330 1983 79 62 1439 296 775 295 1581 —402
I— IX 1 296 1228 253 1358 469 2 908 115 153 2 272 553 1163 435 2 541 —367
I— X II 1762 1664 371 1797 650 3 930 144 190 3 197 . 770 1589 663 3 533 —397
X 169 160 39 165 66 , 373 8 '  19 322 83 145 75 350 • — 23
XI 160 . 154 40 144 59 .345 6 11 282 75 139 48 299 — 46
. XII 137 123 39 129 56 304 15 7 321 59 141 104 343 j +  39
13. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi— Volymindex för importen ooh exporten — Volume index for imports and exports 
1954 =  100. Ulkomaankauppatilaston mukaan— Enligt.utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
, Tuont — Import - -  Imports (cif) Vienti — E xport—,Exports (fob)
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1957-........•......... 123 115 '119 114 150 126 131 121 117 215 107 115 86 133 121
. 1958 .................. 110 102 •101 102 130 115 115 115 115 205 102 114 87 134 106
1959 ................ •. 132 122 109 123 122 153 162 140 131 246 100 131 106 145 138 .
1960 .............. 165 145 154 144 160 202 216 180 152 257 123 152 129 164 154
1961 .................. 177 152 144 153 159 226 225 231 160 261 150 159 126 186 131
*1962 .................. 188 161 128 163 168 233 226 245 170 240 96 175 114 204 222 ,
1960 I  . . . . 177 165 203 162 157 203 224 173 156 212 147 153 101 130 153
I I  . . . . 192 164 166 163 168 242 286 184 157 252 113 158 141 165 156
I l l  . . . . 153 125 131 125 188 200 210 183 144 284 121 147 135 165 112
• I V  . . . . 146 133 132 133\ 142 170 166 180 152 293 122 152 123' 154 187
1961 I . . . . 207 176 177 177 204 256 257 260 178 231 183 178 129 209 -150
II ....... 191 160 146 '  161 159 246 263 229 153 243 146 151 135 171 109
I l l  . . . . 171 135 124 136 144 -250 257 235 152 282 150 150 128 193 71
IV . . . . 153 147 140 147 145 170 152 208 161 296 , 140 160 115 179 184
*1962 I . . . . 224 200 186 202 166 272 270 275 203 218 171 206 120 239 253
II . . . . 207 165 121 169 200 262 282 235 171 275 90 176 127 191 208
I l l  . . . . 172 145 96 148. 167 220 215 226 154 263 99 162 111 201 197'
• I V  . . . . 159 143 128.
.
145 150 184 160i 231 165 186
80 172 108 193 230 '
t *
•/
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Imports of certain commodities • ■ 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 031.2*) 041 . 042 * 045 051 055.41) 061.1—2 ' 071.11)
Silli, suolattu Vehnä, Riisi ja .Ruis, kaura Hedelmät,' Perunajauho Sokeri Kahvi,
Sill, saltad jauhamaton riisismuimot yin., tuoreet PotatismjöJ Socker paahtamaton
Herring, salted Vete, omalet Ris och risgryn jauhamaton (ml. pähkinät) Potato fécula Sugar Kaffe, orostat
Wheat, Rice and Râg, havre Frukter, färska Coffee.
Ar och m&nad , unmilled rice groat mra., omalen (inkJ. nötter) not roasted
Rye, oats, etc., Fruits andnuts,
» unmilled fresh '
1000 kg ' ,
1957 .............. 1348 282 558 14 718 162 173 . 66 337 340 132 240 30 281
1958 .............. 822- 323 095 11874 .66 068 62 853 2 345 149 217 31377
1959 .............. 344 300 560 ' 11924 133 501 78 532 680 137 578 ■ 33 603
1960............... 302 179 377 15 607 48 479 76 682 1032 120 922 34 077
1961............... 346 124 007 12 583 34 359 92 469 21 126 931 38 272
*1962 .............. ' 167 174 239 15 488 • 67110 106 357 10 148 816 39 236
*1961 X  .. 6 13 831 2 204 1264 2 848 ' 10 498 4196
X I .. 30 31 539 1 396 115 4 610 0 17 280 5 678
XII .. 2 3 785 746 2 13 987 5 23 133 1996
*1962 I .. 16 12 825 , ' 1395 , 42 i l  921 _ 15 630 3 162
II .. 21 ■ 32 1 706 33 /  9 463 8 10 305 1 757
I l l  .. 15 1446 — 71 10 447 — 9 714 2 729 .
IV .. 10 1596 403 222 11236 ____ ■ 14169 2 395.
V .. 4 30 233 3 083 11 890 13 769 — 12 064 2 922
VI ... — 19 268 . 1007 3 599 12 541 — 18 268 2 954
. VII .. 1 18 532 26 5 518 2 738 2 4 059 3 830
VIII .. 22 5 056 1925 18 619 2 359 — 12 167 4 085
IX .. 5 32 372 2 511 5 781 3 388 ____ 19 3 222
X  .. 26 15 040 323 13 879 6 429 6 761 5 588.
X I .. 29 21 919 91 ■ 943 5 794 16 791 4 599
X II .. 19 15 920 3 018 6 513 16 272 — '28 869 1993
SITC, Rev. N:o 081.3 , 091.31) 121 211.1—2’ )' 231 262.1, 2, 7 263.1 276.3*)
Oljykakut, Sian-ihra (lardi) Tupakka, Nautaeläinten Luonnon- Lampaanvilla Puuvilla Keittosuola
oljykakkujau- Svinister (lard) valmistumaton ja hevosten kautsu, synt. Fárull Bomull
hot ja -rouheet Lard Tobak, vuodat ja' regener: Wool Cotton
Oljekakor, oarbetad Hudar av kautsu
oljekaksmjol Raw tobacco ' nötkreatur ■«. Naturgummi,
Ar och mànad och -kross och hästar ■ synt. gummi-
Oil cake, oil Neat and •ö. gummi-
cake meal and horse hides regenerat
grits o
N 1000 kg . . ’
1957 ........... 72 525 151 4 980 6 488 2 879 5117 16163 155106
1958 .............. 57 495 21 4 793 4 307 2 901 ' 4 579 . .15 295 . 164 019 '
1959 .............. 50 143 185 "  5 386 6 512 2 951 4 926 ‘ ' 17985 186 688 .
1960 ............ 64 112 5 6123 , 6 001 7 407 4 731 •'21 728 199 868
1961.............. 46 028 13 7 244 . 8912 9 279 3 968 15 705 ' 223 422 ,
*1962 .............. 36 718 5 6 288 ' 6 882 10 729 3 743 16 389 ' 274 434
*1961 . X  .. 2 526 0 * 508 1039 1209 356 ' 648 .38 467
X I .. 7 759 1 979 1 319 571 362 • 1584 16 742
X II .. 5 703 - > 492 1135 ■ 1143 346 1 989. 12610
*1962 I .. 619 1 345 1048 1119 436 1979 15 578 '!;:
II .. 4 388 — 413 587 402 370 2 480 ; ' 2 957 ‘
I l l  .. 4 001 — 255 528 2 067 350 . 2 297 ’■6 420
IV .. 4 746 , 1 161 622 1215 340 ' 2 343 5 578
V .. 551 , — ■ 1247 604 791 318 1080 24 029
VI .. 5 748 — 944 233 613 195 220 , ;37 904
VII .. . --- — 394 143 1005 ' 139 818 45841
VIII .. 3 872 --- ■ 447 . 642 628 275 355 •29 409
IX .. — 0 ■ 371 598 . 405 304. 151 32 547 '
X  .. 756 2- ■ 488 581 588 ■ 464 165 37 677
X I .. .35 1 890 506 909 313 3 253 19 814
X II .. 12 002 — •333 790 987" 239 1 248 16 680
*) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita. • * -t-
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter.
*) This SITC-item also contains other products.— 8) Crude rubber incl. synthetic and reclaimed.
I <
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.)'— Imports of certain commodities (coni.)
SITC, Rev. N:o 274.1 321.4 321.3 332.1 332.2 332.3— 4 332.5 514.2(8)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Kikki
Svavel
Sulphur
Kivihiili,
antrasiitti
yms.
Stenkol, 
antracit o.d. 
Coal,
anthracite, etc.
Koksi
Koks
Coke
Bensiini 
Bensin 
Motor spirits
Petroli
Petroleum
Petroleum
Moottoripoltto- 
ja lämmitysöljy 
yms.
Motorbränn- o.
eldningsoljor
o.d.
Gas and diesel oil 
and other 
fuel oils
Voiteluöljyt ja 
-rasvat yms. 
'Smörjoljor 
o. -fetter o.d. 
Lubricating 
oils and greases
Natrium­
karbonaatti 
(sooda) 
Natrium­
karbonat 
(soda) 
Sodium 
carbonate 
(soda asb)
1000 kg 10001 1000 kg
1957 .............. 65 299 2 599 181 . 460 217 472 240 56 192 1 227 685 36 556 34 685
1958 .............. 63 507 2 124 420 350 989 156 002 37 380 890 476 27 932 31 098
1959 .............. 71120 2 567 430 284 854 29 718 23 345 731 839 38 999 33 234
1960 .............. 100 306 2 936 807 229 473 62 274 32 317 1 441 391 45 753 43 750
1961.............. 85 866 2 779 337 260 633 45 395 27 363 1 482 990 55 361 55 774
•*1962 .............. 83-546 2 621096 356 571 23 528 24 786 1 893 210 55 894 • 67128
*1961 X  .. 10 151 ' 316 621 56 404 15 221 258 145 838 7 626 4 434
XI .. 13 712 278 911 32 840 4 372 2 748 137 983 4 260 5 411
X II .. 4 420 271 405 21 422 51 5 488 159 530 3 300 3 630
*1962 I .. 13 654 214 656 9 602 3 827 1812 125 269 5 501 5 535
II .. 4 261 172 592 26 035 1558 2 520 159 765 3 072 4 799 ■
I l l  .. 6 826 185 564 18 182 1604 1509 . 170 203 3 007 5 417
IV .. 752 110 421 25 421 ’ 5192 200 162 170 2 578 7189
V .. 10 694 211115 37 496 905 2 491 . 158 646 ‘ 5 723 4 677
VI .. 6 737 229 586 8 987 398 124 124 168 5 060 3 436
VII .. 5 568 239 544 35 320 199 • 1341 126 867 4 727 3 827
VIII .. 6122 236 780 40 386 2 998 4 495 '140 185 4 049 8 016
IX .. 7 035 244 231 36 512 2 575 2 695 186 081 5 704 7 437
X .. 13 306 269 631 47 839 2 422 3 456 256 921 6 774 7 663
■XI .. 3 079 227 706 28 585 102 ' 1051 175 037 5 337 5143
X II .. 5 512 279 270 42 206 1748 3 092 107 898 4 362 3 989
SITC, Rev. N:o 271.2, 561.1 271.3,' 561.2 561.3 581.1— 2 621 629.1 652 653.2 662.3*)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Typpi*
lannoitteet
Kväve-
gödningsmedel
Nitrogen
fertilizers
Fosfaatti
lannoitteet
Fosfat-
gödningsmedel
Phosphated
fertilizers
Kali-
lannoitteet
Kaligöd-
ningsmedel
Potash
fertilizers
Muovit,* val- 
mistamatt. tai 
puolivalmiit 
Plaster, 
oarbetade eller 
halvfabrikat 
Synthetic plas­
tic materials
Puolivalmis­
teet kautsusta 
Halvfabrikat 
av gummi 
Rubber fabrica­
ted materials
Ajoneuvojen 
ja lentok. 
uiko- ja 
sisärenkaat 
Däck och 
slangar för 
fordon och 
flygmaskiner 
l)
Puuvilla­
kankaat 
Tyger av 
bomull 
Cotton 
fabrics
Villa- ja 
karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av 
djurh&r 
Woollen and 
worsted 
fabrics
Tiilet,
tulen­
kestävät
Tegel,
eldfasta
Refractory
bricks
1000 kg
1957 .............. 80 604 316 705 115 614 14 772 7 729 3 674 2 709 962 10 361
1958 .............. 85 889 249 359 77 898 16 679 6167- 3130 2 466 842 7 438
1959 .............. 77 117 297 459 104 418 28 517 6 495 5 150 3 215 930 6 262
1960 .............. 142 802 348 270 173 236 35 240 5 668 5 725 3 468 888 10 805
1 9 6 1 ........ : . . 145 619 363 046 133 983 42 765 ’ 2 485 5 605 3 013 906 15 139
*1962 .............. 97 409 310 828 139 014 51 489 2 895 5 625 2 796 941 13 558
*1961 X  .. 3 509 33 676 9 518 3 580 268 ■ 502 260 ’ 72 1352
XI .. 14 864 45 248 8 599 4 607 267 496 216 49 964
X II .. 5 079 51 592 23 730 4 797 248 459 214 39 1901
*1962 ‘ I .. 11607 35 368 24 317 3 788 249 520 307 69 1 687
II .. 13 610 24 457 7 211 2 769 196 413 336 83 1 274
I l l  .. 7 272 14 523 5 665 4 451 230 481 313 62 1289
IV .. 2 754 11 480 16 771 4 250 185 434 231 .60 959
V .. 15 471 ■ 27 917 8 917 4 560 235 628 252 87 1488
VI .. 12 175 34 391 14 823 4 052 215 446 158 78 909
VII .. 7 068 18 360 6 342 4 380 246 484 205 82 1893
VIII .. 10 675 21 098 12 939 4 385 204 386 245 144 942
IX .. 3 527 • 14 831 7 795 4 613 252 527 228 > 102 576
X .. 1349 39 966 10 901 . 4 590 . 315 516 217 72 585
X I .. 6 039 26 139 7 755 5102 347 454 179 58 784
X II .. 5 862 42 298 15 578 4 549 221 336 125 44 1 172
*) Rubber tyres and tubes for vehicles and aircraft.
*) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita.
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter. 
*) This SITC-item alio contains other products.
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports o/ certain commodities (cont.)
SITC, Rev. N:o 671.1-3 672.3,5 673 674 678 722.1 732.1-5, 7 864.1 (1, 4)
Takkirauta, Valanteet, Palkit, muoto- Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku- ja
rautajauhe . billetit yms. rauta yms. teräslevy yms. teräsputket moottorit yms. niiden alustat- rannekellot
yms. Göt, billets o.d. Balkar, (päällystä- Rör av sähkökoneet Automobiler sekä kuoret
Tackjäro, Ingots, profiler o.d. mätön) järn och stäl Generatorer, o. underreden Pick- och
pulveris. järn billets, etc. Iron and steel * Järn- och stäl- Steel tubes motorer o. a. d. tili dem armbandsur
o.d. joists, bars, plät o.d. (icke and fittings elektriska Automobiles samt boetter
Pig iron and shapes, etc. överdragen) maskiner and automobile Watches and
8pongeiron,etc. Iron and Steel Generators, clxassis cases
plates and motors and
sheets other electric *
(uncoated) machines
1 000 kg Kpl - St. - Nr
1957 .............. 7 282 53 840 98 365 172 269 44 207 ■5 708 25 945 150 421
1958 .............. 3 259 15 713 66 420 144 422 36 490 4 099 21 759 105 054
1959 .............. 5 385 138 032 80 833 138 012 53 360 6 158 31190 158 312
1960 .............. 3 988 137 387 139 242 189 053 63 980 7 799 46 874' • 239 174
1961 .............. 3 309 107 034 108 514 227 321 72 001 5 452 57 016 269 477
*1962 .............. 4 110 81 752 115 304 205 731 67 38Ó . 6 239 72 151 242 116
*1961 X  .. 926 , • 8 226 9 061 ■ 16 892 6 522 ' 548 3 294 25 824
XI .. 415 13 428 9 843 15 481 4 947 ' 552 3 076 29 131
X II .. 167 13 607 10 209 23 887 6 462 443 3 777 29 951
*1962 I .. 415 13 989 11518 18 597 5 714 ' 456 3 496 18 896
II .. 14 562 ' 9 400 ■ 13157 6 523 .526 4 444 17 740
I l l  ! . 229 21 320 9 340 18 338 6 887. 507 5 957 18 907
IV .. -35 4130 10 049 15 308 3 974 417 6 557 16193
V .. ' 502 4 825 12 897 16 589 6 799 667 7 264 23 370
VI .. 50 4 073 11509 16 155 6 896 653 11682 17 753
VII .. 749 9113 ■ 10 247 23 424 7 207 544 6 227 15 619
VIII .. • 159 -1881 12 279 20 861 4 804 555 4 663 20 946
IX  .. 26 7 902 8 681 15 387 3 928 484 5 233 22 045
X  .. 958 5 600 7 711 18 760 6 658 582 7 682 23 414
X I .. 936 3 797 5 583 16 583 4 498 561 4 750 22 330
X ÏI .. 37 4 560 6 090 12 572 3 492 287 4 196 24 903
15. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 023 024 242 . 242.1 242.4 243 251.2 251.8 251.7
Voi Juusto Pyöreä puutavara — Rundvirke '— Round wood Sahattu ja Puuhioke1) Sulfiitti- Sulfaatti-
Smör Ost höylätty Slipmassa1) selluloosa1) selluloosa1)
Butter Cheese Yhteensä Paperipuu Kaivospölkyt puutavara Mechanical Sulfit- Sulfat-
Summa Pappersved Gruvstolpar S&gade och wood pulp1) cellulosa1) cellulosa1)
Total Pulpwood . Pitprops hyvl. trävaror Chemical Chemical
Sawn and wood pulp. wood pulp,
planed wood sulphite1) sulphate1)
1 000 kg 1 000 k-m8 — 1 000 f-m8 1 000 stds 1 000 kg
1957 .............. 24 976 13 182 ■ 4 063 2 308 1410 726 164 787 697 485 - 474 192
1958 .............. 20 528 14 882 3 861 2 222 1073 775 143 165 724 978 476 166
1959 .............. 21432 17 852 3 812 2 445 984 956 138 944 770 396 549 179
1960 .............. 25 724 16 962 4 777 3176 934 1140 175 585 918 561 500 101
1961........ . 17 500 17 793 5 995 4 251 1069 1110 159 895 871 922 569 522
*1962 .............. 10 209 16 860 ‘ 3 707 2 437 725 1014 150 279 827 591 730 656
*1961 X  .. 1338 1997 ■ 690 454 127 106 16 350 80 737 ■ 55 806
X I .. 203 1 914 387 271 89 111 12 213 71 052 57 250
X II .. 1062 1538 253 175 66 . 80 10 754 79 821 61 923
*1962 I .. 61 790 172 121 37 52 10 255 71120 • ‘ 54176
II .. 285 1 282 142 111 19 32 ■ 9 763 75 054 41468
III .. 277 1879 129 90 18 23 12 525 68 186 - 51093
IV .. 523 1126 105 62 22 ' 27 12 334 72 017 52 174
V .. 1668 1674 286 194 48 85 16 699 68 066 74 458
VI .. 2 015 1102 401 295 59 123 11 765 64 745 67 408
VII .. 1899 1194 548 306 141 152 8 955 52 354 52 304
VIII .. 2 290 1472 721 457 149 130 14 240 , 75156 • 55 525
IX  .. 668 1800 533 361 . 103 104 14 816 ‘ 67 496 64 389
X  .. 214 1778 365 233 73 115 12 622 76 205 78 992
X I .. 139 1539 194 135 34 99 12 119 67 182 ' 61 745
X II .. 170 1 224 111 72 22 72’ 14186 70 010 • 76 924
*) Kuivaa painoa. 
— *) Toit vikt.
*) Dry weight.
*
1963
15. Tärkeimpien tavarain vienti (jätk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) —Exports of certain commodities (cont.)
i8  - III. K AU PPA — H ANDELN — COMMERCE
SITO, Rev. N:o 276.4 i • 281.3 283.5 631.1—2 641.6 632.4 641.1 641.2 641.3
Asbesti Rauta- Sinkki- Vaneri Puukuitu- Rakennus- Sanoma- Paino- ja Käärepaperi
Asbest malmi ja malmi ja Faner levy puusepän lehtipaperi kirj.paperi Omslagspapper
Vuosi a Asbestos -rikaste -rikaste Plywood , Träfiber- teokset Tidnings- Tryck- och Wrapping paper *Järnmalm Zinkmalm and veneers plattor Byggnads- papper skrivpapper
och slig och slig Fibre- snickerier Newsprint Printing Yhteensä Voimapaperi
Iron ore and Zinc ore and boards Builders' paper and writing Summa Kraftpapper
concentrates concentrates woodwork paper Total Kraft paper
1000 kg 1000 k-m» > f-m8 1 000 kg
1957 7 104
!
478 284 91 529 260 60 446 7 067 • 550 591 153 154 355 805 170 141
1958 6 081 403 511 90067 239 ■83'401 6 694 584 514 144 255 359 985 162 438
1959 5 358 401 580 120 761 296 109 643 2 836 575 876 146 270 424 993 218 971
1960 5 551 497 369 89 870 358 128 340 2 098 691115 172 505 326 808 218 076
1961 5 671 465 248 86 881 329- 146 395 2 672 846 240 218 693 263 692 225 302
*1962 5 726 384 086 101 473 357 152 187 652 869 726 ■241056 277 398 228 185
*1961 X  .. 769 42 992 15 262 34 12 568 180 81 707 16 950 24 331 20 211
X I .. 375 55 425 4 951 29 14 852 649 75 556 19 108 21871 18 404
' X II . . 548 13 530 474 29 , 12 597 ■ 1140 81 334 20 319 18 743 15 601
*1962 I .. 357 10 505 _ 33 13 944 102 84 333 19 825 19 689 15 629
II .. 371 12 196 — ■ 31 12 770 63 71 870 16 857 18 408 14 301
I l l  .. 407 5 082 1— 1 29 . 13 468 — 74 568 21941 20 853 17 208
' IV .. 497 • 10 720 — ■ 29 12 644 32 67 348 17 220 19 813 15 865
V .. 690 27 180 4 471 31 13 973 10 79 243 20 401 22 334 18 234
VI .. 551 65 624 9 628 29 10 746 147 60 308 19176 21 004 16 991
VII .. 343 52 129 28 140 21 . 9 517 . 1 66 098 i 20146 19 501 15 229
VIII .. 474 57 085 18 731 . 21 11651 28 65 466 20 831 30 145! 25 387
IX  .. 506 34 373 12 255 31 . 13 791 23 70 539 19 914 24 676 ■ 20 448
X  .. 729 51 685 9 207 34 13 573 55 70 989 22 452 28 260 24 567
X I .. 344 46 037 8 805 36 16 038 ' 98 77 285 22 574 26 031 21 251
X II .. 457 11470 ' 10 236 32 10 072 93 81 679 19 719 26 684 23 075
K
i
SITC, Rev. N:o 641.9(3) 641.9(7) 641.9 *) 642 666.5 671.2—5 682.1 632.4 899.3(2)
■ Pahvi, ml. Seinä- Pahvi ja Pahvi- ja. "Pöytä- ja Takkirauta ja Kupari ja Koottavat Tuli-
aaltopahvi paperi paperi, muu paperiteokset fajanssiesineet ferrolejeeringit kupari- talot, ml. osât tikut •
Papp, inkl. Tapet- Papp och Varor av ' Bords- och Tackjärn och lejeeringit Monterings- Tänd-
vâgpapp papper papper, papp o. papper fajansartiklar ferrolegeringar Koppar och 1 fardiga hus, stickor
Cardboard, Wall annat Cardboard and Table- and Pig iron and kopp.legering. inkl. delar Mal-
incl. paper Cardboard paper products household arti- ferro alloys Copper and Prefabricated ches
corrugated and paper cles of faience alloys buildings,
n.e.s. incl. parts'
1000 kg
1957 .............. 125 544 3 965 54 252 46 281 '604 28 253 2178 • 9 178 991
1958 .............. 134 855 4 560 64 413 34 410 740 32 584 10 879 6 364 1 054
1959 .............. 133 663 4 697 101 002 .45 406 ■ 787 22 806 8 897 . 3164 1061-
1960 .............. 332 759 ' 2 673 80 092 51735 - 771 32 723 4 844 921 1351
1961.............. 563 017 ' 56 '62 485 67 622 ■ 1000 42 530 5 589 1799 ,1466
*1962 .............. 673 173 130 - 60 813 54 063 1 142 180 669 7 311 ' 1396 1 673 '
*1961 X  .. 51 396 3 6 003 ' 5 875 131 5 416 990 55 122 ‘
X I .. 53 167 5 6 124 6 561 ■ 120 535 131 191 124
X II .. 49 144 4 6 203 6 057 ' 116 4 641 131 * 45 108
*1962 I .. 46 095 7 4147 4 650 59 11235 685 23 105
II .. 50 703 11 5 000 5 035 64 11487 50 28 116
I l l  .. 62 552 15 6 811 5 880 ‘ 101 13 205 939 76 163
IV .. 51171 • 6 4 947 4 719 43 8 541 . 355 42 138
‘ V .. 49 335 12 4 605 5 578 118 18 934 1248 ' 263 161
VI .. 54 210 6 ’ 4 583 4 202 112 8 405 491 249 173
VII .. 48 730 3 3 955 , 3 245 71 11516 333 108 176
.V III .. 61 546 ■ 5 4105 ‘ 4 846 74 15 542k 735 52 27 ■
IX  .. 61867 . 8 6 245 5 541 118 8 938 153 203 140
X  .. 62 024 6 5 702 4150 125 ' 26 096 346 100 152
, X I .. 65 439 ■ 8 , 5 535 2 680 152 20 943 '1 1 4 0 * 158 192
X II .. 59 501 43 5178 3 537 105 ■ 25 827 836 94 129
*) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita. 
^'SITC-positionen orafattar även andra produkter. 
*) This SITC-item also contains other products.
\
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16. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Penninginrättningarnas inláning Irán allmänheten — Deposits in banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid' l
Liikepankit
Affärsbanker * 
Commercial bankt
>
Kiinnitysluottolaitokset 
Hypoteksinrättningar 
Mortgage banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Satunp* banks
Postisäästöpankki
Postsparbanken
Post Office Savings Bank
utgängen Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensäav Deposi- Check- Summa Depos. Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- Summa »End of tioner räkningar Total Depos. räkn. Total tioner räkningar Total tioner räkningar Total
Deposits Cheque \ Cheque Deposits Cheque Deposits Giro-
accounts accounts accounts accounts
Milj. nmk = 100 milj. vmk —  gmk — old mk
1957 . . . . 1 032.23 377.08 1 409.31 0.32 0.21 0.53 1 178.59 . 48.07
1
1 226.66 339.60 139.33 478.93
1958 - . . . . 1 222.56 395.68 1 618.24 0.29 0.46 . 0.75 1 312.60 51.93 1 364.53 381.67 167.69 549.36
1959 . . . . 1 505.48 557.49 . 2 062.97 0.29 0.36 0.65 1 527.30 62.70 1 590.00 431.20 140.91 572.11
1960 . . . . 1 813.55 ' 550.83 2 364.38 0.31 0.46 0.77 ■ 1 800.69 69.14 1 869.83- 485.24 135.94 621.18
1961 . . . . 2 105.91 577.91 2 683.82 0.29 0.58. 0.87 2 081.04 70.98 2162.02 558.17 143.81 701.98
1962 . . . . 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 218.46 79.28 2 297.74 606.61 168.54 775.15
1962 I 2 1 1 9 .l i 579.54 2 698.65 0.30 0.78 1.08 2 089.98 66.76 2 156.74 569.76 141.68 711 .44 ’
II 2139.87 582.80 2 722.67 0.23 0.62 ■ 0.85 2 120.64 65.64 2 186.28 580.30 177.54 757.84
III 2 161.38 551.64 2 713.02 0.19 0.56 0.75 2 145.61 72.86 2 218.47 587.08 156.22 743.30
IV 2 171.76 547.98 2 719.74 0.19 0.54 0.73 2 149.27 ■ 71.76 2 221.03 585.86 154.30 740.16
V 2 1 9 0 .l i 580.10 2 770.21 0.19 0.56 0.75 2 157.91 77:78 2 235.69 586.48 163.59 • 750.07
VI 2 183.58 566.32 2 749.90 0.21 0.57 0.78 2 133.61 68.27 2 201.88 582.48 103.07 635.55
VII 2176 .96 594.07 2 771.03 0.22 0.58 0.80 2 126.47 69.61 2 196.08 584.02 132.61 716.63
VIII 2 174.54 596.17 2 770.71 0.24 0.60 0.84 2 141.59 72.74 2 214.33 587.49 135.85 723.34
IX 2 163.78 581.86 2 745.64 0.25 0.57 0.82 2137 .73 71.90 2 209.63 585.74 151.54 737.28
X 2 151:86 568.4:6 2 720.32 0.26 0.54: 0.80 2 129.28 72.41 2 201.69 586.20 142.23 728.43
XI 2 151.26 ' 610.47 ' 2 761.73 0.25 0.75 1.00 2 138.32 76.68 2 215.00 587.75 165.94 753.69
XII 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 218.46 79.28 2 297.74 606.61 168.54 775.15
1963 I 2 252.2 3 663.03 2 915.26 0.25 0.50 0.75 2 214.81 74.46 2 289.27 613.31 211.61 824.92
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgängen
av
End of
Osuuskaup] 
kassat — B 
sparkassor
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:s 1
medlems-
handelslag*)
ojen säästö- 
andelslagens 
)
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet’
KK:s
medlems-
andelslag3)
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
Central Bank for co-operative 
credit societies
Osuuskassat
Andelskassor
Co-operative credit societies
Kaikkiaan
Inalles ' 
All banking establishments
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
‘ Yhteensä 
Summa 
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset 
Deposi­
tioner 
Deposits*
Shekkitilit*) 
Check- 
räkningar*) 
Cheque 
accounts*)
Yhteensä *)
Summa*)
Total*)Talletukset
Depositioncr
Deposits
Milj. nmk == 100 milj. vmk — gmk —-old mk V
1957 72.13 96.10 4.58 2.10 6.68 666.53 33.92 700.45 3 390.08 600.71 3 990.7 9
1958- 83.97 107.94 5.90 9.48 15.38 736.82 38.19 775.01 3 851.7 5 663.43 4 515.18
1959 99.40 119.73 8.56 11.55 20.11 851.7-7 45.68 897.45 4 543.73 818.69 5 362.42
1960 120:08 134.26 8.04 4.77 12.81 1 044.37 55.14 1099.51 5 406.54 816.28 6 222.82
'1961 134.23 151.05 11.82 10.60 22.42 1 229.22 60.30 1 289.52 6 271.73 864.18 7 135.91
1962 136.47 156.69 10.78 7.67 18.45 1 314.28 63.07 1 377.35 6 713.87 967.93 7 681.80
1962 I 135:36 152.91 11.91 8.99 20.90 1 239.86 56.32 1 296.18 6 319.19 854.07 7 173.26
II 137.02 155.09 10.05 5.78 15.83 1 264.43 53.23 1317.66 6 407.63 885.61 7 293.24
III 138.12 157.49 12.41 7.22 19.63« 1 287.78 54.85 1 342.63 6 490.06 843.35 7 333.41
IV 138.13 155.91 ■12.83 4.80 17.63 1 291.03 55.07 1 346.10 '6 504.98 834.45 7 339.43
V 137.97 154.78- 13.70 6.46 20.16 1 302.29 . 57.32 1359.61 6 543.43 885.81 7 429.24
VI 136.03 152.89 12.82 6.44 19.26 1 285.33 55.21 1 340.54 6 486.95 799.88 7 286.83
VII 134.90 152.61 12.58 6.17 18.75 1 280.76 56.97 1 337.73 6 468.52 860.01 7 328.53
VIII 133.67 152.07 12.34 6.59 18.93 1 285.23 60.93 1 346.16 6 487.17 872.88 7 360.05
IX 132.77 152.08 10.10 13.16 23.26 1282.22 60.10 1342 .32 6 464.67 879.13 7 343.80
X '  133.03 152.59 10.16 5.88 J 16.04 1 272.84 60.65 1 333.49 6 436.22 850.17 7,286.39
XI 133.70 153.49 10.29 ’ 5.4:0 15.74 1 278.07 64.03 1342.10 6 453.13 923.32 7 376.45
XII 136.47 156.69 10.78 7.67 18.45 1 314 .28 ’ 63.07 1 377.35 6 713.8.7 \ 967.93 7 681.80
1963 I 138.05 158.29 7.63 8.16 15.79 1318.28 59.66 1 377.94 6 702.85 1 017.42« 7 720.2 7.
*) Consumers’ co-operative savings funds — *) Finnish Co-operative Wholesale Society — *) Co-operative i Union.
») Postisäästöpankin siirtotilit ml. — Inkl. Postsparbankens girokonton — Incl. giro accounts of the'Post ̂ Office Savings Bank.
) ' f
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17. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Penninginrättningarnas utiäning tili allmänheten — Loans by banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa
8uomen Pankki 
Finlands Bank 
Bank of Finland
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Sauinp* banks
Posti­
säästö­
pankki1)
Post-
spar-
banken*)
Post
Office
Savinps
Bank1)
utg&ngen Markka- Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainatav maar. tilit nananto1) Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa L&nEnd of vekselit Check- Annan Total' Bills Check- Annan 2'otal Bills Check- Annan Total Loan s
Växlar räkningar kredit- räkningar kredit- räkningar kredit-
i mark Cheque givning ’ ) Cheque givning Cheque givning
Bills accounts Other accounts Other accounts Other
in marks advancesl) advances advances
Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 . . . . 129.09 6.19 138.06 273.34 881.62 172.09 550.08 1 603.79 42.18 32.77 991.45 1 066.40 260.47
1958 . . . . 88.23 4.40 138.56 231.19 922.05 163.67 659.70 1 745.42 56.14 34.51 1 064.16 1 154.Sl 290.27
1959 ........ 38.88 2.67 125.33 166.88 969.10 203.49 924.27 2 096.86 63.99 37.14 1 225.50 1 326.63 331.38
1960 . . . . 72.32 4.18 Ï15.24 191.74 1 142.52 233.98 1228.10 2 604.60 81.23 43.09 1 423.48 1 547.80 394.96
1961 . . . . 70.83 6.08 109.17 186.08 1 239.97 261.97 1 546.05 3 047.99 108.7 2 42.21 1 665.75 1816.68 436.83
1962 . . . . 33.55 3.63 103.96 141.14 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.26 49.68 1 859.94 2 017.88 508.65
1962 I 65.66 6.12 109.02 180.80 1 230.78 270.10 1 564.08 3 064.96 110.55 35.17 1 676.15 1 821.87 450.01
II 57.89 4.08 108.08 170.05 1 249.45 290.98 1 596.78 3137.21 108.85 46.14 1 685.12 1 840.il 469.66
III 34.68 4.02 107.72 146.42 1 281.28 278.26 1 633.25 3 192.79 107.77 46.47 1 701.65 1 855.89 ' 469.81
IV 35.80 4.11 105.74 145.65 1 289.29 295.96 1 649.61 3 234.86 110.97 49.54 1 720.80 1 881.31 471.56
V 34.99 4.61 105.40 145.00 - 1 307.80 278.66 1 682.97 3 269.43 113.99 46.7 0 1 744.33 1 905.02 471.86
VI 32.99 4.75 102.80 140.54 1 314.78 291.40 1 711.63 3 317.81 114.32 49.55 1 752.67 1 916.54 477.80
VII 29.21 4.24 102.68 136.13 1311.47 280.68 1 740.91 3 333.07 114.64 49.47 1 773.81 1 937.92 486.20
VIII 28.21 3.43 100.30 131.94 1 281.64 276.il 1 741.05 3 298.80 109.22 48.43. 1 802.04 1 959.69 477.51
IX 25.70 4.62 102.08 132.40 1 242.34 274.01 1 748.52 3 264.87 111.04 47.39 1 820.97 1979.40 497.61
X 20.88 4.26 100.06 125.20 1 220.67 289.64 1 760.27 3 270.58 113.46 48.47 1 833.75 .1 995.6 8 519.73
XI 31.74 2.94 98.61 133.29 1 211.86 262.87 1 770.51 3 245.24 109.12 47.08 1 863.30 2 019.50 518.21
XII 33.55 3.63 103.96' 141.14 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.26 49.68 1 859.94 2 017.8S 508.65
1963 I 30.93 0.68 104.13 135.74 1231.03 267.24 1 777.10 3 275.37 108.08 50.55 1 866.91 2 025.54 519.70
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgängeu'
av
End of
Kiinnitysluot­
tolaitokset
Hypoteks-
inrättningar
Mortgage
banks
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
Central Bank for co-operalite 
credit societies
Osuuskassat 
Andelskassor 
Co-operative 
Credit societies
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Vekselit
Växlar
Bült
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
Total
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Anuan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
TotalLainat
Län
Loans
Milj. nmk = 100 milj. vmk —  gmk —- old mk
1957 . . . . 157.17 1 44.32 3.12 4.30 51.74 30.49 698.41 728.90 1 097.21 244.66 2 799.94 4141.81
1958 . . . . 3) 219.31 36.46 2.94. 6.86 46.26 32.25 756.60 788.85 1 102.88 ■ 237.77 3135.46 4 476.11
1959 . . . . 3) 325.78 54.11 5.17 8.oi 67.29 29.69 870.32 900.oi 1126.08 278.16 3 810.59 5 214.83
.1960 ___ 452.16 75.41 5.27 13.77 94.45 31.99 1 049.57 1 081.56 1 371.48 318.46 4 675.73 6 365.67
1961 . . . . 515.17 107.48 12.29 24.24 144.01 35.34 1 283.37 1318.71 1 527.00 357.89 5 580.58 7 465.47
1962 ___ 614.73 86.19 8.78 30.80 125.77 36.93 1 434.71 1471.64 1481.63 364.47 6 333.65 8 179.75
1962 I 521.39 101.26 15.48 24.05 140.79 38.18 1 286.07 1 324.25 1 508.25 5 630.7 7 7 504.07
II . 533.34 103.92 13.32 27.38 144.62 38.06 1 293.66 1 331.72 1 520.11 392.58 5 714.02 7 626.71
III . 559.34 106.12 14.27 25.99 146.38 39.70 1 303.78 1 343.48 1 529.85 382.72 5 801.54 7 714.11
IV 574.53 107.42 13.87 25.85 147.14 39.21 1 324.10 1 363.31 1 543.48 402.69 5 872.19 7 818.36
V 585.03 113.00 18.43 26.43 157.86 38.45 1 346.37 1 384.82 1 569.78 386.85 5 962.39 7 919.02
VI 596.08 123.91 15.60 26.08 165.59 43.45 1 363.01 1 406.46 1 586.00 404.75 6 030.07 8 020.82
VII . 602.68 116.10 10.68 25.80 152.58 41.11 1 378.80 1419.91 1571.43 386.18 6110.88 8 068.49
VIII 602.7 6 106.24 10.78 26.02 143.04 38.84 1 395.60 1 434.44 1 525.31 377.59 6 145.28 8 048.18
IX 604.49 103.90 12.58 26.52 143.00 39.97 1410.34 1 450.31 1 482.98 378.57 6 210.53 8 072.OS
X 609.37 92.10 14.20 26.90 133.20 39.02 1 425.34 1 464.36 1 447.il 395.59 6 275.42 8 118.12
XI 618.56 85.10 8.09 27.94 121.13 38.98 1 432.42 1 471.40 1 437.82 359.96 e yyy .5 5 8 127.33
.XII 614.73 86.19 8,7 8 30.80 125.77 36.93 1434.71 1471.64 1 481.63 364.4 7 6 333.65 8 179.75
1963 I 616.52 77.54 8.43 30.87 116.84 40.35 1 432.63 1 472.98 1 447.58 367.25 6 347.86 8 162.6 9
*) PI. vientiennakot — *) Ml. yksityiset obligaatiolainat — 8) Todellisia nostettuja lainoja 
l) Exkl. exportförskott — *) Inkl. privata obligationsl&n — •) Egentliga lyfta l&n. 
l) ExcL prepayments for exports — *) Incl. private bonded loans — •) Real loans.
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18. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus — Viktigare konton och sedelutgivningsrätt
Certain accounls and right of note issue
Vuoden ja
kuukauden
lopussa
Vid utg&ngen
av
End of
Ensisijainen setelikate 
Ordinarie sedeltäckning 
Ordinary note cover
Toissijainen setelikate 
Supplementär sedeltäckning 
Supplementary note cover
Taseen
loppusumma
Balansens
slutsumma
Total
Pitkäaikaiset velat 
Längfristiga skulder 
Long-term liabilities
Kultakassa 
Guldkassa 
Qold reserve
Ulkomaiset va­
luutat, vekselit* 
ja obligaatiot * 
Utländska va- 
lutor, växlar o. 
obligationer 
Foreign 
exchange, bills 
and bonds
Diskontatut 
• kotimaiset 
vekselit 
Diskonterade 
inhemska 
växlar
Domestie bills 
discounted
Rediskontatut1 
vekselit 
Rediskon­
terade växlar 
Rediscounted 
Mills ■
Valtion
vakauttamis­
lakia
Statens kon- 
solideringslän 
Treasury 
bond loan
Ulkomaiset
Utländska
Foreign
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Milj. nmk =  100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 .............. 78.50 334.90 261.50 249.11 137.50 1 259.37 122.84 39.65
1958 .............. 78.50 527.92 214.67 187.07 68.75 1 267.18 113.70 95.02
1959 .............. 84.55 682.39 154.23 47.18 68.75 1 218.06 110.60 30.29
1960 .............. 91.20 661.85 177.29 205.13 37.50 1251 .19 100.30 6.03
1961 .............. 104.17 674.76 165.15 294.60 12.50 1313 .5 4 90.69 45.17.
1962 .............. 135.21 570.15 115.37 401.19 — 1 309.89 '79.09 1.14
1962 I . . 104.17 689.04 159.98 268.91 12.50 1 284.36 90.69 . 44.75
II  . . 103.29 702.13 150.35 290.48. 12.50 1 311.75 88.80 49.37
III  . . 136.61 637.09 127.14 359.05 — 1 299.58 88.81 53.62
IV  . . 136.68 660.65 126:80 387.48 — 1 362.67 87/35 58.00
V  . . 136.68 628.52 126.02 444.39 — 1 384.65 87.35 76.25
V I . . 136.68 . 619.36 121.63 512.30 — 1 454.40 84.98 79.01
V II . . 136.68 636.06 117.84 508.29 , — 1 460.46 84.98 75.74
V i l i  . . 136.68 640.53 114.82 490.84 — 1 448.99 83.05 60.35
I X  . . 135.21 649.7 9 112.41 475.67 — 1 443.64 83.05 59.45
X  . . 135.21 637.68 106.11 504.69 * . — 1 454.96 ' 81.57 56.18
XT . . 135.21 614.92 116.01 437.94 — 1 374.32 , 81.57 1.24
X I I  . . 135.21 570.15 115.37 401.19 — 1 309.89 79.09 1.14
1963 I . . 135.21 592.02 112.75 428.67 — 1 395.83 79.10 1.13
Lyhytaikaiset velat 
Kortfristiga skulder 
Short-term liabilities
Setelinanto-
oikeus
Sedelutgiv-
Setelinanto 
Sedelutgivning 
Note issue '
-
Vuoden ja
kuukauden
lopussa
Vid utg&ngen
av
End oi
Ulkomaiset
valuutta-
tilit
Utländska
valuta-
konton
Foreign
exchange
accounts
Ulkomaiset
markkatilit
Utländska
markkon-
ton
Mark
accounts oi
holders
abroad
Valtion 
shekkitili 
Statens 
check- 
räkning 
Cheque 
account o) 
the Treasury
Pankkien
shekkitilit
Bankernas
check-
räknmgar
Cheque
accounts
oi banks
Muutlyhyt-
aikaiset
velat
övriga
kortfristiga
skulder
Other
short-term
liabilities
ningsrätt 
Right of 
note issue
Liikkeessä
olevat
setelit
Utelöpande
sedlar
Notes in
circulation
Lyhyt­
aikaiset
velat
Kortfristiga
skulder
ShoH-term
liabilities
Shekki- 
luotoista 
nostamatta 
Innestäende 
pä check- 
kredit , 
Undrawn 
on cheque 
credits
Setelinanto-
vara
Sedelreserv
Note
reserve
Milj. n mk =  100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 ............ 45.69 79.01 51.45 24.05 5.61 993.40 606.40 205.81 6.24 174.95
1958 ............ 21.78 46.43 71.46 14.74 26.05 1 076.91 650.75 180.46 8.14 237.56
1959 ............. 21.16 47.80 64.18 38.56 6.44 1037.10 694.35 178.14 9.29 155.32
1960 ............ 40.57 42.41 61.87 16.83 6.08 1172.97 727.35 166.76 9.78 269.08
1961 ............ 13.39 37.68 1.08 5.66 15.40 1 251.18 837.06 73.21 8.85 332.06
1962 ............. 17.07 35.82 5.48 49.32 4.85 1 205.36 774.42 112.54 4.30 314.10
1962 I .. 12.25 33.75 70.28 1.77 14.87 1 234.60 747.16 132.92 4.21 350.31
II .. 12.57 34.08 58.98 5.49 15.24 1 258.75 778.21 126.36 4.20 349.98
I ll .. 13.87 34.27 27.76 4.00 10.43 1 259.89 779.65 90.33 4.26 305.65
IV .. 13.71 33.57 68.53 ' 5.12 10.04 1 297.33 794.70 130.97 4.17 367.49
, V .. 13.76 32.85 5.03 19.49 11.02 1 265.20 835.44 82.15 3.67 343.94
VI .. 11.76 33.33 37.18 49.45 8.91 1 256.04 843.33 140.63 3.53 268.55
VII .. 12.98 33.90 62.57 81.59 12.26 1 272.74 799.82 203.30 4.04 265.58
V ili .. 14.29 34.26 48.29 87.72 7.54 1 277.21 810.37 192.10 4.85 269.89
IX .. 15.19 34.29 25.63 84.43 7.65 1 285.00 834.li 167.19 3.66 280.04
X .. . 16.70 33.54 82.64 86.88 6.23 1 272.89 794.19 225.99 4.03 248.68
XI .. 16.25 35.45 13.99 82.56 6.65 1 250.13 825.27 154.90 5.34 264.62
X II .. 17.07 35.82 5.48 49.32 4.85 1 205.36 774.42 112.54 4.30 314.10
1963 I .. 16.18 31.95 9.60 139.41 4.06 1 227.23 787.46 201.20 7.24 231.33
b. Alin diskonttokorko 1947 15/12— 1948 6/2 6 %  %
Lägsta diskontränta 1948 6 /2— 1949 31/1 7 Vi *
Lowest discount rate 1949 1/2— 1949 30/6 6 %  *
1949 1/7— 1950 2/11 5 %  %
1950 3/11— 1951 15/12 7 %  »
1951 16/12— 1954 30/11 5 %  *
1954 1/12— 1956 18 '4  5 %
1956 1 9 /4 -1 9 5 9  28/2 6 y2 > 
1959 1 / 3 -  6 »
4 1501—63
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e. Avista myyntikurssit — ,-Ávista försäljmngskurser — A vista rates of exchange
New Mont- Lontoo Tuk- Oslo Kööpen- Bryssel Amster- ZÜ- Fr.- Pariisi Praha Lissabon Wien Moskova Kooma
York real London holma (100 hamina Brussels dam rich furt Paris Frag Lisbon Vien- Moskva Koma
määrä
Datum
Date
(1 $) (1 C$) (1 £) Stock­
holm
(100
Kr)
Kr) Köpen- 
hamn 
Copen• 
hagen 
(100 Kr)
(100 Fr) (100 FI) (100
Fr)
a/M.
(100
DM)
(100 Fr) Prague
(100
Kö)
(100 Esc.) na
(100
sh)
Moscow
(Clea­
ring)
(100
rubí)
Rome
(100
lira)
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljmngskurser — Official selling rates — nmk (=  100 vmk — gmk — old mark)
1957 3 1 //1 2 3.210 3.270 8.980 62.00 44.90 46.40 6.420 84.75 73.30 76.38 0.7645 44.63 11.185 12.34 80.35 0.5125
1958 3 1 /m 3.204 3.325 8.975. 61.97 44.87 '  46.42 6.43Ó 84.78 74.40 76.70 0.6498 44.63 11.185 12.34 80.35 0.5130
1959 »/rs 3.202 3.363 8.960 61.85 44.84 46.43 6.405 84.95 74.20 76.78 0.6498 44.58 1 1 . 2 0 12.34 80.25 0.5160
1960 3 1 // l 2 3.205 3.220 8.985 61.95 44.90 46.50 6.450 84.96 74.42 76.80 65.32 44.58 1 1 . 2 0 12.32 80.25 0.5160
1961 31/12 3.221 3.087 9.045 62.20 45.20 46.84 6.470 89.45 74.65 80.60 65.75 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5192
1962 3 1 //1 2 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
1961 3 1 //I O 3.215 3.120 9.050 62.25 45.17 46.70 - 6.460 89.40 74.46 80.42 65.45 ' 44.58 11.29 12.45 3.5667 0.5184
» " / i i 3.217 3.085 9.050 62.30 45.25 46.74 6.465 89.37 74.47 80.42 65.56 44.58 11.30 12.46 3.5667 0.5184
> 3l/12 3.221 3.087 9.045 62.20 45.20 46.84 6.470 89.45 74.65 80.60 65.75 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5192
1962 3 1 / , 3.299 3.079 9.050 62.35 45.16 46.76 6.470 89.10 74.59 80.58 65.60 44.58 11.28 12.46 3.5667 0.5184
1 3 ° / ? 3.217 3.070 9.060 62.40 45.16 46.72 6.465 88.86 74.34 80.52 65.63 44.58 11.29 12.46 3.5667 0.5184
» 27/? 3.217 3.070 9:055 62.40 45.16 46.72 6.465 88.95 74.22 80.40 65.68 44.58 11.29 12.46 3.5667 0.5184
3 1 / s 3.219 3.069 9.055 62.45 45.16 46.76 6.465 89.27 74.08 80.58 65.68 44.58 11.28 12.46 3.5667 0.5184
& " / « 3.219 3.066 9.055 62.56 45.20 46.72 6.470 89.52 74.14 80.52 65.73 44.58 11.30 12.48 3.5667 0.5188
31/s 3.221 2.960 9.055 62.61 45.16 46.72 6.470 . 89.67 74.67 80.74 65.73 44.58 11.30 12.48 3.5667 0.5188
» 30/s 3.221 2.980 9.045 62.66 45.12 46.75 6.480 89.62 74.62 80.70 65.75 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
3 1 / , 3.221 2.987 9.040 62.56 45.12 46.66 ■6.480 89.50 74.56 80.68 65.75 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
31/s 3.223 2.992 .9.030 62.66 45.12 46.58 6.480 89.40 74.62 80.68 65.75 44.58 11.27 ■ 12.49 3.5667 0.5193
» 3 0 19 3.223 2.994 9.030 62.56 45.08 ’  46.58 6.480 89.61 74.56 80.62 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.5193
3 1 / , „ 3.223 2.996 9.030 62.56 45.08 46.58 ■ 6.475 89.39 74.72 80.42 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0-5193
» 3 0 / „ 3.223 2.996 9.035 62.30 45.12 46.66 6.480 89.60 74.66 80.51 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
» 3 1 / l 2 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
1963 31 ll 3.223 2.994 9.040 62.35 45.16 46.74 6.480 89.54 74.62 80.56 65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
Kotimainen clearingliike 
Inhemsk clearingrörelse
Domestic clearing accounts
Vuosi ja kuukausi 
Är och m&nad 
Year'and month
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset — Postremissväxlar, 
checker o. kontokrediterlngar 
Bankers* drafts, cheques and ' 
transfer orders
Luku
Antal 1000 
No.
Määrä 
Belopp 
Total sum 
Milj. nmk
1957 .......... '. 3 833 13 271
1958 ............. 4166 13 757
1959 ............. 4 556 15 083
1960 ............ 5 350 • 17 520
1961 ............ 6 154 19 891
1962 ............. 6 873 . 21505
1962' I . . 586 1824
II .. ■ 521 1553
I l l  .. 475 1406
IV .. 530 1633
V .. 600 ' 1889
VI ,. 600 1936
VII .. 557 1786
, V ili .. 557 1801
IX  .. 564 1831
X .. 634 2 005
X I .. 571 1754
X II .. 678 2 087
1963 I .. 606 982
19. Postisiirtoliike 20. Protestoidut vekselit ja
Postgirorörelsen ' tratat *) -
„  “  .Protesterade vaxlar och
Dost Office giro accounts trattor 2)
SUrtotillt >) 
Girokonten *) 
Oiro accounts l)
Tilitapahtumat (panot 
ja otot) — Transaktiona 
(in- och utbetalningar) 
Transactions (Deposits 
and withdrawals) -
Proles 
and d
Vekselit 
Växlar 
Bills of 
exchange
ted bills o 
rafts a)
Tratat
Trattor
Drafts
f exchange
Yhteensä 
Summa 
Total %
Luku
Antal
No.
Määrä 
Belopp 
Total sum 
Milj. nmk
Luku t 
Antal 1 000 
No.
Määrä 
Belopp 
Total sum 
Milj. nmk
1 000 nmk = 100 000 vmk 
gmk — old mk
' 84 035 251 32 589 64 912 3 706 1459 5165
. 86 298 306 33 436 68 536 3 598 1 562 5160
89113 278 36 426 3) 51 825 3 245 1136 4 381
95 298 288 39 325 60 070' 3 496 1475 4 971
100 383 312, 44 333 67 606 4 675 1861 6 536'
103 063 399 50 511 78 027 *5 127 *2 543 *7 670
100 584 286 3 899 5 679 ■ 388 239 627
100 822 349 4 297 5 907 398 211 609
101 135 282 4 203 6711 562 . , 357 919
101 424 322 3 686 5 835 560 152 712 ■
101 675 299 4187 6 259 515 135 650
101 959 290 4 045 6 412 320 175 ' -495
102 192 273 3 324 6 147 382 192 574
102 396 * 294 4114 .6 832 303 180 483
102 481 294 3 599 6188 305 183 488
102 689 305 4 377 6 800 397 245 642
102 950 293 5151 6 804 510 271 781
103 063 399 5 629 8 453 487 203 690 '
103 2111 360 4154 6 937 *543. *236 *779
l) Vuoden ja kuukauden lopussa — *) Kauppalehden protestilistan mukaan. Kaupungit ja kauppalat — ') Vuoden 1959 alusta pi. valtion tileillä 
tehdyt »sisäiset siirrot». „
*) Vid utg&ngen av äret och mänaden— *) Enligt protestlistan i Kauppalehti. Städer och köpingar — *) Frän början av 1959 exkl. »inre gireringar» 
inom statens konton. ‘
l) End of year and month —  *) According to »Kauppalehti» list of protested bills. Urban communes.
i
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21. Helsingin. Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange , * 22. Henkivakuutusyhtiöiden
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Myynti —- Föraäljnlng — Sales Osakeindeksil) 
Aktieindex *) 
Share index l) ' 
1948 =  100
■ hankinta2) — Livförsäkrings- 
bolagens nyanskaffning 2)
Life insurance policies 2)Osak­
keet 
Aktier 
Shares .
Siitä — Darav — Of which Merkintä 
oikeudet 
Teck- 
nings- 
rätter 
Subscrip­
tion rights
Obli­
gaatiot
Obliga-
tioner
Bonds
Yh­
teensä
Summa
Total
Teolli­
suus
Industri
Industry
Pankit 
, Banker 
Banks
Muut
övriga
Others
Uusia vakuutuksia i 
Nya försäkringar 
Policies granted »PankitBanker
Banks
Teolli­
suus
In­
dustri
7n-
dustry
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
index
General
index
Luku 
Antal 
Number ■
Milj. nmk
1 000 nmk =  100 000 vmk — gmk —  old mk
1957 . . . . 23 320 17 775 3 704 1 8 4 1 , 2 3 1 5 5 26 477 131 500 430 120 567 467.57.
1958 16 639 12 671 3 1 1 8 850 234 1 4 9 3 18 366 130 446 385 137 791 637.46
1959 . . . . 22 891 16 953 4 908 1 0 3 0 2 936 12 81 27 108 146 506 435 149 011 737.17
1960 . . . . 23 677 17 849 4 1 4 6 1 6 8 2 14 5 3 1 1 5 8 26 288 162 619 527 15 3132 807.26
1961 . . . . 25 081 17 213 5 1 8 3 2 685 18 0 2 1 6 6 6 28 549 172 614 527 158 775 871.39
1962 . . . . 26 652 17 697. 6 486 2 469 18 91 2 780 31 323 170 605 520 149 660 891.29
1962 I 1 5 3 0 888 511 131 • 536 217 2 283 168 560 485 14 071 83.55
II 1 8 0 9 11 03 462 244 493 103 2 405 168 566 489 13 392 7 9 .0 3 ’
III 2 163 1 3 3 8 684 141 405 157 2 725 173 566 '4 9 1 15 776 90.12
1 IV 1 9 5 3 1 1 6 4 489 300 218 267 2 438 171 572 495 12 060 ' 69.68
V 2 485 15 67 674 244 118 269 2 872 171 592 510 12 460 75.17
VI 2 363 1 551 500 312 39 153 2 555 169 604 518 10 624 62.89
VII 1 9 3 6 1 3 8 3 425 128 34 187 21 5 7 177 644 552 8 477 49.69
VIII 1 8 9 7 1 345 404 148 2 171 2 070 17 4 . .63 6 544 1 1 1 3 4 62.59
IX 2 864 2 076 595 193 7 222 3 093 170 638 544 12 414 74.88
X 2 754 18 80 607 267 10 342 3 1 0 6 168 636 542 13 866 85.83
XI 2 509 1 676 637 196 10 383 2 902 167 623 532 13 650 81.28 .
X II 2 389 17 2 6 498 165 19 309 2 717 168 621 530 1 1 736 76.58
1963 I 2 771 17 48 . 677 346 66 310 3 1 4 7 168 616 527 12 493 79.21 1
) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat— *) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot osittain arvioidut. 
*) Enligt Unitas. Medelpris per m&nad — *) Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. Mänadsvärdena är delvis uppskattade.
M Mean prices of month — *) The monthly values are partly estimated.
23. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrafiken meilan Finland ooh utlandet — Foreign passenger traffie
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Koko matkustajaliikenne — Hela resandetrafiken — Total passenger traffie
Saapuneet — Anlända — Arrivals Lähteneet — Avresta — Departures
Yhteensä
Summa
Total
Maitse 
Till lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lentoteitse 
Per flyg 
By- air
Yhteensä » t
Summa
Total
Maitse 
Till lands 
By land v
Meritse 
Sjöledes 
By sea ,
Lentoteitse 
Per flyg 
By air
1959 . . . .
1960 . . . .
1961 . . . .
1962 . . . .
1 072 035 • 
1 497 527
1 737 531
2 249 219
726 259 
1 024 580 
1 140 631 
1 566 776
233 295 ■ 
338 604 
454 917 
513 075
112 481 
134 343 
141 983 
169 368
1 075 234 
1 505 381
1 738 947
2 250 415
729 068 
1 026 600 
1 138 609 
1 568 505
229 085 
338 621 
449 642 
504 913
117 081 ’ 
140 160 
150 696 - 
176 997
Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat1) — Personer som frän Finland rest.direkt tili 
utomnordiskt land1) — Passengers departed directly to countries outside the Northern countries1)
Lähteneet
Avresta
Departures
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap t 
Foreigners by citizenship
Lähte­
neitä
Suomen
kansa­
laisia
Avresta
finska
medbor-
gare
Departed
Finni
Yh­
teensä
Summa
Total
Maitse 
Tili 
lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
By air
Yh
te
en
sä
Su
m
m
a
To
ta
l
R
uo
ts
i
Sv
er
ig
e
Sw
ed
en
N
or
ja
N
or
ge
N
or
w
ay
Ta
ns
ka
D
an
m
ar
k
D
en
m
ar
k
Is
o-
B
ri
ta
nn
ia
 
St
or
br
ita
nn
ie
n 
U
n.
 K
in
gd
om
N
eu
vo
st
ol
iit
to
 
So
vj
et
un
io
ne
n 
U
SS
R
 
,
Ra
ns
ka
Fr
an
kr
ik
e
Fr
an
ce
Sa
ks
a
Ty
sk
la
nd
G
er
m
an
y
Y
hd
ys
va
lla
t 
Fö
re
nt
a 
st
at
er
na
 * 
■ 
U
SA
M
uu
t 
m
aa
t 
öv
ri
ga
 lä
nd
er
 
O
th
er
s
1961 . . . . 109 190 25 962 25 074 58 154 54 003 3 961 376 521 6163 7 187 3 295 12 854 8 863 10 783 55 187
1962 . . . . 130 448 29 357 27 891 73 200 62 258 2 414 : 357 476 8 743 5 531 3 985 11180 8 769 20 803 68 190
1962 I 3132 ■ 321 96 2 715 1175 17 4 12 151 -. 136 70 328 154 303 1957
II 4 626 521 127 3 978 1337 31 4 4 158 150 94 369 158 369 3 289
III 5 569 499 125 4 945 1826 30 9 6 234 288 142 497 172 448 3.743
IV 9 088 1853 843 6 392 ■ 2 763 130 36 24 552 390 305 491 256 579 6 325
V 11128 1808 1529 7 791 3 013 76 39 27 380 327 151 545 296 1172 8115
vt 15 618 3 641 3 584 8 393 5 182 494 60 77 659 491 220 961 967 1253 10 436
VII 19 941 4 764 6 874 8 303 10 130 900 53 144 1597 514 349 1332 2 878 2 363 9 811
VIII 33 282 12 575 10 294 10 413 25 872 398 87 85 3 405 2 088 1 938 3 863 2 493 11515 7 410
IX 10 462 1179 . 2 240 7 043 4 688 138 22 62 816 526 245 1130 689 1060 5.774
X 6 819 738 877 5 204 2 360 73 14 13 276 172 119 646 290 757 . 4 459
XI 5 476 588 667 4 221 1 949 64 10 8 267 138 . 255 • 498 202 507 3 527
X II 5 307 870 , 635 3 802 1963 63 19 14 248 311 97 520 214 477 3 344
1963 I 3 887 383 312 3192 1293 . 46 21 9 210 105 .70 358 151 . 323 ‘ 2 594
') Toukokuusta 1958 lahtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastusalueen, ei saada tietoja ko. alueen eri 
maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittain — Fr. o.' m. maj 1958 utgör de nordiska länderna (med undantag av Island) ett 
gemensamt passkontrollomräde,' vilket omöjliggör uppdelning efter medborgarskap av de resande meilan länderna i ifrägavarande omräde — The 
Northern countries (ezcl. Iceland) constitute from May 1958 a joint area of passport control, which makes it impossible to divide by citizenship the passen­
gers travelling between these countries in the area.
j
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24. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 
End o/
Henkilö-autotl) 
Personbilar4) 
Cars1)
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Linja- , Paketti- Muut Kaikki autot Käyttövoima Moot-
autot autot1) autot Alla bilar Drivkraft toripyö
Bussar Paket- övriga All automobiles Motive power rät
Buses bilar *) bilar Motor-
Vans ‘ ) Other Yhteensä Ammatt. Bensiini Diesel cyklarauto• Summa Yrkesm. Bensin Motor-mobiles Total Profes- Motor cycles
sional spirits
a. Rekisterissä olevat moottoriajoneuvot — Inregistrerade motorfordon — Motor vehicles registered
1955 ................................. 85 448 8 667 38 259 19 460 4 458 13 411 141 576 .. 67 239
1956 ................................. 110 376 9 486 45 373 23 957 4 927 8167 2 704 171 547 38 876 158 962 12 522 69 452
1957 ................................. 126 864 10 273 42 328 22 401 4 965 8 517 2162 184 836 38 016 170 540 14 226 86 252
1958 ................................. 139 222 10 701 42 717 22-558 5 219 10 525 2 340 200 023 38 905 181 443 18 490 89 060
1959 ................................. 160 419 11312 45 347 24 614 5 479 11937 2 440 225 622 41 903 199 668 25 845 95 789
1960 .................................. 183 267 12 171 46 579 25 251 5 874 20 110 2 595 258 425 43 930 226 247 32 041 103 463
1961 ................................. 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1961 VIII ....................... 201 585 13 564 50 918 27 783 6 353 32 043 2 763 293 662 48 468 266 696 36 813 121065
‘  IX  ....................... 205 610 13 827 51 491 28 051 6 407 34 992 2 787 301 287 49 068 263 712 37 422 124 026
X  ....................... 208 067 14 068 52 187 28 430 6 479 37 771 2 818 307 322 49 790 268 977 38 192 126 190
X I ....................... 209 787 14 258 52 663 28 714 6 551 39 357 2 834 311 192 50 363 272 285 38 754 127 510
XII ....................... 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1962 I ....................... 218 217 13 060 47 049 25 351 6 306 30 615 2 818 305 005 45 485 267 399 37 321 112 420
II ....................... 219 941 13159 47 544 25 664 6 364 31 292 2 843 307 984 45 977 269 804 37 895 113 524
III .......................• 222 978 13 336 48 256 26 096 6 450 32 685 2 876 313 245 46 708 274 220 38 740 115 309
IV ....................... 225 862 13 496 48 767 26 398 6 517 33 968 2 892 318 006 47 256 278 332 39 389 116 645
V ....................... 230 680 13 839 49 452 26 781 6 593 36 428 2 920 326 073 48 084 285 527 40 261 120 118
VI ....................... 234 303 14 156 49 876 27 025 6 636 38 309 2 941 332 065 48 701 290 895 40 885 123 128
VII ....................... 238 851 14 543 50 469 27 840 6 701 40 667 2 968 339 656 49 495 297 613 41 758 126 059
VIII ....................... 243 180 14 841 50 984 27 580 6 739 42 683 2 987 346 573. 50 083 303 925 42 363 128 548
IX  ....................... 248 065 15 227 51 551 27 857 6 819 44 163 3 020 353 618 50 846 310 230 43103 130 547
X ....................... 253 130 15 686 52 153 28 212 6 888 45 080 3 043 360 294 51 749 316 076 43 933 132 044
*X I ....................... 256 264 16 002 52 578 28 490 6 949 45 591 3 058 364 440 52 415 319 599 44 556 133 112
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot — Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles 
Lääni - Län - Province
Tammi-joulukuu 1962 —  Januari-december 1962 — Janmry-December 1962
Uudenmaan — Nvlands .. 12 374 627 1 474 655 279 4 250 91 18 468 1632 16 712 1756 2136
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 6 089 390 832 481 96 2 197 45 9 259 997 8132 1 127 1810
Ahvenanmaan — Alands.. 376 34 22 15 3 124 2 527 52 488 39 46
Hämeen — Tavastehus . . . • 4 970 252 783 421 86 2 106 28 7 973 777 6 962 1011 1603
Kymen — Kvmmene . . . . 2 875 232 503 293 29 1286 20 4 713 564 4 133 580 1263
Mikkelin — S:t Michels . . . 1528 246 328 217 25 605 7 2 493 500 2 059 434 1004
Pohjois-Karjalan — Noria 
Karelens ......................... 1225 208 203 143 23 576 10 2 037 388 1756 281 1375
Kuopion — K uop io .......... 1584 235 317 207 27 690 13 2 631 477 2198 433 1070
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands......................... 1776 215 334 243 34. 713 9 2 866 502 2 412 454 973
Vaasan — V a sa ................ 3 347 289 559 310 37 1447 18 5 408 649 4 682 726 782
Oulun — Uleäborgs.......... 2 800 276 546 361 47 1077 18 4 488 699 3 763 725 1906
Lapin — Lapplands.......... 2 058 ’ 298 343 '231 40 718 13 3172 586 2 595 577 615
Koko maa —  Hela riket —
Whole country................ 41 002 3 302 6 244 3 577 726 15 789 274 64 035 7 823 55 892 8143 14 583
Uudenmaan — Nylands ..
Tammi
601
tuu 1962 
102
—  Janua 
104
ri 1963 -  
59
-  Januar 
24
y 1963 
124 4 857 187 700 157 16
Turun-Porin —Abo-B:borgs 41 36 69 44 8 34 3 155 88 71 84 1
Ahvenanmaan — Alands.. 23 2 3 1 — 2 — 28 3 26 2 1
Hämeen — Tavastehus . . . 315 34 103 75 8 47 1 474 118 343 131 17
Kvfnen — Kymmene . . . . 88 20 8 2 1 14 1 112 25 96 16 8
Mikkelin — S:t Michels .. 152. 21 12 9 4 30 — 198 34 172 26 92
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ......................... 66 16 22 15 4 5 97 35 69 28 12
Kuopion — Kuopio .......... 63 19 14 7 3 12 — 92 30 64 28 10
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands......................... 60 14 17 11 3 8 _ 88 28 • 62 26 10
Vaasan — V a sa ................ 141 . 20 
• ' 26
33 26 5 18 — 197 50 152 45 7
Oulun — Uleäborgs.......... 249 41 30 9 19 — 318 65 260 58 72
Lapin — Lapplands..........■ 28 21 6 3 — 8 — 42 24 28 14 5
Koko maa —  Hela riket —
Whole country................ 1827 331 432 282 69 321 9 2 658 687 2 043 615 251
') Ennen 1. 1. 1958 sisältyvät ns. farmariautot pakettiautojen ryhmään, sen jälkeen henkilöautojen ryhmään. 
>) Före 1. 1. 1956 ingär stationsvagnar i gruppen «paketbilar*, därefter i gruppen »personbilar».
') Before 1. 1. 1956 itation magma are included in the group »vatut, after Ihot date in the group tearet.
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25. Valtionrautatiet — Stats]ärnvägarna — State railways
Vuosi }a 
kuukausi 
Är ocb mänad 
Year and month
Kaupallisessa liikenteessä 
kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods i kommer- 
eiell trafik
Freight carried in commercial 
traffic
Varsinaiset
matkustajat
Egentliga
resande
Passengers
carried,
Tulot henkilö­
liikenteestä 
Inkomster av 
persontrafiken 
Receipts from 
passenger 
traffic
Tulot tavara­
liikenteestä 
Inkomster av 
godstrafiken 
Receipts from 
freight traffic
Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
inkomster 
Total receipts
Varsinaiset
menot
Egentliga
utgifter
Expenditure
proper
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( +  ) 
eller under- 
skot.t (—)
Net surplus (+ )  
or deficit (— )
1000 t 1 000 000 t-km 1000 Milj. n mk =  100 milj. vmk — gmk —  old mk
1956 ................. 17 910 . 4 424 36 444 58.02 , 184.95 271.84 289.82 —  17.98
1957 ................. 17 688 4 334 33 652 61 2S 7 n . PSg 44 9Q' 17 sr
1958 ................. 16 140 4 063 3 1 1 6 9 64.62 200.07 296.24 298.54 —  2.30
1959 ................. 17 044 4 205 33 392 65.71 • 207.91 308.85 312.75 • —  3.90
1960 ................. 19 041 4 865 34 927 67.39 235.57 344.56 337.7 0 +  6.86
11 9 6 1 ..........: . . 18 784 4 7 1 9 *38 164 72.45 243.54 356.86 359.04 —  2.18
1961 VI . . . 1 5 2 3  ' 368 2 814 8.13 22.79 33.13 31.36 +  1.77
VII . . . 1 5 9 8 391 3 411 8.84 ■ 17.25 . 29.34 ' 30.02 • —  0.68
VIII . . . 1 7 1 5 422 2 792 7.87 23.03 38.94 28.41 +  10.53
IX  . . . 16 7 9 417 3 468 4.91 19.28 26.80 29.14 —  2.34
X  . . . 1 8 3 5 464 3 1 0 1 5.06 23.59 31.37 • 28.80 +  2.57
.X I  . . . 16 6 9 414 3 1 0 0 4.64 19.28 26.57 28.69 —  2.12
X II . . . 1 405 354 3 370 6.78 21.98- 37.23 44.55 —  7.32
1962 I . . . 1 5 0 5 402 3 826 4.72 21.03 27.70 24.06 ■ +  3.64
II . . . 13 91 383 3 1 6 6 4.65 21.96 29.07 32.74 —  3.67
I l l  . . . 15 8 6 469 3 363 4.94 19.29 26.38 31.69 —  5.32
IV . . . 1 5 1 3 421 3 250 6.39 22.82 . 31.42 30.81 - f  0.61
V . . . 1 5 6 4 402 2 909 ' 5.73 20.36 28.35 30.50 —  2.15
VI . . . 1 4 3 5 368 . 2 839 9.09 24.04 35.64 34-18 +  1.46
VII . . . 1 5 0 9 377 2 706 9.24 16.41 28.02 29.56 —  1.54
VIII : . . 1 6 3 8 417 2 674 7.99 24.21 35.27 29.89 +  5.38
IX  . . . 15 75 406 3 401 . 6.07 18.45 32.25 30.17 +  2.08
X  . . . 1 7 4 3 457 2 877 4.55 25.99 , 33.62 31.88 —  1.73
X I . . . 3 006 5.37 19.5 9 ' 27.50 30.61 —  3.11
26. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset —- Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal nettotonnia Viety Siitä
Vuosi ja Number 1 000 nettoton tavara- suomal. Number 1 000 nettoton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- DäravKaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad raed Kaik- 'Niistä Kaik- Lastissa porterad medkiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa forande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnishvessels vessels
1957 ............ 9 1 3 4 2 820 6 794 4 483 7 064 3 855 9 1 2 5 2 779 6 786 5 175 7 4 3 7 2 796
1958 ............ 9 598 2 728 6 735 4 287 6 044 3 621 9 609 2 751 6 753 5 408 7 603 2 620
1959 ............ 11 432 3 315 7 718 4 932 6 761 4 383 1 1 4 4 9 - 3 299 7 773 6 221 8 829 3 1 9 9
1960 ........... 13 795 4 1 5 9 9 354 6 281 8 955 5 373 13 826 4 1 5 6 9 376 7 416 10 400 3 555
1961 ............ 15 554 5 1 5 0 10 042 6 721 8 993 5 711 15 534 5 1 3 8 10 081 7 901 11 026 3 993
*1962 ............ 14 573 5 471 10 584 7 638 9 670 6 285 14 600 5 445 10 668 7 941 10 166 3 967
1961 X  . 15 12 449 919 579 903 541 14 71 439 890 7 1 3 ' 1 0 7 4 374
X I . 1 2 7 3 399 849 572 891 519 1 2 8 3 390 828 624 946 343
X II . 949 366 731 559 913 584 984 352 791 534 775 317
*1962 I . 687 303 677 509 766 534 720 300 678 474 697 342
II . 488 229 .5 0 9 398 591 415 503 231 544 366 497 272
III . 482 251 575 433 529 411 495 254 561 400 532 296
IV . 676 277 598 459 . 692 465 583 263 563 401 509 268
V . 13 0 5 462 881 627 815 526 1 2 8 0 470 883 . 633 867 332
VI . 1 762 634 10 66 746 846 567 17 8 2 661 1 0 8 5 863 1 0 2 8 / 368
VII . 2 194 778 1 3 8 2 974 921 567 2 1 5 5 749 1 3 4 7 1 0 8 9 1 1 4 9 320
VIII . 1 9 9 5 736 1 225 861 841 529 2 077 750 1 2 9 2 1 0 5 9 12 3 5 375
IX  . 1 5 1 0 542 1 0 2 0 700 916 595. 1 458 526 999 752 1 0 0 6 367 >
X  . 1 4 0 7 471 960 683 950 598 14 0 2 451 957 707 1 0 1 3 358
XI . 1 1 5 8 417 912 670 960 553 1 200 424 929 630 889 354
X II . 909 ■ 371 779 578 843 525 945
i
366 830 567 744 315
*1963 I . 565 289 641 485 695 529 574 267 632 456 571 293-
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27. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
f
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 
End of
Koko kauppa- 
laivasto 
Hela handels- 
flottan
Whole merchant 
fleet
\
Höyryalukset • ^
Ângfartyg
Steamers
Moottorialukset 
Motorfartyg 
Motor ships
Luku
Antal
Number
1000
brutto-
tonnia
brutto­
ton
Gross
tonnage
Luku
Antal
Number
1 000 
brutto- 
tonnia 
brutto- 
(ton 
Gross 
tonnage
Luku
Antal
Number
1 000
brutto-
tonnia
brutto-
ton
Gross
tonnage
1957 ................ 576 777 274 401 186 364
1958  ............ 538 755 .252 362 183 383
1959 ................ 517“ 718 223 312 196 396
1960 ................ 521 801 216 .314 217 478
1961 . . . . ........ 533' 820 200 295 250 517
*1962 ................ ■ 557 880 192 298 287 575
*1962 I  .. 540 831 202 299 255. 525
I I  . . 539 838 201 297 256 533-
I I I  . . 536 838 198 295 259 535
IV  . . 541 844 198 295 265 541
' V  .. 542 843 195 290 269 545
VI .. 546 854 195 290 273 557
VII .. 552 860 196 294 276 559
VIII .. 550 866 196 299 275 ’ 558
IX  .. 549 867 195 299 276 . 559
X  .. 551 864 193 296 279 560
XI .. 555 ’ 866 192 295 284 563
XII .. 557 880 192 298 287 ‘ 575
*1963 . I .. 555 886 189 293 290 585
28. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik
Scheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
' Lento-km 
Flyg-km 
Kilometres 
flown
Matkus- 
taja-km 
Passage- 
rar-km 
Passenger- 
, km
Matkus­
tajien luku 
Antal pas­
sagerare 
Passengers 
carried
Rahtia ja 
postia 
Frakt och 
post
Freight and 
mail •
1000 . 1 000 ton-km
1956 ........ 8 044 .143 080 353 380 1679
1 9 5 7 .. . . . 9 959 169 018 409 757 1740
1958 . . . . 10 362 •177 351 424 145 2 269
1959 ........ 11 000 186 084 434 835 3 696'
lé60 . . . T ? 11499 228 050 549 884 4113
1961........ 11100 240 225 542 986 4 060
1961 X 944 ”  20 823 . 45 360 373
XI ■ 899 19 314 44 109 383
XII 910 18 386 43 813 446
1962 I 929 17 646 41 313 377
II 866 17 950 40179 379
III 1011 23 522 53 361 414
IV 1042 23 544 54 862 404
V 1108 28 426 60 957 443
‘ VI 1057 28 532 63 896 367
VII 1110 25 633 59 768 349
VIII 1122 27 311 64 161 414
IX 1069 27 337 59 497 438
X 1031 24 028 53 190 420
29. Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Postitulot
Post-
inkomster
Postal
revenue
Puhelin-
tulot
Telefon-
inkomster
Revenue
from
telephone
service
Lennätin-
tulot
Telegraf-
inkomster
Revenue .
from
telegraphic
service
Muita
tuloja
övriga
inkomster
Other
revenue
Yhteensä
Summa
Total
revenue
Kaukopuhelut 
Fjärrsamtal. 
Trunk calls
Sähkösanomat
Telegram
Telegrams
Telexkirjoitus 
Telexskrivning 
.Telex calls
kotimaassa 
(3 min. 
jaks.) 
inrikes 
(3 min. 
period.)
')
ulkomaille 
(minuu­
teissa) 
till ut- 
landet 
(i minu­
ter)
*)
kotimaassa 
inrikes 
within 
Finland *
ulkomaille 
till lit- 
landet 
abroad
kotimaassa 
(sykäyk­
siä) *) 
inrikes 
(impul­
ser) *) 
within 
Finland 
(puises) •)
ulkomaille 
(minuu­
teissa) 
till ut- 
landet 
(i minuter 
abroad 
(minutes)
1000 nmk = 100 000 vmk— gmk— old mk 1000
1956 .. 77 584 41 712 4 860 . ' 1 370 125 526 76 065 2 036 695 487 2 424 624
1957 .. 89 342 ' 45 393 5 425 1131 141291 75 962 1983 .691 452 2 587 654
1958 .. 101269 51 447 • '6156 ' l  298 160 171 77 182 2 027 664 446 ' 2 518 762
1959 .. •107 921 62 312 ■ 6 794 1800 178828 82 162 - 2 265 ■ 678 486 *) 1 513 927
1960 . . 116 135 73 513 8 067 2 031 199 746 82 754 2 629 675 475 5 999 1165
*1961- .. 121 616 80 422 /  8 712 2 271 213 022 88 483  ̂ 3121 714 - • 460 7 903 1402
*1961 VIII 8 927 6 080 467 163 15 637 7 546 263 62 41 706 123
IX . 9 614 , 6 885 767 165 17 431 7 524 271 58 42 ■ 695 129
X 10 135 8 091 945 141 19 312 7 961 274 56 42 762 136
' XI 10 686 .5  908 786 141 17 521 7 776 287 56 41 772 136
XII 17 750 7 420 674 509 26 352 7 378 274 67 36 770 110
*1962 I . 7 082 7 525 898 2 652 18157 7 941 268 • 54 ‘ 34 .  660 126
■ » II 7 011 6145 635 2 7,03 16 494 7 305 271 51 32 . 758 121
III ■ 8 071 7 452 769 2 977 19 269 8192 294 59 35 600 135
' IV 7 641 7 964 689 2 858 19152 7 647 265 55 32 749 ■ 121
V 7 803 6 489 744 , 2 810 17 847 8 338 303 79 38 ‘ 790 147,
VI 7 308 7 679 • 663 2,762 18 412 , 7 546 293 68 38 825 140
VII 6 551 7 382 877 2 848 • 17 658 7 129 280 59 35 893 131
VIII 6 892 6 718 840 2 680 17 131 7 712 '• 299 64 39 891 134
IX 7 224 7 347 ! 942 2 781 18 295 7 544 , , 291 60 37 931 142
X 8 370 8 986 755 2 881 20 993 8177 318' 55 40 862 161
X I 8 789 , 6 531 701 2 720 .18 742 7 722 310 58 . '36 917 •142
*) Liikenne on ilmoitettu minuutteina'elokuun'alkuun 1959 saakka ja sen jälkeen liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina maksusykäyk- 
sinä, joihin sisältyy myöskin käsivälitteinen liikenne maksusykäyksiksi muunnettuna — 4) Lisäksi 2.03 milj. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä.
*) Trafiken har tili början av augusti 1959 angivits i minuter och därefter, sedan en partiell övergäng till automatisk trafik skett, i form av be- 
talningsimpulser av olika längd. Det antal impulser som angivits innefattar även den manuella trafiken omräknad i betainingsimpulser — 4) Där- 
till 2.03 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik.
l ) Within Finland (3-minute periods) — *) Abroad (minutes).
-*) Traffic is indicated in minutes until August, 1959, and after that’date, automatic service having been partly introduced, in taxable pulses with diffe­
rent intervals', the pulse nuniber also includes the manual traffic figures converted into taxable pulses — 4) In addition 2.03 million counting impulses 
of different length in automatic service. ' t
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30. .Elintarvikkeiden ym. vähittäiskauppahintoja *) — Detaljhandelspriser för livsmedel m .m .*) — Retail̂  prices for provisions etc.1)
Vuosi ja 
kuukausi 
Är ocb m&nad 
Year and
month
Maito, 
kuorima* 
ton •) t 
Mjölk,
oskummad*) 
Whole 
milk •)
t
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butter
Margariini
Margarin
Margarine
Munat 
Ägg 
Eggs .
Perunat
Potatis
Potatoes
Herneet, 
kuivatut 
Ärter,  ̂
torkade 
Dried peas
Vehnäjau­
hot, hienot 
(pakkauk­
sessa) 
Vetemjöl, 
fint (i för- 
packning) 
Wheat flour 
(in carton)
Ruisjauhot, 
tavalliset 
R&gmjöl, 
vanligt 
Rye meal
Kaura- 
suurimot, 
litistetyt 
Havregryn, 
manglade 
‘ Rolled oats
Manna-
suurimot
Mannagryn
Semolina
Nmk (=  100 vmk —  gmk —-old mk) kilolta— per kg
1957 ■0.339 5.117 2.793 2.588 s) 0.566 0.807 0.510 0.437 0.726 0.572
1958 0.373 4.763 3.161 2.711 ‘ 0.188 0.867 0.746 0.550 0.749 0.760
1959 0.397 4.507 3.161 2.798 0.202 1.014 0.879 0.565 0.847 0.878-
1960 0.411 4.640 3.161 3.034 0.217 1.077 0.930 0.599 0.896 0.911 ■
1961 0.412 4.640 3.161 2.948 0.184 1.054 0.776 0.603 0.900 0.955
1962 0.433 4.640 3.161 2.812 0.293 1.100 1.023 0.616 0.902 1.002
1961 X I I . . 0.426 4.640 3.161 2.941 J  0.226 1.059 . 0.993 0.603 i 0.900 0.977
1962 I . . 0.426 4.640 3.161 2.786 0.248 1.072 0.997 0.603 0.900 .0.977 ’
I I . . 0.426 4.640 3.161 2.634 0.265 1.083, 1.005 0.604 0.900 . 0.995
I I I . . 0.426 4.640 3.161 2.591 0.284- 1.077 1.025 0.616 0.9O1 1.003
I V . . 0.426 4.640 3.161 2.822 0.299 1.079 1.027 0.618 0.902. 1.003
V . . 0.426 4.640 3.161 2.768 0.305 . 1.075 1.026 0.619 0.902 1.003
V L . 0.426 4.640 3.161 2.610 0.322 1.078 1.027 0.619 0.9O3 1.005
V I L . 0.426 4.640 3.161 2.863 0.415 1.087 1.028 0.619 0.903 1.005
V T I I . . 0.426 4.640 3.161 2.872 4) 0.457 1.097 1.027 0.618 0.903 • 1.007
I X . . 0.443 4.640 3.161 • 2.853 4) 0.281 1.103 1.027 0.620 0.903 1.007
• X . . 0.445 4.640 3.161 2.892 0.245 1.110 1.030 0.620 ‘ 0.903 1.007
X L . 0.453 4.640 3.161 3.028 0.240 ' 1.114 1.030 0.620 0.903 1.007
X I I . . 0 .4 5 3 ' 4.640 3.161 3.022 0.241 1.179 1.030 0.600 0.9O4 1.007
1963 I . . 0.453 4.640 3.161 2.863 0.246 1.224 1.031 0.621 0.904 0.007
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och m&nad 
Year and 
month
Ruisleipä, 
kova 
(näkki­
leipä) 
R&gbröd, 
h&rt 
(knäcke- 
bröd) 
Crisp rye 
bread
Ruisleipä, 
pehmeä 
R&ffbröd 
mjukt 
Rye bread
Sianliha, 
tuore, 
kylkiliha 
Fläsk, färskt, 
sidiläsk ' • 
Fresh pork
Silakka, tuore
Strömming,
färsk
Fresh Baltic 
herring
Silakka.
suolattu
Strömming,
saltad
Salted Baltic 
herring
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Salted herring
\
Palasokeri 
Bitsocker 
Lump sugar
Koivuhalot,
pitkät,
kotiin-
ajettuina fi)
Björkved,
l&ng,
hemkörd 8) 
Birch fuel 
wood6)
Savukkeet °) 
Cigarretter#) 
Cigarrettes °)
Nmk/kg *
1957 0.861 0.510 3.536 1.248 0.953 0.751 1.475 . 78.358 0.748
1958 1.050 0.627 3.337 1.283 1.077 1.725 1.339 71.953. 0.927
1959 1.120 0.666 3.557 1.130 1.094 1.927 1.339 65.996 0.950
1960 1.210 0.7 09 ' 4.158 1.202 1.223 2.052 1.338 64.888 0.950
1961 1.268 0.740 3.948 1.211 1.411 2.157 1.338 69.404 0.900
1962 1.283 0.778 4.037 1.156 1.470 2.191 1.335 74.486 0.972 :
1961 X I I . . 1.275 0.744 4.137 1.318 1.445 2.114 ' 1.338 71.414 0.900
1962 L . 1.275 0.744 4.150 1.329 . 1.452 2.116 1.338 71.694 0.900
IL . 1.275 0.745 4.154 1.546 1.500 2.160 1.338 72.187 0.900
I I I . . 1.276 0.775 4.143 1.596 1.470 2.159 1.338 72.564 - 0.900
•X. IV .. 1.297 0.784 3.937 1.097 1.469 2.179 1.338 73.293 0.900
1 V .. 1.275 0.786 3.938 0.787 1.471 2.190- 1.338 73.257 0.900
V I.. 1.284 0.786 ’ 3.903 0.688 1.450 2.214 1.338 73.854 0.924
V IL . 1.285 0.786 3.915 0.773 1.460 2.219 1.338 74.037 ■0.999
V III .. 1.285 0.786 3.918 1.103 1.467 2.204 1.338 74.201 1.041
IX .. 1.285 0.785 3.900 . 1.262 1.461 2.189 1.338 75.956 1.050
X .. 1.285 0.785 4.074 1.298 1.466 2.214 1.338 76.352 1.050
X L . 1.285 0.785 4.201 1.201 1.484 2.226 1.319 77.534 1.050
X I I . . 1.285 0.785 4.207 1.187 1.494 2.223 1.319 78.906 1.050
1963 ! . . 1.284 0.785 4.201 1.391 1.511 2.238 . 1.319 79.441 1.053
*) Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 33  paikkakunnan hintatietojen mukaan — 1) Nmk:aa litralta — *) N mk:aa 
5 litralta — *) Uudet perunat — 8) Nmk:aa syleltä (4 m8) — 8) Nmk:aa laatikolta.
*) Genumsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter fr&n 33 orter, samlade av Byr&n för social forskning — s) Nmk per liter — 8) Nmk per 5
liter — 4) Nypotatis — •) Nmk per famn (4 m8) — 8) Nmk per ask. •
‘ ) Average retail prices based on price data from 33 localities, gathered by the Bureau of Social Research — 8) Nmk per litre —  8) Nmk per 5  litres —
*) Neto potatoes — •) Nmk per 4 cu. m — 6) Nmk per packet. . . .
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31. a. Tukkuhintaindeksi — Partiprlsindex — Wholesale price index
1935 *1 0 0 . Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weights in parentheses
V u os i ja  
ku u k au si 
À r  o c h  
m ä n a d  
Year and 
month
K o ti -
m a rk k in a -
tavara in
yle is in dek si
G eneralindex
fö r  h e m m a -
m a rk n a d s-
va ror
General index 
of home 
market goods
(100.00)
R y h m ä in d e k s it  —  G ru p p in d e x ta l —  Group indices
E lä in k u n ­
n a sta  sa a ­
d u t  e lin ­
ta rv ik k e e t  
A n im a lisk a  
liv sm e d e l 
Foodstuffs 
of animal 
origin
(9 .38)
V il ja  ja  
v i l ja t u o t ­
te e t
S p a n n m ä l 
o . sp a n n - 
m ä ls -  
p ro d u k te r  
Cereals and 
cereal 
products < 
(9 .22)
M u u t k asv ir  
k u n n a sta  
sa a d u t  e lin ­
ta rv ik k e e t  
ö v r ig a  v e g e - 
ta b ilisk a  
l iv sm e d e l 
Other 
vegetable 
foodstuffs 
(15 .06)
R e h u t
F o d e r -
m e d e l
Fodder
(1-99)
L a n n o it ­
teet 
G ödsel- 
m e d e l 
Fer- 
tilizers
(0 .94)
P o l t t o ­
a in e e t  ja  
v o ite lu -  
ö l jy t
B rä n s le  o .
sm örj*
o l jo r
Fuel and 
lubricants
(4 .78)
M e ta llit  ja  
m e ta ll it e o ll i-  
B u ustavarat 
M e ta lle r  o . 
m e ta ll -  
in d u str iv a ro r  
Metals and 
products of 
the metal 
industry 
(16 .99)
K iv i - ,  sa v i- 
ja  la s i- 
ta v a r a t  
S te n -, ler* 
o . g la sv a ro r  
Stone, clay 
da glass 
ware
(2 .79)
K e m ia llis -
tek n illise t
ta v a ra t
K e m isk -
tek n isk a
v a r o r
Chemicals
(3 .98)
V u o d a t  ja  
n a h k a ta v a ra t  
H u d a r  o c h  
lä d e rv a ro r  
•S&in* and 
leather goods
(4 .14)
1957 . . . 1954 2 248 1415 . 2111 2119 909 2 934 1880 1718 1888 1436
1958 . . . 2113 2 259 1668 2 286 2 223 1045 2 527 2122 1781 2 251 1 594
1959 . . . 2 096 2 217 1795 2 221J 2 269 1123 2 331 2 059 1755 2157 1979
1960 . . . 2178 2 412 1875 2193 2 343 1166 2 351 2134 1716 2 094 1879
1961 . . . 2196 2 429 1898 2 048 2 203 1172 2 466 2119 1716 2142 1890
1962 . . . 2 231 2 450 1963 2 132 2 301 1167 2 621 2 129 1765 2 100 1819
1962 I 2 206 2 458 1909 2 049 2148 1180 2 486 2 118 1728 2 114 1894
II 2 214 2 507 1919 2 072 2150 1 216 2 486 2 115 1 728 ’ 2109 1832
III 2  2 2 1 2 480 1930 2 082 2 243 1228 2 560 2 116 1739 2114 1836
IV 2 231 2 477 1962 2115 2 246 1228 2 634 2110 1740 2103 1832
V 2 223 2 423 1970 2 089 2 246 1228 2 634 2 111 1 749 2104 1829
VI 2 234 2 409 1972 2168 2 257 1165 2 634 2116 1749 2 092 1823
VTI 2 255 2 427 1972 2 289 2 267 1091 2 634 2135 1 776 2106 1829
VIII 2 249 2 432 1981 2 227 2 241 1110 2 634 2160 1776 2105 1814
IX 2 227 . 2 401 1963 2 107 2 262 1114 2 675 2156 1799 2105 1811
X 2 240 2 482 1981 2120 2 518 1131 2 691 2 135 1799 2109 1784
XI 2 239 •2 460 1997 2 128 2 518 1150 2 691 2 135 1799 2 069 1779
X II 2 238 2 444 1997 2132 2 518 1166 2 691 2136 1799 2 072 1770
1963 I 2 249 2 439 2 018 2158 2 518 1188 2 691 2134 1800 2 076 1760
E rik o ls in d e k s it  
S p e c ia lin d e x ta l 
Special indices
T u o n t i-  
ta  varain  
( c i f )
R y h m ä in d e k s it  —  G ru p p in d e x ta l —  Group indices
-
V u o s i ja  
ku u k a u si 
Ä r  o ch  
m & nad 
Year and 
month
Jalostam. 
ja väh. 
jalost. tav. 
Obearb. o. 
oväsentligt 
bearb. varor 
Raw ma­
terials and 
articles 
mainly un­
manu­
factured 
(58.08)
Olenn.
jalost.
tav.
Vdsent- 
ligt bearb. 
varor 
Articles 
wholly or 
mainly 
manu­
factured
(41.92)
y le is ­
in d ek si 
G en e ra l- 
in d e x  fö r  
im p o r t -  < 
va ror  
( c i f )  
General 
index of 
import 
goods 
(cif)
(lO O .oo)
V i l ja  ja  
v i l ja ­
tu o t te e t  
S p a n n ­
m ä l o c h  
e p ä o n ­
ni äls- 
p r o d u k - 
ter
Cereals
andcereal
Products
(5 .27)
M u u t
k a sv ik .
sa a d u t
e lin ta r ­
v ik k e e t
ö v r i g a
v e g e ta b .
l iv s ­
m e d e l
Other
vegetable
foodstuffs
(11 .72 )
R e h u t
F o d e r -
m ed e l
Fodder
(3 .55)
L a n -
n o it -
te e t
G ô d se l-
m e d e l
Fer-
tilizers
(3 .0 1
P o l t t o ­
a in e e t  ja  
v o ite lu -  
ö l jy t  
B rän sle  
o c h  
s m ö r j-  
o l jo r
Fuel an d  
lubricants
(8 .92)
M e ta llit  ja  
m e ta ll i ­
teo llisu u s - 
ta v a r a t  
M eta ller  o . 
m e ta llin - 
d u s tr iv a r o r  
Metals and 
Products of 
the metal 
industry
(35 .38 )
K e m i-
a llis te k -
n illise t
ta v a ra t
K e m isk --
tek n isk a
v a ro r
Chemicals
(8 .50)
V u o d a t  
ja  n ah k a- 
ta v a r a t  . 
H u d a r  
o ch  
lä d e r ­
v a r o r  
Skinsand 
leather 
goods
(3 .87)
K a u tsu  ja  
k a u tsu - 
ta v a ra t  
K a u t ­
sch u k  o ch  
k a u t- 
sch u k - 
v a r o r  
Rubber 
and rubber 
Products
(1 .61)
K e h r u u -
a in . ja
k u to m a -
ta v a ra t
S p ä n a d s -
ä m n e n
o c h  te x t i l -
v a ro r
Textiles
and textile
products
(18 .07 )
1957 2 231 1569 1 780 1550 2 948 1888 877 2214 1777 1538 792 1205 1386
1958 2 391 1726 1971 1828 3 063 2 064 1053 2 002 2 029 1728 1012 1330 1688
1959 2 359 1732 1864 1746 2 556 2 073 1012 1859 2 000 1551 1 481 1340 ,1565
1960 2 474 1767 1874 1763 2 621 2 201 1018 1705 2 048 1535 1177 1597 1578
1961
1962
2 491 
2 510
1787
1845
1841 1676 2 542 2 044 1013 1 640 2 025 1 570 1117 1397 1597
1962 I 2 498 1802 1865 1704 2 440 2 031 1016 1728 2 066 1582 1141 1340 1661
II 2 508 1806 1854 1705 2 367 2 030 1011 1748 2 065 1572 1099 1264 1658
III 2 518 1809 1854 1705 2 373 2 055 1014 1744 2 062 1581 1116 1234 1648
IV 2 531 1816 1855 1881 2 357 2 051 1011 1 730 ■ 2 045 11561 1116 1312 1659
V 2 516 1817 1 845 1935 2 285 2 072 1012 1 729 2 036 1563 1116 1312 1652
VI 2 509 1853 1854 1933 2 290 2 097 1027 1 724 2 030 1542 1116 1308 1712
VII 2 535 1866 1855 1952 2 448 2 097 1013 1722 2 007 1 568 1116 1308- 1648
VIII 2 519 1876 1852 2 002 2 398 2102 1026 1 711 2 018 1567 1041 1308 1647
IX 2 480 1877 1838 2 002 2 267 2102 1012 1715 2 007 1567 1041 1308 1675
X 2 502 1876 1836 2 029 2 332 2 097 1012 1722 1999 1560 941 . 1308 1652
1963
X I
X II
I
2 502 
2 500
2 520
1874
1874
1874
1827 2 003 2 283 2 085 1013 1744 1995 1542 941 1308 1646
l) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100 — ■) Vuodesta 1939 lähtien muut vientitavararyhmät 
yleisindeksistä — 4) Tukkuhintaindeksi laskettuna ilman liikevaihtoveroa —  •) Ei ole otettu huomioon lvv:ssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, 
valmiste- ja liikevaihtoveroja.
») Medelprisen för pappersmassa och sägade trävaror ären 1934—36 =  100 — *) Er. o. m. är 1939 har övriga varugrupper (13.2 % av den 
beräknad utan omsättningsskatt — •) Med uteslutande av de ändringar i omsättningsbeskattningen, som infördes 1. 1. 1951 och vilka höjde 
beräknad utan acciser och omsättningsskatt.
*) For pulp and sawn goods the average prices in 1934—36 -  100 — *) Since '1939, other export items (13.3 % of the original weight sum) are 
without sales tax — •) The change in sales tax 1 January, 1951, is not taken into consideration. This change resulted in an increase in salef.
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Erikoisindeksit — Specialindextal —Special indices
Kautsu ja 
kautsutavarat 
Kautschuk 
och kaut- 
schukvaror 
Rubber and 
rubber producta
Kehruuaineet 
ja kutoma- 
tavarat 
Sp&nads- 
ämnen och 
textilvaror 
Textile* and 
textile 
Products
Paperivanuke, 
pahvi ja 
paperi1) 
Pappersmassa, 
papp o. 
papper1)
Pulp, cardboard 
and paper *)
Puutavarat >) 
Trävaror l) 
Wood and 
articles ot 
wood ‘ )
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
good*
Siitä — Därav — 0 / which
Maatalous­
tuotteet
Lantbruks-
produkter
Agricultural
products
Metsätalous­
tuotteet
Skogshus-
h&llnings-
produkter
Forestry
products
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Industrial
products
Tuonti- Tuotanto- Kulutus-
tavarat hyodyk- tavarat
Importerade keet Konsum-
varor Produk- tionsvaror
Imported tionsför• Con-
goods nöden• sumers’
fitter
Producers'
goods
goods
✓ ( i i ) (13.80 (1.98) (13.83)
957 1223 1650 2 846
1066 1325 1 746 3163
1078 1 293 1801 3134
1195 1354 1846 3 433
1-140 1382 1926 3 649
1095 1429 1901 3 661
1109 1411 1922 3 676
1086 1422 1922 3 678
1 077 1 427 1922 3 678
1100 1 427 1 914 3 678 .
1 100 1 427 1914 3 681
1 099 1430 1914 3 679
1099 1430 1895 3 657
1099 1434 1895 3 651
1099 1431 1895 3 636
1099 1431 1875 3 640
1099 1436 1875 3 637.
1073 ' 1438 1875 3 636
1082 ■ 1443 1895 3 676
Vienti- Ryhmäindek8it Ulkomaan-
tavarain Gruppindextal kaupan hinta-
(fob) Group indices suhde (vienti-
yleisindeksi hinnat/tuonti-
General- ■ Paperi? Puu- hinnat) *)
index för vanuke, tavarat ’ ) Prisbalansen
export- pahvi ja Trävaror l) inom utrikes-
varor paperi *) Wood and handein (ex-
(fob) Pappers- articles of portpris/im-
General massa, wood a) portpris) *)
index of papp och Terms of
export papper *) trade 8)
goods . Pulp,
(lob) .cardboard
and paper1)
(lOO.oo) ■) (46.42) (53.68)
2 347 2176' 2 496 132
2 721 2 572 2 849 138
2 564 2 392 2 713 138
2 775 2 413 3 089 148
2 804 2 488 3 078 152
2 734 2 386 3 035
2 756 2 424 3 044 148
2 758 2 431 3 040 149
2 755 2 419 3 046 149
2 756 2 431 3 037 149
2 741 2 410 3 028 149
2 737 2 413 3 017 148
2 745 2 402 3 042 148
2 730 2 379 3 034 147
2 721 2 365 3 029 148
2 699 2 322 3 026 147
2 701 2 313 3 037 148
2 709 2 323 3 043
(68.jp) (13.14) (13.87) (41.08) (31.90) (63.45) ( 3 6 . 5 5 )
1 9 8 0  
2 1 2 5  
2 1 3 4  
2 253 
2 306 
2 366
2 1 0 3  
2 193 
2 1 9 8  
2 338 
2 290 
2 439
2 947 
3 1 0 6
3 060 
3 313 
3 661 
3 605
1 6 1 5 1 8 9 7
1 7 7 3 2 085
1 8 0 1 2 016
1 8 6 8 2 016
1 8 8 8 1 9 6 0
1 9 2 4 1 9 4 5
1 9 7 8 1 9 1 0
2 1 4 4 2  058
2 1 3 3 2 033
2 227 2 092
2 275 2 059
2 298 2 1 1 6
2 339 
2 350 
2 354  
2 371 
2 359 
2 375  
2 401 
2 387 
2 356 
2 365 
2 364 
2 364
2 412 
2 470 
2 471 
2 508 
2 440 
2 417 
2 568 
2 499 
2 332 
2 383 
2 385 
2 383
3 597 
3 597 
3 597 
3 623 
3 625 
3 624 
3 602 
3 596 
3 595 
3 605 
3 602 
3 600
1 8 9 0 1 9 2 4
1 8 9 1 1 9 2 3
18 9 7 1 9 3 6
1 9 0 5 1 9 3 1
1 906 1 9 3 3
1 9 4 1 1 9 3 1
19 4 2 1 9 4 2
1 9 4 4 1 9 5 5
1 9 4 6 1951.
1 941 1 9 7 1
1 9 4 0 1 9 7 0
19 4 1 1 9 6 8
2 289 2 062
2 291 2 080
2 302 2 080
2 304 2 1 0 4
2 303 2 084
2 302 2 1 1 6
2 300 2 1 7 6
2 297 2 1 6 6
2 286 2 1 2 4
2 300 2 1 3 5
2 299 2 1 3 5
2 298 2 1 3 3
2 379 2 414 3 640 1 9 4 2 1 9 7 4 2 312 2 1 4 1
Epävirallisia rinoakkaissarjoja — Inofficielia parallellserier
Unofficial parallel seriet
Koti-
markkina- 
tavarain < 
yleisindeksi 
General­
index for 
hemma- 
marknads- 
varor 
General 
index 
of home 
market goods
Erikoisindeksit — 
Special indices
Specialindextal
Kotimai­
set tavarat 
Inhemska
Siitä — Därav 
Of which
Tuonti­
tavarat
Importe
varor
Domestic
goods
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Industrial
products
raae varor
Imported
goods
4)
18 5 4
6)
1 8 9 8
4)
1 9 1 8
6)
1 9 4 6
4)
1 5 1 2
6)
1 558
6)
1 403
4)
1 7 1 5
6)
1 797
2 002 2 053 2 059 2 089 1 6 6 3 1 7 1 2 1 5 1 9 1 8 8 1 1 9 7 5
1 9 9 0 2 039 2 069 2 099 1 6 9 3 1 742 1 5 4 7 1 8 2 2 1 9 1 1
2 069 2 1 2 0 2 1 8 7 2 217 1 7 5 8 1 8 0 8 1 6 1 1 1 8 1 7 1 9 1 5
2 089 2 1 4 0 2 239 2 270 1 7 7 7 18 2 7 1 6 4 3 1 7 7 0 1 8 6 4
2 1 2 6 2 1 7 7 2 298 2 329 18 12 1 8 6 2 1 6 6 6 1 7 5 9 1 8 5 2
2 1 0 3 2 1 5 2 2 272 2  302 1 7 8 0 1 8 3 0 1 648 1 7 4 2 1 8 3 2
2 1 1 0 2 1 6 0 2 283 2 313 1 7 8 0 1 8 3 0 1 649 1 7 4 1 1.831
2 1 Í 6 2 1 6 6 2 287 2 317 1 7 8 6 1 8 3 6 1 6 5 6 1 7 5 2 1 8 4 4
2 1 2 7 2 1 7 7 2 304 2 334 1 793 1 8 4 4 1 6 6 3 1 7 4 8 1 8 4 0
2 1 1 9 2 1 6 9 2 292 2 322 1 7 9 4 1 8 4 5 1 6 6 4 1 1 5 0 1 8 4 2
2 1 2 9 2 1 7 9 2 308 2 339 1 8 2 9 1 8 8 0 1 6 7 1 1 7 4 8 1 8 4 0
2 1 4 9 2 200 2 333 2 364 1 8 3 0 18 81 1 6 7 2 1 7 5 6 1 8 4 9
2 1 4 3 2 1 9 4 2 319 2 350 1 8 3 1 1 8 8 2 1 6 7 3 1 7 6 7 1 8 6 1
2 1 2 0 2 1 7 1 2 288 2 319 1 8 3 3 1 8 8 4 1 674 1 7 6 3 1 8 5 7
2 1 3 3 2 1 8 4 2 297 2 328 1 8 2 8 1 8 7 9 1 6 7 5 1 7 8 3 1 8 7 7
2 1 3 3 2 1 8 3 2 297 2 327 1 8 2 8 1 8 7 9 1 6 7 4 1 7 8 2 18 76
2 1 3 2 2 1 8 2 2 296 2 327 1 8 2 8 1 8 7 9 1 6 7 5 1 7 8 0 1 8 7 4
2 1 4 3 2 1 9 4 2 311 2 342 18 29 1 8 8 0 1 6 7 6 1 7 8 5 1 8 7 9
(13.2 % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — *) Vientitavarat (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavarat (cif) 
jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. -10 %:sta n. 20 %:iin. Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 %:n lvv. — •) Ilman
ursprungliga viktsumman) ej beaktats — *) Generalindex for exportvaror (fob) i procent av generalindex for importvaror (cif) — 4) Partiprisindex 
den i partiprisen ing&ende omsattningsskatten fr&n ca 10% till ca 20% . I prisen ing&r alltsA blott 10%  omsattningsskatt — •) Partiprisindex
not included — *) General index of export goods (fob) in percent of General index of import goods (cif) — 4) Index of wholesale prices 
tax from 10 % to approx. 9.0 %. The above prices, thus, include 10 % sales tax only — •) Index of wholesale prices without excise duties and sales tax.
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31. b. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex— Wholesale price index
1949 =  100. Ryhmien* painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weights in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Är och
raänad
Pear
and
month
Koko­
nais-
indeksi
Total­
index
Total
index
Tavaroiden laatu *) — Varuslag l) — Quality of goods *)
0
Elin- 
tarvik­
keet
I Á V 8 -
medel
Food
Siitä —  Därav — Of which
00
Teuras-
eläimet
Slakt-
kreatur
Live *
animals
for food
01
Liha ja 
lihatuot­
teet
Kött och
kött-
varor
Meat and
meat-
prepara-
tions
, 02 
Maito­
talous-' 
tuotteet 
ja munat 
Mjölk- 
och
mejeri- 
produkter 
och ägg 
Dairy 
Products 
and eggs
04
Vilja ja 
viljatuot­
teet
Spannraäl
och
spann-
mälspro-
dukter
Cereals
and ce-
real prepa-
rations
05
Hedelmät 
ja keittiö- 
kasvit 
Frukter 
och köks- 
växter 
Fruits and 
vegetables
' 06 
Sokeri ja 
sokerival- 
misteet 
Socker 
och soc- 
kervaror 
Sugar and 
sugar pre­
parations
07
Kahvi,
tee,
kaakao ja 
suklaa 
Kaffe, te, 
kakao och 
choklad 
Coffee, 
tea, cocoa 
and
chocolate
Juomat ja
tupakka
Drycker
och tobak
Beverages
and
tobacco
2
Raaka- 
aineet 
(syötä­
väksi kel­
paamat­
tomat) 
Ravaror 
( icke 
‘ätbara) 
Crude 
materials 
(inedible)
Siitä 
Därav 
Of which
24
Puu­
tavarat
Trävaror
Wood
(100.00) (28.68) (1.94) (3.28) (8.80) (5.02) (1.59) (2.68) (3.31) (3.95) (16.03) (10.69)
1958 .. 190 19.7 219 , 182 164 259 201 212 • 177 191 205 211
1959 .. 191 199 208, 180 168 283 199 214 161 194 203 207
1960 .. 199 210 256 207 174 296 196 215 158 194 214 225
1961 .. 200 206 . 245 209 174 302 181 216 138 183 226 240
1962 .. 203 210 248 212 175 312 231 ' 218 120 195 226 242
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 11961 1962 1 1961 1 1962
I 201 202 212 209 256 249 221 212 177 175 298' 308 171 221 216 218 158 121 195 182 223 227 237 242
II 201 203 213 211 247 257 216 216 176 174 304 309 176 231 217 218 157 120 180 182 225 227 239 242
III 200 203 208 213 240 250 206 215 174 173 304 310 170 233 217 218 157 121 180 182 225 227 239 242
IV 200 203 205 211 236 254 204 211 173 174 302 312 168 250 217 218 157 121 183 185 227 227 241 243
V 200 202 205 207 243 244 207 208 171 172 302 312 169 238 217 218 157 121 182 185 227 227 241 243
VI 199 202 201 206 243 237 202 208 171 171 302 313 172 233 217 218 123 120 182 201 227 227 241 243
V II 199 204 203 211 246 245 210 209 172 173 302 312 187 288 216 218 123 121 182 203 227 225 241 241
V III 200 204 205 211 247 245 208 212 172 174 302 313 193 260 216 218 123 120 182 203 227 224 241 241
IX 200 203 204 208 250 244 210 208 174 176 298 309 179 208 216 219 123 120 182 204 227 224 241 242
X 200 205 204 213 247 253 208 218 173 178 302 314 188 200 216 219 123 120 181 204 227 224 242 243
X I 200 204 206 211 243 248 209 215 175 180 303 316 199 206 216 219 124 120 181 204 227 224 242 242
X II 201 204 207 211 237 245 208 212 176 181 305- 317 204 205 216 219 124 120 181 204 227 224 242 242
Tavaroiden laatu — Varuslag — Quality of goods
Siitä — Därav 
Of which
Vuosi ja
kuukausi
Är och
mänad
Year
and-
month
25
Paperi-
vanuke
Pap-
pers-
massa
Pulp
26
Tekstiili­
kuidut
Textil-
fibrer
Textile
fibres
Eivennäis- 
polttoaineet, 
kivennäis- 
öljyt, kaasu, 
sähkövirta 
ja vesi 
Mineralis- 
ka bränslen, 
mineralol- 
jor, gas, _ 
elström och 
vatien 
Mineral 
fuels, lubri­
cants, gas, 
electric 
energy and
Siitä — Därav 
Of which
3la 
Kiven- 
näispolt- 
toaineet. 
ja kiven- 
näisöljyt 
Hine- 
raliska 
bränslen 
och mine- 
raloljor 
Mineral 
fuels and 
oils »
31b 
Kaasu, 
sähkö­
virta ja 
vesi
Gas, el­
ström och 
vatten 
Gas, elec­
tric energy 
and water
4
Kasvi- 
öljyt ja 
-rasvat 
Vegetabi- 
liska oljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
f ats
5
Kemian 
teollisuu­
den tuot­
teet
Produkter 
av kemisk 
industri 
Chemicals
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbe- 
tade varot 
Manu­
factured 
goods
Siitä — Därav — Of which
64
Paperi ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
manu­
factures
65
Langat ja 
kudelmat 
Garn och 
vävnader 
Yarn and 
fabrics
66
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
minera- 
liska äm- 
nen utom 
metaller 
Non- 
metallic 
mineral 
manu-
68
Epäjalot
metallit'
Oädla
metaller
Base
metals ■
(1.81) (1.44)
water
(3.93) (2.36) (1.57) (0.70) (4.20) (21.19)
thereof
(2.06) (6.59)
factures
(2.68) (5.69)
1958 .. 208 158 194 220 154 233 163 182 i 181 176 188 181
1959 .. 207 149 199 212 179 231 164 183 187 174 184 178
1960 .. 209 160 198 209 181 212 163 188 192 177 182 188
1961 .. 221 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184
1962 .. 204 162 200 209 187 206 1 5 8 . 190 202 186 187 178
1961 19621 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 i96r 1962 1961 1 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
I 223 212 158 162 200 199 208 205 188 190 204 199 163 160 188 190 201 202 177 184 182 185 184 181
II 223 212 160 163 200 199 208 205 188 190 206 199 164 162 188 190 201 202 178 184 182 185 185 181
III 223 212 160 163 200 202 208 209 188 190 206 200 164 163 188 190 201 202 178 186 183 186 184 181
IV 223 209 161 164 200 202 207 209 188 190 204 200 163 162 188 190 201 202 179 186 182 186 183 179
‘ V 223 209 165 162 200 202 207 209 188 190 203 198 163 160 189 190 201 202 179 186 183 187 184 179
VI 223 209 165 162 198 202 205 209 188 190 203 198 163 158 189 190 201 202 179 186 183 187 184 179
V II 222 201 164 163 198 202 205 209 188 190 202 196 157 153 189 190 201 202 179 186 183 188 185 177
V III 222 201 165 163 198 202 205 209 188 191 203 197 158 154 190 191 201 202 181 188 183 188 185 178
IX 222 201 164 161 198 198 205 209 188 181 204 198 159 154 190 191 201 202 181 188 183 189 183 176
X 216 ,193 161 161 198 198 205 209 188 181 203 230 159 155 189 190 201 202 181 188 183 189 182 173
X I 216 193 162 162 198 198 205 209 188 181 202 227 160 155 189 190 201 202 181 188 183 189 182 173
■ X II 216 193 160 164 198 198 205 209 189 181 202 232 160 156 189 190 201 202 181 188 183 189 181 174'
*) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan — Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC — Classification 
, according to the Standard International Trade Classification 
*) Tuotantotarkoituksiin — För produktionsändamäl — For production purposes.
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Tavaroiden laatu1) — Varuslag1) — Quality of goods1) \ Käyttötarkoitus - Användningssyfte - Purpose
Siitä 
Därav 
Of which
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
m&nad
Year
and
month
69
Metalli-
teokset
Arbeten
av
metall 
Manu• 
factures 
of metals
Koneet ja 
laitteet 
sekä kuU 
jetusväli- 
neet
Maskiner 
och appa- 
rater samt 
transport- 
medet 
Machin­
ery and 
transport 
equipment
Siitä — Därav — Of which
71
Koneet ja 
laitteet (ei 
sähkö­
koneet) 
Maskiner 
och
apparater 
(andra än 
elek- 
triska) 
Machin­
ery (other 
than 
electric)
72
Sähkö­
koneet, 
-laitteet ja 
•tarvik­
keet 
Elektriska 
maskiner 
och
apparater 
samt 
elektrisk 
materiel 
Electric 
machin­
ery, 
appa­
ratus and 
appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
8
Erinäiset 
valmiit 
tavarat 
Diverse 
färdiga 
varor 
Miscella­
neous 
manu­
factured * 
articles
Siitä 
Därav 
Of which
84
Vaatteet
Kläder
Clothing
Tuotanto-
hyödyk­
keet
Produk- 
tionsför- 
nöden- 
heter
Producers'
goods
Siitä — Därav — Of which
, 11 
Raken­
nusaineet 
Bygg- 
nads- 
material 
Building 
materials
12
Poltto- ja 
voitelu­
aineet, 
kaasu, 
sähkövirta 
ja vesi 
Bränsle o. 
smörj-' 
nings- 
medel, 
gas, el- 
ström och 
vatten 
Fuels, lub­
ricants, 
electric 
energy and 
water
13 
Muut 
maatalou­
den tuo­
tantohyö­
dykkeet 
övriga 
produk- 
tionsför- 
nöden- 
heter för 
lantbruk 
Other 
producers' 
goods for 
agri­
culture
14
Muut teol­
lisuuden - 
tuotanto- 
hyödyk­
keet 
övriga 
produk- 
tionsför- 
nöden- 
heter för 
Industri 
Other 
producers' 
goods for 
industry
(2.68) (12.20) (4.90) (3.13) (4.17) ■ (8.52) (4.27) (51.29) (7.93) (3.23) (2.21) (37.92)
1958 .. 176 ' 175 167 159 198 190 171 198 194' 192 190 201
1959 .. 175 175 167 158 198 195 173 200 187 193 203 203
1960 .. 183 183 174 165 206 202 180 2 0 8 r 194 191 213 212
1961 .. 184 189 184 167 210 203 183 209 195 193 202 214
1962 .. 187 195 197 171 212 212 192 209 197 196 206 212
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
I ■ 184 185 187 192 181 187 167 171 209 213 202 207 180 188 211
t
209 194 196 193 193 206 200 216 214
II 185 185 186 194 181 193 165 171 209 213 204 208 184 191 210 209 195 196 194 193 208 203 215 214
III 185 185 187 195 182 194 165 171 209 213 203 207 182 187 210 210 195 196 194 196 208 209 214 214
IV 184 188 187 193 182 194 166 171 209 208 202 208 181 189 210 209 195 196 193 197 208 209 214 213
V 184 188 188 193 182 194 166 171 211 208 203 207 181 188 210 209 195 196 193 197 209 209 215 212
VI 184 188 189 193 186 194 166 171 211 209 202 208 180 188 209 208 195 197 192 197 209 209 213 211
■ V II 184 188 189 197 186 199 166 171 211 215 202 215 180 193 209 207 196 197 192 197 196 200 214 211
V III 184 188 189 197 186 199 166 171 211 215 203 217 183 197 209 208 196 197 192 197 197 199 214 211
IX 185 188 190 197 186 199 167 171 2 ll 215 205 217 187 197 208 207 196 198 192 195 195 200 213 210
X 185 188 190 197 186 199 168 171 211 215 205 217 188 197 208 208 196 197 192 196 196 208 213 212
1 X I 184 188 191 198 186 202 171 171 211 214 205 217 187 197 208 208 196 197 192 196 197 210 213 212
X II 184 190 190 198 186 202 171 171 211 214 204 216 185 196 208 209 196 197 192 196 198 211 213 212
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — Purpose Alkuperä — Ursprung Jalostusaste — Bearbetnings-
grad
SiitäS 3 — uarav —-  uf wmcn
Koneet ja
laitteet hvödvk- 31 32 33 . 34 35 Koti- Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
sekä kul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut maiset tavarat mattomat jalostetut eesti ja-
jetusväli- Konsum- vikkeet ja Kläder aineet, lyhyt- pitkä- tavarat. Importe- aineet ja tuotteet lostetutVuosi ja neet* tionsför- nautinto- kaasu, aikaiset aikaiset Inhemska rade tuotteet Nàgot tuotteetkuukausi varor •< varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
Ar och och appa- heter Livsmedel virta ia hyödyk- hyödyk- Domestic • Imported tade produkter bearbetademânad, rater samt Con- och njut- vesi keet keet goods goods amnen Simply produkterYear transport- sumers' nings- Bränsle. Övriga övriga och processed More elab-•and medet*) goods medel gas. icke varaktiga produkler goods oratelymonth Machin- Food and elström yaraktiga konsum- Crude processed
ery and luxuries och vatten konsum- • tionsför- materials goods
transport Futis, tionsför- nödenheter and goods
equipment gas, nödenheter Other
■) electric Other non- durable
energy and durable consumers'
water consumers' goods *
• goods
(9.89) (38.82) (20.35) (9.37) (2.61) (2.91) (3.58) (79.30) (20.70) (26.69) (29.22) (44.09)
1958 .. 179 182 187 168 165 227 169 188 197 200 195 181
1959 .. ISO 183 188 169 158 244 163 191 ' 193 ■ 201 196 183
1960 .. 187 189 193 175 162 252 173 199 196 211 203 188
1961 .. 195 190 191 178 173 253 176 202 194 213 202 191
1962 .. 203 197 199 185 179 261 177- 205 196 217 200 198
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
I 193 198 192 193 196 195 176 182 168 174 252 255 174 178 203 204 195 194 216 216 204 201 191 194
II 192 201 192 195 196 197 178 183 174 174 253 255 175 178 203 205 196 195 217 218 204 201 190 195
III 193 201 190 196 191 200 177 182 174 174 253 255 175 178 201 205 195 196 214 220 203 202 190 .195
IV 193 201 188 195 189 199 177 183 174 180 253 255 175 173 201 205 195 196 212 219 203 201 190 195
V 194 201 188 193 188 194 177 182 174 180 253 254 176 173 201 204 196 195 211 215 204 200 191 195
VI 196 202 186 194 185 197 176 182 173 180 253 254 176 173 200 204 193 195 209 214 201 200 191 197
V II 196 205 188 199 187 203 176 185 173 180 253 267 176 178 201 206 193 196 210 218 201 199 191 199
V III 196 205 190 200 191 202 178 188 173 180 253 267 176 178 202 206 193 197 213 217 201 199 191 200
IX 195 205 190 199 190 200 179 188 173 179 253 267 177 178 202 205 193 196 212 215 201 198 192 200
X 195 205 190 200 191 202 180 188 174 181 253 267 177 178 202 206 192 198 212 218 200 199 192 200
X I 196 207 191 199 193 199 180 188 174 181 254 267 178 178 203 206 193 199 213 216 201 199 193 201
X II 196 207 192 198 193 199 179 187 174 181 254 267 178 177 203 206 192 199 214 217 201 199 192 2 0 V
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32. Maataloustarvikkeiden ostohintaindeksi1)
Index för inköpsprisen pä lantbruksförnödenheter 1)
Purchase prices oi jarm supplies, index numbers *)
1937— 39 -  100
33. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi
Index för lantbruksprodukters producentpris M
Farm product price index (prices paid to producers)1)
1937—39 -  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad # 
Year and 
month
Väkirehut 
Kraftfoder 
Concen­
trated feed
Väkilan­
noitteet
Kraft-
godsei
Fertilizers
Rakennus­
tarvikkeet
Byggnads-
materia)
Building
supplies
Koneet ja 
kalusto 
Maskiner 
och inven- 
tarier 
Machines 
and imple­
ments
Kaikki 
maatalous- 
tarvikkeet 
Alia lant­
bruksför­
nödenheter 
Ali farm 
supplies
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Kotieläin­
tuotteet *) 
Boskaps- 
produkter •) 
Livestock 
products *)
Pellonviljely- 
tuotteet8) 
Akerbruks- 
produkter 8) 
Crop
products 8)
Kaikki maa­
taloustuotteet 
Alla lantbruks- 
produkter 
AU farm 
Products
1967 . . . . 1 174 828 1 8 4 3 1 6 3 8 1 3 7 3 1 9 5 7 . . . . 2 1 4 0 1 5 8 8 1 9 4 9
1958 . . . . 1 2 8 5 936 1 9 6 0 1 8 0 6 1 5 0 6 1 9 5 8 . . . . 2 235 1 764 2 062
1969 . . . . 13 2 0 1041 1 9 9 0 18 51 1 5 6 3 1 9 5 9 . . .. 2 308 19 51 2 176
1960 . . . . 1 3 4 2 , 1 0 8 4 2 003 1 8 8 5 1 5 9 4 I 9 6 0 . . . . 2 484 1 8 4 8 2 250
1961 . . . . 1 2 5 9 10 43 2 023 19 3 1 1 5 8 8 1 9 6 1 . . . . 2 487 17 81 2 228
1962 . . . . 1 3 1 6 1 0 4 0 2 065 1 9 7 0 1 6 2 1 1 9 3 2 .. .. 2 488 1 8 8 6 2 266
1962 1963 1962 1963 1962 .1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . . . 11 8 0 1 4 6 4 1 054 1057 2 040 2.109 1 9 5 3 1 988 1 5 8 7 16 69 I . . . . 2 523 *2 545 18 97 *1 9 9 1 2 294 *2 315
II . . . . 1 1 8 7 1 0 8 9 2 040 1 953 15 97 II . . . . 2 511 19 32 2 298
Il l  . . . . 1 280 1 1 0 6 2 050 19 7 0 1 628 I I I ' . . . . 2 489 1 972 2 304
IV . . . . 1 2 9 1 1 1 0 6 2 050 1 9 7 0 1 630 IV . . . . 2 472 1 9 8 8 2 293
V . . . . 1 2 9 1 1 1 0 6 2 050 1 9 7 0 1 6 3 0 V . . . . 2 452 1957 2 269
VI . . . . 1291 1 106 2 062 19 7 0 16 32 VI . . . . 2 426 19 56 2 253
VII . . . . 12 9 2 945 2 062 1 9 7 0 15 92 VII . . . . 2 446 2 003 2 282
V III ...... 13 0 5 963 2 062 19 7 0 1 5 9 9 VIII . . . . 2 442 1 9 4 6 2 259
I X  . . . . 1 3 1 6 976 2 084 1 9 7 5 1 6 1 0 I X  . . . . 2 484 1 742 2 212
X  . . . . 1 4 4 3 993 2 084 19 75 1 6 3 9 X  . . . . 2 536 1 7 4 9 2 247
XI . . . . 1 4 5 3 1 Oil 2 084 19 7 5 1 6 4 5 XI . . . . 2 559 18 70 2 306
XII . . . . 14 6 7 1 0 2 9 2 1 0 9 1 9 8 8 1 6 6 2 XII . . . . 2 559 1 9 5 2 2 336
l) Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — *) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — 8) Vehnä, ruis, ohra 
kaura, herne, peruna.
‘ ) Enligt beräkningar av Pellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning — *) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, färkött — 8) Vete, räg, korn„ 
havre, ärter, potatis.
*) Calculated by the »Pellervo* agricultural society — *) Milk, eggs, pork, beef, mutton — *) Wheat, rye, barley, oats, peas, potatoes.
34. Rakennuskustannusindeksi*) — Byggnadskostnadsindex x)— Building cost index
1951 -  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais*
indeksi
Totalindex
Total
index
(1000)
a. Raken­
nustarvik­
keet
Byggnads-
material
Building
materials
(325)
b. Sivu- ja 
alaurakat 
Sido- och 
under- 
entrepre- 
nader 
By- and 
subcon­
tractors
(225)
c. Työ­
palkat 
Arbets- 
löner 
Wages
(245)
d. Työ­
maan 
yleiskulut 
Allmänna 
kostnader 
pä arbets- 
platsen 
Overhead 
costs of the 
contractor
(105)
Kustannusryh- 
mät a-d yh­
teensä (raken­
tajan indeksi) 
Kostnadspos- 
terna a-d sam- 
manlagt (byg- 
garens index) 
Cost groups 
a-d total 
(Contractor's 
index)
(900)
e. Asian­
tuntija- 
palkkiot 
Sakkun- 
nigarvoden 
Experts' 
fees
(32)
f. Raken-
nuspää*
oman
korot
Räntä pä
byggnads-
kapitalet
Interest on
building
capital
(40)
Kokonaisindeksi huomioon­
ottaen liikevaihtoveron palautus 
Totalindex med beaktande 
av äterbäringen av 
omsättningsskatt 
Total index after refund of 
purchase tax
Palautuksen määrä 
Aterbäringens belopp 
Refund of
1 500 mk/rn* 1 600 mk/m*
1957 . . . 113 105 113 127 119 114 114 93 110 109
1958 . . . 117 112 119 124 120 118 118 96 113 113
1959 . . . 118 110 121 128 121 119 119 97 114 114
1960 . . . 122 114 123 135 128 123 ■ 123 100 118 118
1961 . . . 128 114 ■ 128 148 136 129 129 105 124 124
1962 . . . 132 114 133 156 148 133 133 109 128 128
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . . 129 135 113 117 131 136 151 158 139 157 130 136 130 136 106 m 125 131 125 131
I I  . . . 130 113 131 154 140 131 131 106 126 126
I l l  . . . 130 114 131 153 140 131 131 106 126 126
IV  . . . 130 114 131 154 140 131 131 107 126 126
V  . . . 130 114 132 153 140 131 131 107 126 126
V I . . . 131 114 132 157 140 132 132 108 127 127
V II  . . . 134 114 134 158 154 135 135 110 130 130
V III  . . . 134 114 134 159 155 135 135 110 • 130 130
IX  . . . 134 115 134 159 155 135 135 110 130 130
X  . . . 135 115 135 160 156 136 136 111 131 131
XI . . . 136 116 135 160 157 Í37 137 111 132 132
X II . . . 135 117 135 158 -157 136 136 111 131 131
1) Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan.
*) De olika kostnadsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationema för ett stenhus om 4 v&ningar (i Helsingfors),
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Elinkustannusindeksi
Levnadskostnadsindex
Cost of living index t
X 1951 =  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. 
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning. 
According to the Bureau of Social Research.
36. Kuluttajan hintaindeksi 
Konsumentpris index
Consumer price index
X— XII 1957 =  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning 
According to the Bureau of Social Research.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Kokonais* 
indeksi *) 
Totalindex *)
Total index l)
(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot *) 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter •) 
Group indices and their weights (in parent.) *)
Kokonais­
indeksi l) 
Totalindex *) 
Total index l)
(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Ravinto
Föda
Food
(43.2)
Asunto
Bostad
Rent
(5.6)
Lämpö 
ja valo 
Bränsle 
och lyse 
Beating 
and
lighting
(5.8)
Vaate*
tus
Beklad-
nad
Clothing
(19.6)
Muut 
• menot 
övriga 
utgifter 
■Miscel­
laneous
(21.9)
Ravinto
Föda
Food
(38.7)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
Lämpö 
ja valo 
Bränsle 
och lyse 
Beating 
and
lighting
(4.3)
Vaate­
tus
Bekläd-
nad
Clothing
(12.6)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(27;e)
1957 ............ 124 132 260 99 80 117
1958 ............ 132 140 277 102 83 129 103 103- 102 99 103 105
1959 ............ 134 141 280 98 85 134 105 103 104 95 105 109
I960 . . . . . . . 138 147 298 98 86 136 108 108 110 95 107 111
1961 ............ 141 150 310 100 87 137 110 110 115 97 , 109 111
1962............... 147 156 327 103 90 143 115 115 121 100 112 117
1962 I .. 143 152 322 101 88 139 112 112 119 98 110 113
I I  .. 143 152 322 102 89 139 112 112 119 99 110 113
I l l  .. 144 154 322 102 89 140 113 113 ,119 99 111 114
I V  .. 145 155 322 . 102 90 141 114 114 119 99 111 115
V  .. 146 156 322 102 90 142 114 114 119 99 112 116
V I  . . 146 ' 156 322 103 90 143 115 114' 119 100 112 116
V I I  .. 148 158 323 103 90 145 116 116 120 100 112 118
V ili .. 148 158 323 103 90 146 116 116 120 100 112 119
I X  .. 148 158 323 104 91 146 116 116 120 101 113 119
X  . . 150 158 342 104 91 146 117 116 127 101 113 119
X I  .. 150 159 342 105 92 147 118 117 127 101 114 120
X I I  .. 150 159 342 105 92 147 118 117 127 102 114 120
1963 I  .. 150 158 342 105 , 92 148 118 116 127 102 114 . 120
*) Tähän sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin— *) Vuodesta 1958 alkaen 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin.
*) Häri ing&r gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts motsvara förändringarna inom totalindex — *) Fr. o. m. är 
1958 är vikterna för levnadskostnadsindex .desamma som för konsumentprisindex. 
l) Including a group (3.9), not specified — *) 'Beginning 1958 these weights are the same as those used for the consumer price index.
37. Palkkaindeksisarjoja — Löneindexserier — Wage indexes
1957 =  100
Vuosi ja 
neljännes
Maataloustyöväki l) *) 
Lantbruksarbetare l) *) 
Agricultural workers
Teollisuustyöväkil) *) 
Industriarbetarex) •) 
Industrial workers
Valtion virkamiehet4)
Statens tjänstemän4) • 
State employees
Ar och
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — Avlöningsklasser — Salary classes (1957)
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa / -
quarter Men Women Total Men Women Total 33—43 25-32 15-24 0 -1 4 Yhteensä
Summa
Total
1958 .......... 103 103 103 105 104 105 104 105 106 106 106
1959 .......... 106 106 106 111 109 111 108 108 110 112 110
1960 .......... 113 110 112 119 115 118 112 112 115 118 115
1961 .......... 119 113 117 128 124 127 121 123 123 127 124
1962 .......... \ 131 131 129 132 130
1960 I I I . . 111 110 111 120 116 119 112 112 115 118 115
I V . . 116 111 114 122 117 120 112 112 115 118 115
1961 I . . 119 113 117 126 122 125 116 117 120 124 121
II .. 117 ■ 112 115 128 123 127 116 118 ■ 120 124 121
III .. 118 113 116 129 124 127 123 126 125 128 126
!V .. 123 115 120 130 125 128 126 130 128 131 129
1962 I . . 121 115 119 ■ 134 130 133 126 130 128 131 129
I I . . 120 116 119 137 131 135 126 130 ■ 128 131 129
I l l .. 120 119 120 137 131 135 126 130 128 131 129
IV .. 146 136 132 134 134
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan — *) I neljännes tarkoittaa helmikuun. II nelj. toukokuun. UI nelj. elokuun 
ja IV nelj. marraskuun palkkoja — *) N.k. arkipyhäkorvaukset ml.‘ — 4) Vain peruspalkat paitsi B-palkkaluokkiin siirtyneistä, joiden ennen 
siirtymävaihetta (1. 10. 1962) nauttimat ikä* ja kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon.
*) Enligt beräkningar utförda av ItyrAn försncial forskning — *) X kvartalet avser februari, il  kvartalet maj. ru  kvartalet augusti ooh IV kvar-
talet november — *) Inkl. 8.k. helgdagsersättninsar — 4) Endast grundlönen utom för de tjänstemän, vilkas lön utgär enl. B-löneklasserna; för 
dem har tidigare (före den 1. 10. 1962) uppburna älders- o. dyrortstiilägg uppskattats.
> .r r v  ! '^t t . •>■ -«--v.' 7. ’ T ' p 7  ̂ - v s - *
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38. Työllisyys ja työpanos ■ . 1
Sysselsättning och arbetsinsats
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus oli 10 000 henkeä v. 1958, 20 000 vv. 1959—60 ja $0 000 v. 1961)
Enligt arbetskraftsundersökningen (urvalet omfattade 10 000 personer är 1958, 20 000 ären 1959—60 och 30 000 är 1961) 
According to the Labour Force Sample Survey (size of sample 10 000 persons in 1958, 20 000 in 1959— 60 and 30 000 in 1961)
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1 000
1958 . . . 3 032 2 079 2 015 687 125 419 96 81 211 119 277
1959 . . . 3 063 2 096 2 048 759 849 438 653 118 452 99 96 219 116 294
1960 . . . 3110 2 149 2 117 752 880 483 614 140 478 119 77 232 141 315
1961 . . . 3173 2 171 2145 741 908 495 629. 142' 483 124 65 252 132 317
1961 X 3189 2 161 '2 141 749 897 493 669 94 ■484 136 67 247 130 313
XI 3 194 2 149 2 127 738 890 496 621. 143 479 127 63 249 129 315
XII 3199 2 153 2124 • 735 889
t
500 594 177 474 122 55 256 131 315
*1962 I 3 202 2 154 2115 682 - 927 504 " 5 2 0 • 199 498 109 64 256 136 330
II 3 207 2149 2112 671. 929 507 487 213 504 110 67 259 137 335
III 3 212 2149 2114 683 919 512 500 189 501 105 >74 261 143 339
IV 3 216 2153 2127 703 904 519 532 156 503 110 77 263 140 343
• V 3 222 2179 .2163 728 909 526 , 610 95 505 126 73 266 141 345
VI 3 227 2 282 2 266 761 959 545 622 97 ■527 161 77 . 285 146 350
VII 3 232 2 292 2 273 770 955 548 683 68 522 152 76 285 146 341
• VIII 3 237 2 284 2 264 769 943 552 668 65 522 158 78 287 146 . 340
IX 3 242 2 203 2188 743 - 907 .538 667 61- 510 137 71 270 136 336
X 3 247 2 178 2 158 712 910 536 636 69 502 137 73 269 137 335
XI 3253 2 171' 2 139 704 ■ 895 540 ,586 103 505 133 69 271 135 337
Vuosi ja 
kuukausi8) 
Är och 
mänad8) 
Year and 
month*)
Työpanos -— Arbetsinsats — Labour input
Yhteensä
Summa
Total
Paikattu
työ
Avlönat
arbete
Paid
labour
Maatalous -  
Agriculture
-Lantbruk— Metsä­
talous
Skogsbruk
Forestry
ISIC 02
Teollisuus,
käsityö
Industri,
hantverk
Mining,
manu­
facturing,
electricity
etc.
ISIC 1—3,5
Talon­
rakennus
Hus­
byggnad
House
con­
struction
ISIC 4
Maa- ja , 
vesi­
rakennus 
Anlägg­
ningsverk­
samhet 
Other 
con­
struction
ISIC 4
Kauppa,
pankit,
vakuutus,
kiinteistöt
Handel,
banker,
försäkring,
fastigheter
Commerce
ISIC 6
Liikenne
Sam-
färdsel
Transport,
storage,
communi­
cation
ISIC 7
Palve­
lukset ym. 
Tjänster 
mm.
Services . 
etc.
ISIC
03—04,8
Yhteensä
Summa
Total
ISIC 01
Omalla 
tilalla 
P& egen 
lägenhet 
On family 
farm
1 000 työvuosia ja -kuukausia — 1 000 manär och -mänader — 1 000 man-years and man-months
19 -8 1 732 1114 500 ■ 453 122 387 - 90 81 • 197 115 241
1959 1 725 1180 450 408 n o 414 94 - 92 203 106 258
19 0 1 796 1 244 420 381 128 439 114 76 215 128 276
1961 1852 1293 455 418 133 450 119 61 237 120 281
1961 X 1906 1333 492 448 92 466 134 66 238 120 298
XI 1886 1 329 444 413 135 465 125 61 ' 238 122 - 296
X II 1869 1330 415 389 167 • 457 118 56 246 124 286
*1962 I 1 854 ' 1377 349 '321 183 474 102 61 250 127 308
II 1853 1390 330 298 192 477 103 62 249 ' 126 313
III 1845 1381 332 303 175 475 ■ 101 69 246 131 ,316
IV 1867 1378 367 338 145 479 107 68 249 129 321
V 1921 1384 447 422 92 487 125 68 251 131 319
VI 1916 1373 458 425 97 480 ' 149 72 259 133 267
VII 1809 . 1 229 615 542 63 ' 405 136 71 ' 250 128 240
VIII 1896 ■ 1333 , • 495 448 61 470 153 71 255 129 " 262
IX 1 946 1393 501 450 60 486 136 68 258 129 308
X 1938 1402 468 418 ' 67 486 137 69 258 131 322
X I 1 912 1394 , 421 387 99 485 129 68 261 128 321
») Keskimäärin viikossa — . *) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon — • *) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä. . 
») I medeltal per vecka — *) Inkl. personer med okänd yrkesstä.Uning eller näring — 8) I medeltal per alla vardagar.
*) Average per week —  *) Incl. persons with unknown status or kind of activity — *) Average on all week-days.
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39. Työnhakijat ja avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande ooh lediga piatser i arbets- 
förmedlingsbyräema vid mänadsskiftet— Applicants and vacancies in employment exchange offices at the turn of the month
Tiedot vuosilta 1960—-61- perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisellä viikolla laatimiin tilastoihin, jotka kuvaavat työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan suhdetta tilastontekohetkellä — Uppgifterna för 1960—61 grundar sig pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna 
uppgör under mânadens sista vecka och áterspeglar förhällandet mellan efterfrâgan pâ och utbudet ,av arbetskraft vid tidpunkten för 
statistikens uppgörande — For 1960— 61 the information is based upon statistics made by the employment exchange offices during last week of 
month and reflecting the relation between labour demand and supply at the time being , ‘
1. 1.1962 lähtien tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin — Fr. o.m. 1. 1. 1962 grundar 
sig uppgifterna pä den statistik arbetsförmedlingsbyräema uppgör den första i varje mänad — Beginning Jan. 1, 1962 the information is based 
upon statistics made by the employment exchange offices on the 1st of the month.
Työn- Avoi- Näistä —- Därav — Of which -
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joita
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työ- Työntekijöitä — Arbetare — Wage earners Toimihenkilöt
-Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad
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sökande 
Appli­
cants 
for work
paikkoja 
Lediga 
piatser 
Vacan­
cies .
Maatalous
Lantbruk
Agriculture
i /
Metsätalous 
Skogsbruk 4 
Forestry
Teollisuus, käsityö 
Industri, hantverk 
Mining, 
manufacturing, 
electricity, etc.
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Palvelukset *) 
Tjänster l)
' Services *)
Funktionärer 
Salaried • 
employees «
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1961 9 474 8 828 237 514 263 5 245 ■ 736 713 2 468. 228 141 643 '1718 536
1962 14 100 8 541 548 680 611 3 290 2 204 1064 4 282 656 ’ 1121 1486 2 392 1Í93
1962 I 18 059 5 453 628 270 785 2 133 1 480 810 8 340 162 1063 1180 2 356 804
II
III
16 406 
16 681
4 853 
6 516
653
521
320
445
945
1049
1169 
2 149
1399
1558
791
892
7 640 
7 147
228
191
951 
1 046
'1 237 
1458
1962 
2 326
1038
1268
IV 12 498 10 871 300 818 365 3 779 1197 ,1 3 5 8 3 947 . 823 1107 2 073 2 124 1 773
V
VI 
VII
VIII
10 479 
, 8 035 
9140 
10 253
15 060 
10 469 
10 332 
10 746
375
284
260
289
1682
693
632
474
211
245
177
268
5 899 
4 872 
. 4 617 
4 425
972 
1384 
2 672 
1848
1934
1422
1197
1353
1436 
1362 
1056 
1 522
1780
664
913
788
995 
919 
1 029 
1313
1873 
1249 
1421 
2 472
2 407 
1676 
1963 
2 781
1582 
1299 
1 220 
1247
IX 11536 12 146 337 1842 279 4 774 2 044 1 271 1784 1 233 1359 1735 3 062 1069
X 15 418 7 774 750 514 546 3 484 2 825 . 774 •3 482 684 1512 1164 3 202 1084
' XI 
XII
20 230 
20 470
4 600 
3 683
1244
940
267
208
1167
1305
1
1 3Í7 
872
3 784 
5 294
562
413
6 211 
7 460
242
166
1362
798
1041
1129
2 919 
1930
1099
843
1963 I 28123 3 632 1145 225 1306 863 4 793 322 11646 188 1647 . 1016 3 324 971
*) Ennen 1. 1. 1962 vain koti- j.m.s. taloustoimet — Före 1. 1. 1962 endast hem- o.a. hushällsarbete—Before Jan. 1,1962 only domestic work, etc.
40. Julkinen työnvälitystoiminta — Ollentiig arbetsförmedling — Public employment exchange service 
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin' tomintakertomuksiin
Uppgifterna grundar sig pä arbetsförmedlingsbyräernas mänatliga verksamhetsberättelser .
Information is based upon monthly reports of the employment exchange offices ' '  i
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kuukausi 
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Year and 
month
Työnhakemuksia1) 
Arbetsansökningar1) 
Applications for work1)
Tarjottuja paikkoja 
Lediga piatser 
Vacancies offered
Työnvälityksiä 
Förmedlade piatser < 
Filled vacancies
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Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä «
Summa
Total
Miehet
Män
Men
Naiset 
Kvinnor 
Women -
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
1959 . 385 210 111 168 496 378 151 824 62 247 214 071 145 548 48 978 194 526
1960 . 316 836 107 624 424 460 202 927 76 514 • 279 441 175 728 57 070 232 798
1961 . 273 013 110 771 383 784 231 263 91 565 322 828 175 085 62 008 237 093 63 878
1962 . 276 638 125 452 402 090 259 732 115 830 375 562 208 825 -79 585 288 410 60 449
1962 I 37 765 11 258 49 023 22 253 '9 615 •31 868 16 523 4 956 21 479 5 628
II 21 416 6 830 28 246 16 396 6 683 23 079 14 130 4 364 18 494 4 446 »
I I I 22 164 8 082 30 246 18 021 8 312 26 333 14 934 5 340 20 274 3 958
IV 18 950 10 i38 29 088 22 694 10 458 33 152 16189 6 556 22 745 * 4 396
V 25 192 14 919 40111 32 080 13 643 45 723 22 004 9 653 31 657 ,5  156
VI 18 348 10 251 28 599 21 864 10 025 31 889 17 802 8 066 25 868- 1 5 982
VII 16 442 11 466 27 908 18 973 8 807 27 780 14 805 5 690 20 495 4 979
VIII 16 738 10 636 27 374 19 902 11110 31012 . 15 957 6 762 22 719 4 759
IX 20 869 12 426 33 295 27 272 . 11897 39 169 21305 : 8 615 29 920 6 088
X 26 797 12 047 38 844 27 184 10 671 37 855 ■ 24 161 8 588 32 749 7 104
XI 29 053 9 614 38 667 19 730 7 995 27 725 18 638 6 080 24 718 5 363
X II 22 904 7 785 30 689 13 363 6 614 19 977 12.377 4 915 17 292 2 590
1963 I 46 504 16 758 63 262 19 095 9 936- 29 031 15 417 5 992 21409 3 864
*) 1. 1. 1962 lähtien työnhakijoita — *) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat — *) Fr.o.m. 1962 1. 1. arbetssökande — .*) Endast 
sökande som bosatt sig pä annan ort — *) Beginning Jan. 1, 1962 applicants for work — *) Only applicants for work who have taken up residence at a 
place other than their domicile.
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42. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ- 
41. Markkinapuutavaran hakkuissa käytetty työvoima — Arbetskraften vid voima—Med arbetsanslag anställd statlig ochkom-
avverkning av marknadsvirke — Labour force in logging jor sale muna! arbetskraft — Labour force in public works
Kuu­
kauden 
lopussa1) 
Vid ut- 
gängen 
av1)
End of
Työntekijöitä - -  Arbetare — Workers, 1 000 Hevosia 
ajotöissä 
Hästar i 
körning 
Horses in 
hauling 
1 000
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Year
and
month
Valtion töissä 
I statens 
arbeten 
In state works
Kuntien töissä 
I kommu- 
nernas arbeten 
In communal 
works
Yhteensä
Summa
TotalHakkuu-
töissä
Huggning
Felling
Ajotöissä
Körning
Hauling
Ku orin ta - 
töissä 
Barking 
Barking
Uitto­
töissä
Flottning
Floating
Muissa
töissä
Annat
arbete
Other
work
Yhteensä
Summa
Total
1 000
1957 I.
1958 I.
1959 I.
1960 I.
1961 I.
1962 I.
77
79
62
81
90
88
45 
58 
52 i
69
70 
65
2) 33 
2) 29 
2) 18 
2) 23 
2) 32 
2) 33
3) 16 
2) 15
2) 13
3) 14 
3) 13
3) 12 '
15
14
16
15 
13 
13
137
151
130
165 
173
166
41
53
45
60
60
55
Keskimaa
1 9 5 9 ..
1 9 6 0 ..
1 9 6 1 ..
1 9 6 2 ..
K uukaiuli
rin päivässä— I 
66 
60 
48 
48
n lopussa-Vid ut(
uedeltal perdag-
44
35
35
36
;àugen av mänade
—Daily average 
110 
95
83
84
n -End o! month
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962|l963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . 88 67 65 51
'
13 19 166 137 55 45 I . . 50 54 36 40 86 94
II  . . 70 60 — — 13 143 48 I I . . 55 37 92
III .. 35 40 8 — 9 92 30 III . . 56 37 93
IV ... 15 9 33 3 8 67 5 IV.. 50 36 86
V .. 22 — 13 12 22 68 — V.. 52 36 88
VI .. 29 — 3 10 18 60 — VI.. 50 36 86
VII .. 19 — 1 8 10 38 — V I I . . 46 35 81
V II I  . . 33 — — 5 14 52 __ V I I I . . 44 34 78
I X  . . 40 — __ 2 15 57 — I X . . 42 33 75
X  . . 51 7 — — 10 68 7 X . . 44 34 78
X I  . . 61 14 --- i — 7 82 7 X I . . 45 37 82
X I I  . . 62 25 — — 13 100 22 i X I I . . 45 35 80
*) Kutakin vuotta edustaa työllisyyekauden maksimikuukausi — Varje âr représenteras av maximimänaden för sysselsättningsperioden. 
*) 30. IV — ») 31. V. . :
48. Työnseisaukset 44. Rekisteröity työttömyys
Arbetsinställelser < Registrerad arbetsiöshet
Work stoppages Registered unemployment
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1956 .
1957 ........
1958 .
451 280 
58 716 
14 365
6 970 506 
222 672 
45 185
1969 ........ 19 764 429 639
1960 ....................... 19 285 96 209 Luku —  Antal —  Number
1961 ....................... • 45 800 . 41 437
1 9 6 2 .. . . . 6 963 33 052 Keskimäärin päivässä — -  I medeltal per dag —  Daily average
1959 ....................... 7 146 631
1961 VIII 381 1132 1960 ....................... 1560 193 —
IX 308 1794 1961 ....................... 8 153 -, 2 308 2 203 294 65 133
X 914 2 571 1962 ........ 10 299 3141 3 961 419 95 149
XI 738 688
XII 42 220 1 Kuukauden lopussa — Vid utgängen av mänaden — End of month
1961 XII 10 748 1860 4 362 565 60 12
1962 I 185 1771
II 79 259 1962 I 15 115 . 3197 6 476 975 239 507
III 358 2 049 II 13 842 2 789 6 359 807 275 559
IV 271 1 057 III 13 104 2 901 6126 577 238 465
V 3 038 8191 IV 8 087 2 471 3 511 241 119 182
VI 1 659 15 446 V 7 212 3 446 1180 — — \ V
VII 147 877 VI 5 668 2 531 1480 --- . . ---
VIII 314 1809 VII 6 391 3 214 2 i n „ --- — —
IX 763 1386 VIII 6 359 2 832 1 944 — — —
X 79 89 IX 6 931 3106 2115 — — —
XI 30 78 X 10 304 ■ 3 700 3155 35 • 8 —
XII 40 40 XI 14 542 3 530 4 330 479 58 — *
XII 16 033 3 979 8 073 799 ■ 86 55 l
1963 I *35 256 *161 073 1963 I 22 820 4 930 10 331 479 166 257
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45a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset — Aktiebolagens antal ooh aktiekapital samt 
förändringarna i dessa — Number and share capital oj joint stock companies
Vuosi Ja 
DeljänneB 
Ar och
Kiinteistö­
jen omistus 
Fastighets- 
besittning 
Real estate
Maatalous
Lanthush&U-
ning
Agriculture
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Siitä — Därav — Of which Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and commu­
nication
Kauppa
Handel
Commerce
Luotonanto
ja vakuutus
Kreditväseno.
försäkring
Banking
and
insurance
Yhteensä
Summa
TotalMetalli­
teollisuus
Metall-
industri
MetaU
Puu- ja pa­
periteollisuus 
Trä- o. pap- 
persindustri 
Wood and 
paper
kvartai Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal paaoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. ■ Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capital
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 lObOOOO lObOOOO lObOOOO
.
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantai och aktiekapital — Total number and total share capital
1956... 7 223 359 556 9 10 470 830 2 347 159 1555 234 1 546 43 6 909 134 106 117 29 173 1 516
1957... 7 601 469 552 11 10 542 934 2 376 167 1 547 277 1564 46 7 003 158 105 118 29 766 1763
1958... 7 955 575 551 11 10 657 1054 2 423 208 1550 315 1584 57 7 107 178 107 123 30 400 2 026
1959... 8 424 720 546 11 10 773 1118 2 440 218 1547 ' 341 1603 62 7 219 192 110 131 31148 2 266
45b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä 
förändringarna i dessa x) — Number and share capital oj
tapahtuneet muutokset1) — Aktiebolagens antal ooh aktiekapital samt
joint stock companies
Vuosi ja 
neljännes 
Är och
Maa- ja
metsätalous*)
Lant- och
skogshus-
h&Ilning *)
Agriculture
and
forestry *) •
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Kauppa
Handel
Commerce
Luotto- ja 
vakuutus­
laitokset 
Kredit- och 
försäkrings- 
anstaiter 
Banking and 
Insurance
Kiinteistöt 
ja kiinteistö­
jen välitys 
Fastigheter 
o. fastighets- 
förmedling 
Real estates 
and estate 
agency
Liikenne
Samfärdsel
Transport,
com­
munication
Palvelukset
Tjänster
Services
Yhteensä
Summa
Total
kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capital
1000000 1000000 1000000 1000000 lObOOOO lObOOOO lObOOOO lObOOOO 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantai och aktiekapital — Total number and total share capital
1960
1961
5181 4.2619 33311 205.3111 2701 27.3117 4691 199.93 
520| 4.32|9 448|1 301.5i|l 339| 32,19|7 573| 220.58
1131132.7219 0651 831.1811 6681 63.0312 5751 
111|165.78|9 769| 997.39|l 697|, 74.ia|2 616|
33.ul 32 01112 496.SS 
34.86| 33 073|2 830.77
Perustetut osakeyhtiöt ■
1961 4 0.07 245 11.92 97 1.33 215 2.64 — 752 141.02 48 1.07 72 ' 0.89 1433 158.94
1961 IV 3 0.07 68 1.37 15 0.14 65 0.71 — ' — 197 41.42 12 0.22 20 0.40 380 44.33
*1962 I -1 O.oo 72 1.91 • 23 0.34 50 0.73 2 1.05 193 41.77 23 0.50 31 0.68 395 46.98
II 1 O.oi 61 1.93 21 1.18 36 0.43 1 0.80 213 41.28 13 0.42 18 0.35 364 46.40
III 1 5.00 52 20.83 22 0.32 44 0.65 — — , 253 42.13 17 0.29 14 0.22 403 69.44
IV — — 52 0.84 30 0.44 59 0.77 — — 244 54.17 17 0.06 20 0.27 422 56.55
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Increases oj share capital
1961 — — 120 87.14 20 3.86 103 18.41 8 33.78 164 25.34 47 11.08 24 1.28 486 180.89
1961 IV — — 41 51.56 7 0.24 34 10.38 7 33.7 7 50 7.86 15 1.07 9 0.20 163 105.08
*1962 I _ _ 36 7.33 6 0.29 29 1.07 2 3.14 44 3.45 15 0.73 11 0.61 143 16.62
II — — 31 6.66 3 0.23 23 0.66 3 23.05 45 8.65 7 0.10 9 3.49 121 42.84
III — — 31 17.87 5 0.42 16 1.46 — — 50 8.23 11 0.25 10 • 0.44 '  123 28.67
IV 3 1.00 44 9.69 6 1.14 23 2.89 2 0.71 59 9.12 11 5.50 13 0.28 161 30.33
1961
1961
*1962
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag 
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
2 O.oi 120 2.42 31 0.38
IV — — 34 1.07 7 0.13
,1 — ___ 46 1.47 7 0.03
II 2 O.oi 35 3.33 14 0.29
III — — 23 0.75 - 11 0.12
IV 1 O.oo 36 4.19 5 0.13
110 1.36 2 0.02 53 0.91
32 0.71 1 O.oi 25 0.51
40 0.47 1 O.oi 29 0.66
18 0.47 1 0.13 17 1.11
22 0.08 — — 14 0.04
26 0.18 2 0.63 28 0.68
21 ( 0.55 32 0.26 371 5.91
4 0.15 11 0.06 114 2.64
10 0.38 10 0.33 143 3.35
6 0.02 9 0.12 102 5.48
1 O.oi 7 0.03 78 1.03
9 0.18 7 0.02 114 6.01
') Toimialanimikkeistöä on muutettu ja sijoitus toimialoihin tarkistettu — ’ ) Tähän sisältyy kalastus. 
*) Branschnomenklaturen har omändrats o. fördelningen pä branscher reviderats — !) Häri ingär fiskeri.
’ ) Including fisheries.
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46.' Vireille pannut vararikot 
Anhängiggjorda konkursmäl
Bankruptcies
Vuosi Ja
Yksityishenkilöt
Enskilda personer '
Individual persons
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Joint stock companies
Muut yhteisöt
Andra sammanslutningar
Others
neljännes Maan- Kaup- Teolli- Muut Yh- Maan- Kaup- Teolli- Muut Yh- Maan- Kaup- Teolli- Muut Yh- Kalk-
viljelys • pa 8U U3 övriga teensä viljelys pa suus övriga teensä viljelys pa suus Övriga teensä
Jora- Han- In- Summa Jord- Ban- In- Summa Jord- Hän- In- Summa
bruk del dustri Total bruk del dustri Total bruk del dustri Total
Agri- Com- M anti- Agri- Corn- Manu- Agri- Corn- Manu-
,
culture meret facture culture meret facture culture meret facture
/ Luku — Antal — Number
1957 . . . 18 288 115 232
1958 . . . ■ 17 256 101 192
1959 . . . 8 208 ‘ 93 179
.1960 . . . 8 198 121 175
1961 . . . 9 174 108 424
1962 . . . 9 152 .25 397
1959 IV 3 ' 51 ’ 19 32
1960 ■ I 5 54 28 29
1 II ' 2 37 • 16 41
III 1 40 24 34
IV ,— 67
\
53 71
1961 ,I 4 50 • 32 32
II - '  2 34 21 54
III 1 28 31 107
IV 2 62 24 231
*1962 I _ 33 1 108
.11 4 27 6 73
III — ‘ 28 ' ' 13 48
IV 5 64. 5 168
653 __ 137 171 59 . 367
566 — 148 125 42 315
488 - --- 144 85 43 272
502 1 137 91 58 287
715 — 77 -114 77 268
583 — 61 81, 72 214
105 — 43 15 16 74
116 51 27 17 95
96. — 29 15 6 50 .
99 1 35 28 13 77
191 — 22 21 22 65
118 13 . 33 13 59
111 — 13 22 , 16 •51
167 ---' 13 21 18 52
319 ’ — 38 38 30 106
142 __ 16 24 38 78-
110 — 10 16 12 38
89 — 13 15 17 ■ '45 .
242 — 22 26 5 53
__ 9 19 9 . 37 1057
__ 21 13 3 37 918
— 16 5 ' 10 31 791
1 22 10 7 40 829
1. ■ 8 5 13 27 1010
— 14 3 . 12 29 826
~ 4 2 2 8 187
9 3 2 14 225
1 8 1 . 1 11 157
— 3 2 1 6 182
— 2 4 3 9 265
1 1 178
1 — 2 5 8 170
— 8 3 — 11 230
— — 7. 7 432
_ 6 1 4 11 231
— 5 — 3 8 156
— 1 1 — 2 136
— 2/ 1 5 8 303
47. Valtionvelka 
•> Statsskulden
State debt '
Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning 
Calculated by the Bank o/ Finland Institute for Economic Research
1 1959 I960 1961 1962 I 1962 . 1962 . 1962
'
XII XII XII VIII 1 IX 
1
X XI
■ Milj. nmk = 100 milj. vmk --  gmk — old mk
* /
Lainat — Län — Loans ............................................................................... 631 609 656 663 658 668 670
IMF:lle annetut velkakirjat — At IMF utfärdade skuldsedlar —
. Promissory notes given to I M F ........ .................................................... ' 135 135 135 135 135 135 135
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — External debt . ■..................... 766 744 791 798 793 803 • • 805
Lainat — Län — Loans ............................................................................... 722 744 • 757 831 869 ' 868 888
Vekseliluotto — Växelkredit — B ills ......................................................... 41 30 24 47 50 47 47
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumuksetx) — Ersätt- (
ningsobligationer och liknande skuldförbindelser J) — Indemnity
bonds and similar commitments1) ’. ......................................................... 65 44 26 20 20 19 19
Investointitilit — Investeringskonton — Investment accounts ............ . » 14 28 39 51 51 51 51
Kassavelka (netto) —  Kassaskuld (netto) —  Cash debt (net) ............ —  72 —  172 —  137 —  222 —  209 —  278 —  137
, Nettovelka Suomen Pankille — Nettoskuld till Finlands Bank— Net debt
to Bank of Finland —  4 —  22 14 —  49 . — 27 —  84 —  15
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristig skuld till Postspar-
banken — Short-term debt to Post Office Savings Bank t ........ •................ 149 114 166 38 17 12 59
Minus: Kassavarat — Kassamedel — Cash holdings ...................................... —  217 —  264 —  317 —  211 — 199 —  206 —  181
Kotimainen velka —  Inhemsk skuld —  Internal debt .......................... 770 674 709 727 781 707 868
Koko velka —  Hela skulden —  Total debt 1536 1418 1500 1 525 1574 1510 1673
*) Ilman indeksikorotuksia.
*) Utan indextillägg.
’) Excluding index premiums.
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48. Valtion kassatulot
Statens kassainkomster.
Cash revenue oi the State >
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar' utiörda av Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank oi Finland Institute for Economic Research •
T u l o t  — I n k o m s t e r  — R e v e n u e
Tulo- ja omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt
(netto)1) — Income and property tax (n et)1) . ................................
'  Bruttotuotto — Bruttoavkastning — Gross receipts ......................................
Veronpalautukset ja kuntien osuudet — Skatterestitution och kommuner- 
nas andelar — Refunds and share oi communes..........................................
Muut välittömät verot — Övriga direkta skatter — Other direct taxes
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Purchase tax ..........................
Tuontitulli — Importtull — Import duties ....................................... .......
Tulot Oy Alkoholiliike Abistax) — Inkomster frän Oy Alkoholi-
liike Ab *) — Revenue from the Alcohol Monopoly x) ......................
Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak — Excise duty on tobacco .. 
Makeisvalmistevero— Accis pä sötsaker — Excise duty on sweets .. 
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Accis pä flytande bränsle
— Excise duty on liquid fuel ................................................................
Muut ‘välilliset verot — Övriga indirekta skatter — Other indirect taxes
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties.......... , ...............................
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pa bilar och motorcyklar —
Tax on automobiles and motor cycles-................................. ■.................
Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksut — Arbetsgivarnas 
barnbidrags- och folkpensionspremier — Employers' payments jor
child allowances and national pensions................................................
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoinkomst av pris- 
utjämning genom fonder — Net receipts of price equalisation by
extra-budgetary funds .............. .................................................. '.............
Muut veronluontoiset tulot — Övriga inkomster av skattenatur —
Other revenue similar to taxes...............................................................
Veronluontoiset tulot — Inkomster av skattenatur 
Taxes and similar revenue ...............- .........
t
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Interest and dividends 
, Liikeyritysten nettovoitto — Affärsföretagens nettovinst — Net profit
of State enterprises ........ ....................................... ' . . . ............................
Muut varsinaiset tu lot— övriga egentliga inkomster— Other current
revenue........................................................................................................
Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster — Current revenue ..............
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot
— Äterbetalning av Iän, försäljning av egendom och affärsföreta­
gens avskrivningar — Repayment of loans, sales of property, and 
depreciation by State enterprises.......................7 ...........................
Varastojen vähennys (netto) — Minskning av förräd (netto) — Decrease
in inventories (net) . . “..............................................................................
Pääomatulot — Kapitalinkomstef — Capital revenue ............................
o - Tulot (paitsi lainat) — Inkomster (exkl. Iän) —
. Revenue (excl. loans)  .........................................
Ulkomaiset lainat — Utländska Iän — External loans 
Kotimaiset lainat — Inhemska Iän — Internal loans . 
Lainat — Län — Loans .............................. ,...................
(lisäys — ökning — increase: + )
Vekseliluotto — Växelkredit — Bills'
Vieraat varat — Främmande medel
— Private funds................................
Kassavelka (netto) — Kassaskuld
(netto) — Cash debt (net)..............
Vajaus ( + )  tai ylijäämä (—) — Underskott ( + )  eller överskott (—) 
— Deficit ( + )  or surplus ( —)
Yhteensä — Summa — Total
1959 1960 1961 1961 1962 1962
I—XI, I—X I X I
Milj. nmk =  100 milj. vmk —  gmk —  old mk
646 749 739 692 861 — 17
- 1 465 1 Ö79 2 262 1 902 2 163 1G9
-  819 -  1 230 ’ -  1 523 -  1 210 -  1 302 ’ -  186
16 17 ' . 16 14 16 2
752 888 998 877 949 96.
420 456 466 425 408 43
230 256 286 243 275 18
192 202 206 187 207 19
17 19 ! 20 17. •20' - 3
112 132 147 134 148 11
33 34 37 •34 34 3
142 164 183 168 , 183 11
15 19- :• 20 20 64 8
266 302 331 294 342 ‘ 35
39 19 • — — 4 — 2
47 43 « 50 47 54 3
2 927 ' 3 300 3 499 3152 3 565 233
72 79 . 85 57 65 4
33 70 60 55 0 —  4
92 102 119 113 141 12
3124 3 551 , 3 763 3 377 ’ 3 771 245
.117 91 98 '77 87 \ 6
10 _ _ _ 33 —  6
127 91 98 77 120 0
3 251 3 642 . 3 861 3 454 3 891 245
, /
14 , 75 69 37 4
207 187 175 163 288 23
207 " 201 . 250 232 325 27
+  29 —  11 -  6 -  11 +  23 —
+  12 +  21 +  13 +  12 +  11 • . —
-  3 -1 0 0 +  35. +  71 +  14 +  142
-  2 — 90 +  42 +  72 +  48 +  142
3 456 3 753 4153 1 3 758 4 264 . 414
*) Tulot Oy Alkoholiliike Ab:sta sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja omaisuusveron. 
l) Inkomsterna frän Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskatt. 
*) The revenue from the Alcohol Monopoly includes the income and property tax paid by it.
\
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49. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifter
Cash expenditure of the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen askelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks institut för 
ekonomisk torskning — Calculated by the Bank of Finland Institute lor Economic Research.
M e n o t  — U t g i l t e r  — E x p e n d i t u r e
1959 I960 1961 1961 
I—XI
1962 
I—XI
1962 • 
XI
Milj. nmk = 100 railj. vmk — gmk — old mk
Valtionvelan korot — Räntor pâ statsskuld — Interest on State debt 69 63 64 55 59 0
Liikeyritysten nettotappio — Affärsföretagens nettoförlust — Net loss 
of State enterprises ............................i .................................................... _ _ _ _ __ __
Lapsilisät — Barnbidrag —  Child allowances . ........................................ 205 206 247 247 287 72
Valtion osuus kansaneläkkeistä — Statens andel i folkpensionerna 
— The State's' share in national pensions ....................................... ■ 87 ’ 85 152 137 174 . 16
Kansaneläkemaksujen siirto KEL:lle — Överföring av folkspensions- 
premier till FPA — Transfer of national pension premiums to Na­
tional Pensions Fund ............................................................................... 81 96 112 86 93 11
Sotainvalidikorvaukset — Ersättning till krigsinvaliderna — Compen­
sation to war-disabled ...................................'......................................... 74 74' 122 115 106 S
Tukipalkkiot — Subventioner — Subsidies .............................................. 336 370 377 350 367 34
Nettomeno rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoutgift för pris- 
utjämning genom fonder — Net payments on price equalization by 
extra-budgetary funds................................................................................. 2 . 10
Maatalouden tukeminen ja asutustoiminta — Lantbruksunderstöd 
och kolonisationen — State aid to agriculture .................................... 70 67 70 ’ 56 ' 62 7
Valtionapu kansa- ja oppikouluille — Statsbidrag till folk- och lär- 
domsskolor —  State aid to communal and private schools.................. 222 250 296 1 270 .309 27
Maanteiden kunnossapito — Ünderhâll av landsvägar— Maintenance 
of roads ................................................................................................................... 97 97 115- 96 116 10
Muut varsinaiset menot — Övriga egentliga utgifter —  Other current 
expenditure ............................................................................................................... 1054 1196 1302 1107 1273 123
Varsinaiset menot — Egentliga utgifter —  Current expenditure ............ 2 295 2 504 2 859 2 529 2 846 308
Reaalisijoitukset — Realinvesteringar —  Real investments .................... 635 697 773 681 731 63
Varmuusvarastojen lisäys —  Ökning av säkerhetstfpplagen —  Increase 
in stand-by stocks ................................................................................................. 35 21 1 10 2
Muiden varastojen lisäys (netto) —  Ökning av andra förräd (netto) 
—  Increase in other inventories (net) ...................................................... 3 , 23 0
Osakeostot —  Aktieköp —  Purchases of shares ............................................ 6 26 50 50 39 3
Sijoitukset ja osuudet kansainvälisiin järjestöihin — Investeringar 
och andelar i internationella organisationer —  Investments in and 
subscriptions to international organizations................................................. 16 3 2 5
Lainananto —  Utläning —  Lending ...................................................................
Muut pääomamenot — Övriga kapitalutgifter —  Other capital
257 273 237
j  345 450 35
expenditure . . . '........ ........-.......... i .......................................................................
Pääomamenot —  Kapitalutgifter —  Capital expenditure .........................
44
993
26
1049
16
1101 1 077. 1235 103
Menot (paitsi kuoletukset) —  Utgifter (exkl.' amorteringar)
. Expenditure ,(excl. redemption) ................................................ 3 288 3 553 3 960 3 606 4 081. 411
Ulkomaiset kuoletukset —  Utländska amorteringar —  Redemption of 
external loans............ .............................................................. ................. 68 36 31 25 27 1
Kotimaiset kuoletukset —  Inhemska amorteringar —  Redemption of 
internal loans ...................................................! ...................................... 100 164 162 127 , 156 2
Kuoletukset —  Amorteringar —  Redemption .......................................... 168 200 193 152 183 3
Yhteensä —  Summa —  Total 3 456 3 753 4153 3 758 4 264 U l4
■■■'Tí -  "
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‘50. Kansantulo —  Nationalinkomsten —  National income
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och kvartal 
Year and 
quarter
Koko 
kansan­
talous 
Hela folk- 
husháll- 
ningen 
Total
Maatalous
Lantbruk
Agri­
culture
Metsä­
talous
Skogsbruk
Forestry
Metsästys, 
kalastus 
Jakt, fiske 
Bunting, 
fishing
Teollisuus,
käsityö
Industri,
hantverk
Industry
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksam-
het
Construc­
tion
Kauppa, 
pankit, 
vakuutus 
Handel, 
banker, 
försäkring 
*). '
Liikenne
Sam-
färdsel
Transport,
■ com­
munication
Julkinen
toiminta
Offentlig
verksam-
het
Govern­
ment *
Muut pal­
velukset 
övriga 
tjänster 
Other 
services
Nettokansantu o te 7) - -  N etton ation alprodukt1) —  Net domestic product1)
Milj. nmk *= 100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 9 061.1 ' 1018.3 807.1 49.3 2 848.6 877.5 1 115.2 751.4 997.8 595.9
1958 9 650.3 1138.1 849.5 46.0 3 011.5 950.8 1163.3 757.1 1108.7 625.3
1959 10 192.3 1 224.8 833.6 44.5 3 105.0 1029.2 1 269.0 805.9 1 227.9 652.4
1960 11 515.6 1 353.1 1 084.7 44.5 3 559.8 1 129.6 1 410. o 896.5 1 327.6 709.8
*1961 12 803.0 1 407.5 1 303.8 47.1 3 968.5 .1 235.3 1 582.4 999.1 1 491.9 767.4
*1961 I . . . . 3 313.9 314.9 612.2 9.5 1 000.2 243.9 363.2 223.8 360.3 185.9
II  . . . . 3 015.5 272.4 255.1 14.2 977.4 300.7 391.5 249.8 364.3 190.1
I I I  . . . . 3 129.4 449.5 144.5 7.5 949.3 340.6 401.3 265.8 378.3 192.6
I V . . . . 3 344.2 370.7 292.0 15.9 1 041.6 350.1 ■ 426.4 259.7 389.0 198.8
*1962 I . . . . 3 555.6 344.2 600.6 9.4 1 091.6 259.0 402.0 242.7 406.0 200.0
II . . . . 3 290.6 302.9 291.4 14.2 1 047.6 315.0 433.6 268.2 411.9 205.7
\ Tuotannot volyym i-iirdeksi —  V olym index för produkl ionen —  V olume index oj product on
1954 =  100
1957 109 93 100 101 116 109 112 111 114 107
1958 109 98 101 99 112 114 108 ‘ 110 119 106
1959 116 104 102 101 121 119 121 119 124 108'
1960 126 110 117 103 1 3 6 123 134 131 127 113
*1961 135 114 123 102 148 130 145 139 134 118
*1961 I . . . . 141 101 243 54 147 107 „  126 124 133 116
II  . . . . 129 90 101 160 147 125 145 136 134 ' 118
I I I  . . . . 130 148 ‘ 49 62 142 138 147 152 1 3 5 ‘ 118
IV . . . . 139 117 98 132 157 • 143 161 144 137 120
*1962 • I . . . . 147 108 227 54 158 109 137 134 141 . 119
I I . . . . 136 96 110 160 153 129 158 143 141 122
1959 1960 *1961 Kansanmeno —  Nationalut- 1959 I960 *1961
1 000 000 nmk . gilt — National expendi- 1 000 000 nmk
5 826.4 6 523.3 7 295.1 ture
Kulutus — Konsumtion —
659.5 738.8 818.9 Consumption.................... 9 168.8 10 154.1 11 222.1
— Yksityinen — Privat10) 7 393.0 8 239.5 9 040.4
— J ulkinen — Offentlig u) 1 775.8 1 914.6 2 181.7
2 370.6 2 731.5 3 005.5 Kotimainen bruttopääoman
muodostus 2) — Inhemsk
549.1 600.1 668.1 bruttokapitalbildning2) - 2) 4 325.8 5 404.9 6 047.1
—  Yksityinen —  Privat10) 3 432.8 4 521.1 5 122.1
—  Julkinen —  Offentlig n ) 893.0 883.8 925.0
Tavaroiden ja palvelusten
769.1 904.5 ' 993.6 vienti — Export av varor
i och tjänster — 12) ........... 3 153.8 3 711.9 3 995.3
Miinus tavaroiden ja
10 174.7 11 498.2 12 781.2 palvelusten tuonti —
Minus import av varor
17.6 . 17.4 21.8 och tjänster — 13) ......... 3 049.6 3 836.9 4 186.3
10 192.3 11 515.6 12 803. o
1 872.8 2 072.2
i
2 201.4
374.5 371.1 376.6
1 022.9 1123.2 1 222.0 «
885.3 1 094.1 1 228.4
Bruttokansanmeno3) —
Bruttonationalutgift3) — t
13 598.8 15 434.9 17 078.2 Gross dom. expenditure 3) 13 598.8 15 434.0 17 078.2
Kansantulo — Nationalin- 
. komst — National income
Palkat — Löner — 6) ..........
Muut työtulot — Övriga ar-
betsinkomster — 6) ..........
Yksit, elinkeinonharjoitta- 
jain tulot— Ensk.närings- 
idkares inkomster — 7) ..
Korko- ja vuokratulot —
Ränte- o. hyresinkomster8)
Yhtiöiden voitot ennen vä­
littömiä veroja — Bolags- 
vinster före avdrag av 
direkta skatter — 9) . . : .
Nettokansantulo')  — Netto- 
nationalinkomst *) — Net
national incomex) ..........
Nettokorot ulkomaille —
Nettoräntor tili utlandet14)
N ettokansantuote3) — Netto- 
nationalprodukt3) — Net 
domestic product4) . . . . . .
Välilliset verot — Indirekta 
skatter — Indirect taxes..
Miinus tukipalkkiot — Minus
subventioner — 15) ..........
Korjaus ja kunnossapito —
Reparationer och under-
häll.— i » ) ..........................
Poistot — Avskrivningar 17)
Bruttokansantuote 3) — Brut- 
tonationalprodukt 3) —
Gross dom. product 3) . . . .
*) Tuotantokustannushintaan — ’ ) Vain kiinteän pääoman muodostus — ’ ) Markkinahintaan.
'> Tili produktionskostnad — *) Endast bildning av fast kapital — ■) Tili marknadspris.
’ ) AI factor cost — *) Gross domestic fixed capital formation — 5) At market prices — *) Trade, banking, insurance — *) Wages and salaries — *) Other labour 
income — 7) Income from unincorporated enterprises —8) Interest and rent — *) Corporate profits before deduction of direct taxes — 10) Private — ll) Government 
— 18) Exports of goods and services — ls) Less imports of goods and services — “ ) Net factor income paid to rest of world — “ ) Less subsidies — lf) Repairs 
and maintenance — *’ ) Depreciation, . I
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51. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset — Brott som’ kömmit tili polisens kännedom samt anhällanden för fylleri
Offences known to the police and persons taken into custody for drunkenness
M3, tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Inkl. tullbrott, som kömmit tili tullmyndigheternas kännedom ' ,
Incl. offences against custom-law, known to the custom authorities___________________ 1 t
i ♦
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offences against the Criminal Law
Vuosi ja 
kuukausi 
Ár och 
m&nad 
Year and 
month
Väkivalta 
virka­
miestä 
vastaan 
Väld mot 
tjänsteman 
Assault 
•against a 
State 
official
Haitanteko 
virka­
miehelle 
Hindrande 
av tjänste­
man
Impeding 
a state 
official in 
the
discharge 
of his duty
Siveelli- 
. syys- 
rikokset 
Sedlighets- 
brott 
Moral 
offences
Asiakirjan
vááren-
táminen
Fórfalsk-
ning av
urkund
Falsifica-
tion of
document
Sala­
kuljetus
Luren-
drejeri
Smuggling
Murha, 
tappo tai 
kuoleman 
aiheuttanut 
pahoin­
pitely , 
Mord, dnlp 
eller miss- 
handef med 
dödlig 
päföljd 
Murder, 
man­
slaughter or 
wounding 
occasioning 
death
Muu 
pahoin­
pitely  ̂
Annan 
misshandel 
• Other 
wounding
Varkaus,
näpistärai-
nen, murto
Stöld,
snatteri,
inbrott
Larceny,
petty
larceny,
breaking
Kavalta­
minen
Försnill-
ning
Embezzle­
ment
■H t
Ryöstö
,R&n
Robbery
Varastetun
tavaran
kätkemi­
nen
Döljande 
av tjuv- ’ ’ 
gods
Receiving 
of stolen 
goods ,
t
’ ■ j
1958..:. 457 1163 828 1356 '1543 96 5 468 - 32 427 2 446 226 528
1959.... 416 1171 863 1392 1527 79 5 911 34 389 2422 254 561 '
1960 . . . . 443 1107 926 1550 1069 111 ’ 5 876 35 935 2 676 338 586
1961.... 473 1188 1079 ' 1408 989 ■ 104 5 940 37 591 2 508 285 599
19613) VII 44 130 77 56 74 6 506 • 2 940 174 30 30
VIII 56 114 - 60 -74 88 15 522 3 238 164 26 24
IX 36 103 79 119 117 6 498 3 320 171 33 43
X 47 104 117 138 126 9 544* 3 657 181 35 72
XI 38 75 *128 134 117 9 ' 468 3126 186 17 ’ 69
XII 52 89 71 114 108 6 474-' 2 594 . 178 27 79
1962 I 35 74 60 133.. 56’ 10 445 2 268 212 8 60
II 44 80 46 133 50 , 3 398 2 142 207 27 33
III 40 86 • 70 ' 180 43 5 386 2 427 237 13 131
IV 45 107 78 95 47 9 451 2 660 211 23 . 62
V 29 90 - 62 90 , 52 5' 438 2 994 . 210 22 58
VI 34 102 64 97 63 14' 456 2 871 159 25 23
VII 52 133 76 87 85 7 - 528 3 173 187 25 74
VIII 43 97 63 92 109 8 565 3 474 189 38 81
IX 32 93 69 • 112 93 15 ■ 515 3 577 232 36 64
\
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
(Jatk.) * 
(Forts.) 
(Cont.)
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset ,
Brott mot lagen om alkoholdrycker
Offences against the Law on Alcoholic Beverages
Liikenne-
rikokset
Trafik-
brott
Traffic
offences ■
Muut
rikokset ’
övriga
brott
Other
offences
Rikos­
ilmoituksia
yhteensä
Brottsan­
mälningar
samman-
lagt
All reports 
of offences
Juopumus- 
pidätyk­
siä s) 
Fyllerian- 
hällanden2) 
Arrests for 
drunk-. 
e7iness)
Petos
Bedrägeri
Fraud
*
Yhteensä *) 
Inalles *) 
Total *)
Väkijuo­
mien luva­
ton val­
mistus 
Olovlig tili- 
verkning 
av alko­
holdrycker 
Illicit 
distillation 
of spirits
Väkijuo­
mien luva­
ton myynti 
Olovlig för- 
säljning av 
alkoliol- 
drycker 
Illicit 
sale
of spirits
Väkijuo­
mien luva­
ton maa­
hantuonti 
Olovlig in- 
försel av 
alkohol­
drycker 
Illicit 
import of 
spirits
Muut väki­
juomalakia 
vastaan 
tehdyt 
rikokset 
övriga 
brott mot 
lagen om 
alkohol­
drycker 
Other offen­
ces against 
the Law on 
Alcoholic 
'Beverages
Yhteensä
Inallcs
Total
1958.... 7 615 73 034 1538 3 407 1312 6 068 12 325 100 618 14131 271 373 . 120 911
1959.... 7 455 76 747 1274 3 628 1535 5 810 12 247 y ' 107 281 15 426 287 228 130 044
1960 . . . . 7 985 79 806 939 4 238 2 066 6 271 13 514 127 285 15 458 310 233 131 932
1961.... 6 571 80 894 742 4 318 2 556 6 580 14196 146 167 15 962 336 101 141 597
19613) VII 387 6172 76 198 182 624 ’ 1080 11 387 . 1261 28 108 .’14160
VIII 406 . 6 565 ,77 ' 234 248 488 ' ■ 1047 12 339 1345 28 794 13 276
IX 458 6 852 ■ 104 369 273 534 1280 12 916 1064 29 729 13 390
X 695 8 059 108 648 269 '883 1908 14 836 1 387 33 449 13 175
XI 505 6 041 54 420 309 517 1300 13 449 1 230 28136 10 224
XII 444 5 720 ' ’ 58 453 307 590 1 408 11365 961 24 383 9 569
1962 I 553 5 394 43 327 275 408 1053 11670 1136 23 657 8 558
- II 460 4 904 30 255 245 347 877 10 737 880 22 141 9134
III 515 5 588 29 383 154 525 1091 11726 1 262 25 286 10 704
IV 374 5 883 62 412 233 584 1 291 11434 1349 25 755 ■ ■ 10 828
■ V 457 6 411 64 • '  270 . 268’ 484 1086 11380 1508 26 620 11580
VI 385 5 935 , 79 260 190 602 1131 10 094 1 314 25 652 12 356
VII 490 6 720 96 259 168 600 1123 ' 11186 1451 '27 525 12 469
VIII 483 7 122 68 211 198 565 1042- 11 396 . 1162 27 582 12 402
IX 512 7 253 69 367 306 . 565 1307 13137 1167 29 546 12172
J) Pl. syytteeseen johtanut juopumus — *) Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset-ilman syytettä — *) 1. 1. 1961 lähtien kuukausi- 
lukuihin eivät sisälly ne rikosilmoitukset, joista vuosineljänneksen aikana on todettu, että rikosta ei ollut tapahtunut, vuosilukuihin sen sijaan 
sisältyvät kaikki rikosilmoitukset.
*) Utom fylleri som lett tili ätal— 2).Fylleri som lett tili ätal och fyllerianh&llanden utan ätal— 8) Fr.o.m. 1. 1. 1961 omfattar mänadssiffrorna 
inte de brottsanmälningar, om vilka det under det kvartal/uppgifterna berör, konstaterats att brott inte begätts, i drssiffrorna ingär däremot 
saintliga brottsanmälningar. 1 , *
*) Excl. drunkenness leading to prosecution— *) Drunkenness leading to prosecution and arrests of drunkenness without prosecution — 3) Since 1. 1. 1961 
the monthly figures do not include the crime reports about which.it has been verified, during the respective three months' period, that no offence had 
been committed; the yearly numbers include all crime reports.
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52. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Registered cases of illness
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
Numreringen enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen
Coding according to the List of Causes of Death approved by the Medical Board of Finland on March 19, 1952
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ocb 
m&nad 
Year and 
month
Hengityselinten tuberku­
loosi
Tuberkulös i respirations- 
organen
Tub.organorum respirationis
’ Kuppa -  Syfilis — Syphilis ■ Tippuri
Dröppel
Gonorrhoea
i
Lavan*
tauti
Tyius
Febris
typhoidea
(N:o 040)
Pikku-
lavan-
tauti
Paratyfus 
Febris 
para- 
typhoidea
<N:o 041)
Muut sal­
monella- 
infektiot 
övriga * 
galmonel- 
lainfekti* 
oner
Salmonel- 
losis alia
(Nro 042)
Synnynnäinen 
Medfödd • 
Congenita
Varhaisasteinen
Tidig
Recens
Myöhäisasteinen
Sen
Tarda
Mp.
Mk.
M.
(N:o 001-
NP.
Kvk.
F.
-008) .
Mp.
Mk'
M.
Np.
Kvk.
F.
Mp.
Mk.
M.
, (Nro
Np.
Kvk.
F.
020—028)
Mp.
Mk.
M.
Np.
Kvk.
F.
Mp.
Mk.
M.
(N:o
Np.
Kvk.
F.
030)
1957 ..  .
í
3 330 2 008 16 5 . 61 61 3 645 971 80 625 104
1958' 3 915 2 408 — — 18 ' 11 49 57 3 510 964 94 717 * 186 '
1959 . . . 3 835 2 303 — — 14 3 46 41 3 995 1195 37 811 261
1960 ..  . 4 095 2 469 — — 15 5 67 56 4 093 1309 31 . 303 464 '
1961 . . . 3 922 2 390 — — 27 6 47 26 4 880 1680 62 310 419
1962 . . . 4 007 2 288 — •.— 22 
- 1
4 ■ 60- 30 4 225 1477 82 213 .1339
1961 XII 414 , 287 — — 2 — 1 2 310 110 6 13 9
1962 I 198 115 __ _ 2 4 4 368 136 2 14 560
II 297 164 — — 1 1 8 3 286 93 6 21 199
III 364 200 — — . 3 — 7 4 295 119 __ 4 108
IV ■ 285 169 — — — — 9 6 322 102 3 ! 8 ■ 16.
■ V 492 295 — — 3 — 1 — 280 114 2 76 31
VI 298 177 — — 4 1 3 — 366 134 2 19 39 .
VII 251 140 — — — __ __ — 380 111 4 22 99
VIII 375 209 — — 1 — 7 1 400 152 40 1 11 149
IX , 321 200 — — 1 — 2 1 399 131 14 16 61 '
X 364 185 — — 3 , 1 15 6 405 131 5 13 : 45
XI 288 164 — — 4 1 1 '  1 395 136 2 8 23
X I I 474 270 — r - ■--- — 3 4 329 118 2 1 9 '
1963 I 177 119 — — i 1 4 •3 309 124 ' 5 . 7 . 25 .
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Puna­
tauti
Ködsot
Dysen-
teria
(045—048)
Tuli-
rokko
Scharla-
kansfeber
Scarla­
tina
(Nro 050)
Kurkku­
mätä
Differ)
Diph­
teria
(Nro 055)
Hinku­
yskä
Kikhosta
Pertussis
(Nro 056)
■Kulkutaudin 
luont. tai muu 
märkäin. aivo­
kalvontulehdus1) 
Epidetnisk eller 
övrig varig 
hjärnhinnein- 
flamniatiou *) . 
Meningitis 
meningo- 
coccica
s. purulental) 
(Nro 057.0, 340)
Lapsihal- 
vaus 
Barnför- 
lamning 
Poliomye­
litis cum 
paralysi
(Nro 080.1)
Seröösineo
aivokal­
vontuleh­
dus1)
Serös
hjärnhinne-
inflamma-
tion1)
Meningitis
serosa1)
(Nro 082.1)
Äkillinen
aivokuume
*)
Infektiös
encefali­
tis1).
Encepha­
litis infec- 
tiosax)
(Nro 082.3)
Tuhka­
rokko 
Mass) i n g 
M orhilli
(Nro 085)
Vihuri­
rokko1)
Höda
hund1)
Rubeola1)
(Nro 086)
Vesi­
rokko
Vatt-
koppor
Vari­
cellas
(Nro 087)
1957 .... 5 5 473 7 22 610 81
* ■ 43 335 13 985
1958 . . . 7 5 088 4 ‘ 6 638 79 20 235 16 615*
1959 . . . 157 7 365 4 1220 108 302 303 - 92 14 924 8 283 16 345
1960 . . . 141 5 809 2 1135 106 273 291 67 • 38 181 3 970 14 231
1961 ... 42 2 400 2 8 764 111 28 220 65 15 511 3 022 12 454
1962 . . . . 3 2173 — 3 598 92 2 . 198 64 24 391 3 871 10 395
1961 XII — 149 — 1 052 . 17 2 ■ 46 7 ' 1 757 224 1381
1962 I _ 401 _ 1006 11 _ 17 4 ' 2 957 451 *1855
II — 280 — 408 4 f . 9 '  6 2 851 467 965
III 1 242 • — 295 . '  15 — 13 6 3 109 . 593 793
IV . --- 141 ---_ 138. 7 — 9 9 2 922 662 682
V 1 164 — 348 10 — 14 3 3 672 669 1002VI — 121 ■ — 216 6 — 12 3 2 461 307 533
VII — 72 — . 171 v 13 — 20 2 1091 163 336
VIII — 60 — 243 5 — 18 ■ 2 677 123 277
IX — 98 — 150 2 * '-- • 26 - 9 • 435 -. 93 299
X , -- 245 — 244 6 ■ — . 28 ' 10 1 477 143 ,.1077
XI 1 187 — 193 3 — 13 , 8 1314 105 ' '1172
XII -- * 162 — 186- 10 2 19 ‘ 2 1425 95 1404
1963 I — 138 — 143 ' 7 — 28 ■10 2 957 209 1810
*) Vuodesta 1959 alkaen uusi ryhmittely, joten vastaavat tiedot puuttuvat aikaisemmilta vuosilta. 
‘ ) Fr.o.m. 1959 ny gruppering, varför raotsvarande uppgifter saknas för tidigare är. 
l) Because of a new classification beginning 1959 data for previous years are not available.
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52. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomsfall (forts.) — Registered, cases o/ illness (cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ár och 
mánad 
Year and 
month
Sikotauti
Pässjuka
Parotitis
epidemica
(N:o 089)
Tarttuva
kelta-
tauti
Smitto-
sam
gulsot
Hepatitis
infectiosa
(N:o 092)
Lapa­
mato
Band-
mask
Diphyllo­
bothriasis
(N:o 126.0)
Äkillinen
nielurisa-
tulehdus1)
Akut ton-
sillit1)
Tonsillitis
acutal)
(N:o 473)
Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut in­
fektion i 
övre luft- 
vägarna 
Infectio 
acuta ria- 
sopharyn- 
geotrachea- 
Us
(N:o 475)
Influ­
enssa
Influensa
Influenza
(N:o 481)
Keuhko­
kuume*) 
Lung- 
inflam­
mation1) 
Pneumo­
nia8)
(N:o 490-492)
Äkillinen maha- ja suolitulehdus * 
Akut mag- ooh tarminflammation 
Gastroenteritis
Ikä 28 vrk. 
— 1 vuosi 
Älder 28 
dygn —lär 
Age 28 days 
to 1 year
<N:o 571.0)
Ikä vähintään 
2 vuotta 
Älder minst 
2 är
Age 2 years 
and over
(N:o 571.1)
1957 . . . 12 021 6 096 34 619 104 904 208 037 664 512 37 909 16 946 27 601
1958 . . . 16 930 3 346 31215 114 282 208 714 29 766 30 462 16 831 29 818
1959 . . . 15 543 2 197 33 787 144 778 222 027 43 506 24 232 20 514 51632
1960 . . . 14 656 1774 28 126 142 565 223 741 72 105 23 238 17 605 43 349
1961 ... , 7 990 1508 • 26 519 128 392 234 274 35 990 22.645 16 764 38 517
1962 ... 9 729 1 298 24 332 111190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285
1961 XII 729 90 1843 10 236 24 370 3 099 2 565 761 2 046
1962 I 1191 133 2 603 13 407 32 892 4 743 ' 3 252 1473 5 437
II 981 118 2 276 10 718 27 014 5 796 2 520 * 1240 4 049
III 1083 122 2 108 9 237 28 374 56 809 4 266 1031 2 425
IV 944 76 1878 7 531 15 844 20 797 2 808 920 2 630
V 1042 251 2 325 9 217 15 694 3 281 1995 1324 3 522
VI 608 76 1 710 6 690 9 655 665 1 370 1 205 2 647
VII ■ 365 56 1508 . 6 741 7 605 648 1148 1601 3 068
VIII 291 92 1982 8 987 10 689 1031 1310 1843 3 949
IX 319 67 1557 8 267 12 318' 848 1092 1235 3 563
X 850 119 2 400 11648 ' 20 510 2 011 1995 ' 1577 4 569
XI 894 78 2 036 9 446 20 335 2 517 2 084 1019 ■ 3162
XII 1161 110 1 949 9 301 22 265 2 875 2 512 1097 3 264 .
1963 I 2 202 150 2 404 11 750 30 621 4 795 3 596 • 1617 5 241
53. Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes of death
Numerointi Lääkintöhallituksen 10. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
Numreriugeu enligt den av Mcdicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklatureu
Coding according to the List of Causes of Death approved by the Medical Board of Finland on March 19, 1952
Hengitys- Muu Fahanlaa- Keskus- Sydän- Muut Keuhko- Ilaskaus- Synnyn- Tapa- Siitä
elinten tuberku- tuiset kas- hermoston taudit veren- kuume tilan yms. naiset epä- turmat, Därav
tuberku- loosi vaimet verisuonia- lljärtsj uk- kiertoelin- Lung- taudit muodostu- myrkytyk- Of which
loosi Annan Maligna ton domar ten taudit inflamma- Havande- mat yra. set, pahoin-
Tuberkulös tuberkulös tumörer sairaudet Morbi övriga tion skaps Medfödda pitelyt Hukkumi-
i respira- Tub. Neoplas- Céntrala cordis sjukdomar Pneumonia o.a.d. missbild- Olycksfall, nen
tionsor- formae mala nervsyst. i cirkula- sjukdomar ningar förgiftnin- Drunkning
ganen aliae maligna kärlsjuk- tionsorga- Morbi Malefor- gar.misshan- Submersio
Tuh. orga- domar nen gravidarum mationes del
norum \ Morbi e Alii morbi etc. .congenitae Traumaia,
respira- laes. tas. org. circu- etc. veneficia,
tionis intracra- lationis injurias
, niahum
(N:o 001— (N:o 010— (N:o 140— (N:o 330— (N:o 410- (N:o 400-402 (N:o 490— (N:o 640— (N:o 750— (N:o 8 0 0 -
008) 019) 205) 334) 434) 440—468) 493) 089) 702) 999) (N:o 990)
1957 . . . 1564 85 6 618 5 913 9 947 , 1 424 1690 77 920 3 406 547
1958 . . . 1 337 93 6 577 5 813 10 453 1683 1 274 81 856 3 082 • 440
1959 . . . 1188 75 6 690 5 187 10 845 2 265 1 409 56 942 3 215 535
1960 . . . 1090 68 6 920 5 295 11 487 2 336 1433 59 ' 860 •3 321 481
1961 ... 970 56 6 951 5 391 12 033 2 413 1 491 45 1022 3 569 509
*1962 . . . 833 45 6 838 5 686 13 451 2 583 1 206 42 972 3 408 457
1961 XII 78 3 575 571 1 216 238 172 ' 5 103 277 24
*1962 I 78 4 493 504 1011 209 103 2 64 108 5
II 65 3 466 492 1050 225 121 3 75 193 7
1 III 81 7 623 503 1164 243 154 — 71 231 5
IV 77 3 533 500 1154 239 ■ 149 3 91 250 24
V 78 4 540 440 1033 183 99 6 84 259 . 40
VI 96 3 730 556 1 344 248 97 8 93 389 74 •
VII 64 4 618 433 1082 198 97 ■ 4 90 389 77
VIII 56 3 609 445 1065 183 72 9 70 345 64
IX 57 3 535 396 1051 188 62 1 91 295 54
X 55 5 515 413 1040 185 68 3 93 277 31
XI ■ 38 1 469 361 871 162 53 1 : 58 240 30
XII 88 5 707 643 1586 320 131 2 92 432 46
*) Ennen 1. 1. 1959: N:o 051 — Före 1. 1. 1959: N:o 051 — Before 1. 1. 1959 N:o 051.
■) » » 490-491 — » > 490-491 — > > 490-491.
V
j
Perheet perhetyypin mukaan, lääneittäin'
31. 12. 1960
' Väestölaskennan ennakkotietoja
Seuraavassa esitettävät perhetiedot perustuvat vuoden 
1960 väestölaskennassa kerättyyn aineistoon ja ovat 
e n n a k k o t i e t o j a .  Perheeksi on katsottu 1) vanhem­
mat, joko molemmat tai jompikumpi, ja heidän tai hänen 
naimattomat lapsensa sekä 2) lapsettomat aviopuolisot. 
Huomioon on otettu vain koossa olevat perheet.
Maamme koko väestön suuruus vuoden 1960 päättyessä 
oli väestölaskennan mukaan 4 446 222 henkeä. Em. tavalla 
määriteltyihin perheisiin kuului heistä 3 855 037. Väestö­
laskennan ennakkotietoja ruokakunnista on julkaistu Tilas­
tokatsauksissa n:o 110/1962.
Fámiljerna efter familjetyp, lánsvis den 
t 31. 12. 1960
Fórhandsuppgifter fran folkrakningen
. 1 *Foljande familjeuppgifter grundar sig pá material som 
insamlades vid 1960 árs folkrakning oeh ar p r e l i m i ­
n a r  a. Som familj har raknats 1) foraldrar, antingen 
bada eller nagondera, och deras (hans/hennes) ogifta 
barn samt 2) akta makar utan barn. Endast samboende 
• familjemedlemmar har beaktats. ■ >
Enligt folkrakningen uppgick hela várt lands befolkning 
vid utgangen av ár 1960 till 4 446 222 personer. Av dem 
var 3 855 037 personer medlemmar av pá ovan' namnda 
satt definierade familjer. Fórhandsuppgifter om hushallen 
enligt folkrakningen har' publieerats i Statistiska oversik- 
ter nr 10/1962.
Fam ilies by type, by provinces on 31 December 1960
Provisional census data
The following family data are based on the population children and 2) married couples without children. Only
census of 1960 and are"preliminary. As-families are classi- family members living together are taken into considera-
fied 1) both parents or one parent with’ unmarried tion.
Perhetyyppi — Familjetyp —  Type of family Perheitä
kaikkiaan
Familjer
inalles
Total of
families
Henkilöitä
kaikkiaan
Personer
inalles
Total of
persons
Henkilöitä 
100 per­
hettä kohti 
Personer 
per 100 
familjer 
Persons 
per 100
Lääni
Aviopari
ilman
lapsia
Äkta
makar
utan
barn
Married
couple
without
children
Aviopari ja lapsia 
Akta makar med 
barn
Married couple 
with children
Mies ja lapsia 
Man och barn 
Man and children
Nainen ja lapsia 
Kvinna och barn- 
Woman and 
children
Province Perhei­
den luku 
Antal 
familjer 
Number 
of
families
Henkilö­
luku
Antal
personer
Number
of
^persons
Perhei­
den luku 
Antal 
familjer 
Number ■ 
of
families
Henkilö­
luku
Antal
personer
Number
of
persons
Perhei­
den luku 
Antal 
familjer
Number
of
families
Henkilö­
luku • 
Antal 
personer 
Number 
of
persons
families
Koko maa — Hela riket —
Whole country ................ " . . . 207 897 678 821 3 030 889 19 845 56 093 129 706 352 261 1 036 269 3 855 037 372
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Urban communes ................ 96 484 262 571 1 0 7 4  541 5 864 15 110 55 305 140 575 420 224 1 423 194 339
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner —  Rural communes 111413 416 250 1 956 348 13 981 40 983
*
74401 211 686 616 045 2 431 843 395
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 50 170 124 021 501 435 3 1 1 9 7 951 27 178 68 038 204 488 677 764 331
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och köpingar — 
Urban communes ................ 34 585 78 247 308 457 1 9 0 6 4 720 19 589 48 272 134 327 430 619 321
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural communes 15 585 45 774 192 978 1 213 3 231 7 589 19 766 70 161 247 145 352
Turun-Porin lääni — Abo- 
B:borgs Iän ..............•.......... 34 794 103 576 440 127 3 053 8 1 3 8 20 217 52 377 161 640 570 230 353
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och köpingar — 
Urban communes ................ 14 372 37 784 149 542 852 2 116 7 556
1
18 743 60 564 199 145 . 329
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner —  Rural communes 20 422 65 792 290 585 2 201 6 022 12 661 33 634 101 076 ' 3 7 1085 367
Ahvenanmaa — Aland .......... 11 3 9 3 351 13 896 107 293 602 1 553 51 9 9 18 020 347
Kaupunki — Stad —  Town 312 11 45 4 619 . 22 62 188 475 16 67 5 780 347
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner —  Rural communes 827 2 206 9 277 85 ' ■ 231 414 '\  078 3 532 12 240 347
7 1501— 63
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Perhetyyppi — Familjetyp — Type of family Perheitä
kaikkiaan
Familjer
inalles
Total of
families
Henkilöitä
kaikkiaan
Personer
inalles
Total of
persons
Henkilöitä 
100 per­
hettä kohti 
Personer 
per 100 
familjer 
Persons 
per 100 
families
Lääni
Län
Aviopari
ilman
lapsia
Äkta
makar
utan
barn
Married
couple
without
children
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med 
barn
Married couple 
with children
Mies ja lapsia 
Man och barn 
Man and children
Nainen ja lapsia 
Kvinna och barn 
Woman and 
children
Province Perhei­
den luku 
Antal 
familjer 
Number 
of
families
Henkilö­
luku 
- Antal 
personer 
Number 
of
persons
Perhei­
den luku 
Antal 
familjer 
Number 
of
families
Henkilö­
luku
Antal
personer
Number
of
persons
Perhei­
den luku 
Antal 
familjer 
Number 
of
families
Henkilö­
luku
Antal
personer
Number
of
persons
Hämeen lääni — Tavastehus län 30 276 89 919 382 925 2 483 6 697 18 506 48 446 141184 498 620 353
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Vrban communes .............. 16 746 47 096 192 067 1006 2 627 10 203 25 991 75 051 254 177 339
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — Rural communes 13 530 ,42.823 190 858 1 477 4 070 8 303 22 455 66 133 244 443 370
Kymen lääni — Kymmene län 17 684 53 677 232 023 1 363 3 695 9 780 26 054 82 504 297 140 360
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
lJrbtm communes ................ ■ 9 520 27 330 113 672 563 1454 5 023 13 000 42 436 147 166 347
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — Rural communes 8164 26 347 118 351 800 2 241 4.757 13 054 40 068 149 974 374
Mikkelin lääni — S:t Miehels län 9 967 35 146 164 032 1030 2 999 6 593 18 461 52 736 205 426 390
Kaupungit ja kauppala — 
Städer och köping — Vrban 
communes .............................. 2 712 8 741 37 708 178 486 1732 4 612 13 363 48 230 361
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural communes 7 255 26 405 126 324 852 2 513 4 861 13 849 39 373 157 196 399
Pohjois-Karjalan lääni —  Norra 
Karelens Iän .......................... 7 475 31078 153 491 842 2 509 5 259 15 987 44 654 186 937 419
Kaupunki ja kauppalat —  
Stad och köpingar —  Vrban 
communes .......................... 1569 5 454 24 013 109 305 943 2 591 8 075 30 047 372
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural communes 5 906 25 624 129 478 733 2 204 4 316 13 396 36 579 156 890 429
Kuopion lääni — Kuopio län .. 10 746 40 826 193 951 1264 3 736 7 231 21 037 60 067 240 216 400
Kaupungit ja kauppala — 
Städer och köping — Vrban 
communes .......................... 3 590 11526 49 297 . 248 . 667 2 086 5 518 17 450 62 662 359
Maalaiskunnat — Landskom- 
' muner —  Rural communes . . 7 156 29 300 144 654 1016 3 069 5145 15 519 42 617 177 554 417
Keski-Suomen lääni —  Meliersta 
Finlands län .......................... 9 931 37 827 174 930 1071 3102 6 678 19 102 55 507 216 996 391
Kaupunki ja kauppalat —  
Stad och köpingar — Vrban 
communes .............................. 2 491 8 239 35 238 151 405 1 602 4 244 12 483 44 869 359
Maalaiskunnat —• Landskom-
muner —  Rural communes 
1
7 440 29 588 139 692 920 2 697 5 076 14 858 43 024 172127 400
Vaasan lääni —  Vasa län . . . . 17 491 68 852 314 091 2 444 7 034 12 816 35 435 101 603 391542 385
Kaupungit —  Städer —  
Vrban communes ................ 4 897 15 081 63 285 336 921 2 693 6 999 23 007 80 999 352
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — Rural communes 12 594 53 771 250 806 2108 6 113 10 123 28 436 78 596 310 543 395
Oulun lääni —  Uleäborgs län 12 110 60 063 305 013 2 062 6 651 10 068 31180 84 303 367 064 435
Kaupungit —  Städer —  
Vrban communes .............. 3 259 12 294 54 081 257 711 2 073 5 678 17 883 66 988 375
Maalaiskunnat —  Landskom- 
■ muner —  Rural communes 8 851 47 769 250 932 1805 5 940 7 995 25 502 66 420 300 076 452
Lapin lääni —  Lapplands län . . 6114 30 485 154 975 1007 3 288 4 778 14 591 42 384 185 082 437
Kaupungit ja kauppala —  
Städer och köping —  Vrban 
communes .......................... 2 431 9 634 42 562 236 636 1617 4 452 13 918 52 512 377
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural communes 3 683 20 851 112 413 771 2 652 3 161 10139 28 466 132 570 466
i
r
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Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan Personalens löner i härbärgerings- och förpläg- 
palkat lokakuussa 1962 nadsrörelser i oktober 1962
Wages of employees at hotels and restaurants in October 196$
Tilastollinen päätoimisto on kerännyt .tietoja ravintola­
henkilökunnan palkoista lokakuussa 1962. Aineisto on ke­
rätty samalla tavalla kuin edellisinä vuosina.1)
Tiedustelulomake lähetettiin kaikkiaan 1118 toimipai­
kalle. Koska osa liikkeistä jätti vastaamatta ja kaikissa 
ei lokakuussa 1962 ollut palkattuja kokopäivätyöntekijöitä, 
perustuu tilasto 913 toimipaikan antamiin palkkatietoihin. 
Näiden liikkeiden koto palkattu henkilökunta oli lokakuun 
31 p:nä 18 700. Keskiansiolaskelmiin otettiin mukaan 
kaikki ne palkansaajat, yhteensä 16 182, jotka olivat olleet 
saman työnantajan palveluksessa koko lokakuun ajan ja 
jotka kuuluivat taulussa lueteltuihin ryhmiin.
Statistiska . centralbyrán har insaimlat uppgifter om 
restaurangpersonalens löner i Oktober 1962. Materialet har 
insamlats pä samma satt som under de föregäende áren.!)
Frägeformulär avsändes tili sammanlagt 1118 drifts- 
enheter. Emedan en del av rörelserna icke svarade ocb en 
del saknade avlönade helgdagsanställda i Oktober 1962, 
grundar sig Statistiken pä uppgifter frän 913 driftsenhe- 
ter. Den totala avlönade personalen vid dessa rörelser upp- 
giek den 31 Oktober tili 18 700. Vid beräkningen av medel- 
förtjänster beaktades alia löntagare, sammanlagt 16182, 
vilka under heia Oktober manad varit i samma arbetsgiva- 
res tjänst och som tillhörde grupperna i följande tabell.
Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan keskimääräiset kuukausiansiot lokakuussa 1962 ja 1961 
Personalens genomsnittliga mänadsiörtjänst i härbärgerings- och förplägnadsrörelser i oktober 1962 och 1961
Palkansaajien lukumäärä 
Antal löntagare
Keskimääräinen kuukausiansio, vmk 
Genomsnittlig mänadsiörtjänst, gmk
Palkansaajaryhimät
Löntagargrupper
PaikkakuntaluokatOrtsklasser
Kokomaa PaikkakuntaluokatOrtsklasser Koko maa Hela riket
I II III IV
Hela
riket I II III IV
t. 1962 1961
Hovimestarit: — Hovmästare: 
miehet — manliga ........................................... 109 45 5 161 86 200 84 500 67 800 84 700 77 80Ó
naiset — kvinnliga........................................... 131 163 36 332 56 500 55 000 54 500 55 400 52 200
Emännät — Värdinnor....................................... -370 331 75 39 815 49 800 45 600 42 000 351ÓÓ 45 800 43 600
Keittiömestarit — Köksmästare ........................ 53 28 — 83 82 200 81 200 — 81 300 74 900
Tarkkailu- ja paragonkassanhoitajat sekä kassa­
koneen- ja viinikassanhoitajat — Kontroll-, 
paragon- och vinkassor samt kassaapparat- 
skötare .............................................................. 654 600 143 11 1408 37 200 33 400 31600 30 200 35100 33 600
Miespuoliset tarjoilijat — Servitörer ................. 117 27 — 147 66 400 57 900 — 64 500 65 000
Naispuoliset tarjoilijat — Servitriser................. 1865 1958 393 99 4 315 43100 38 000 33 300 22 800 38 600 37 000
Yksinomaan palvelurahapalkalla olleet — Med 
lön enbart i betjäningsavgifter ................. 1588 1591 300 24 3 503 45 700 42 700 40 200 36 900 43 800 42 400
Muut — Övriga .. '......... „ ............................... 277 367 93 75 812 33 300 27 600 25 400 21500 27 800 26 200
Antelijat ja annostelijat — Barförsäljerskor och 
utportionerare .................................................. 305 349 58 57 769 29 800 26 300 25 100 21300 26 80Ö 25 800
Pääkeittäjät ja -kylmäköt — Ansvariga kokerskor 
och kallskänkor ....... "...................................... 145 136 30 312 45 900 41 200 35 200 42 900 41 300
Kokit (miesp.) — Kockar (manliga) ................. 63 16 82 63 600 52 000 60 800 55 400
Paistajat, keittäjät ja kylmäköt — Stekerskor, 
kokerskor och kallskänkor................................ 738 815 190 58 1 801 36 800 31 800 29 800 26 000 33 100 31 900
Aputyöntekijät keittiössä — Kökshjälp............. 1507 1416 261 72 3 256 28 600 25 200 23 700 21000 26 300 25 000
Portierit hotelleissa ja matkustajakodeissa — 
Portierer i hotell och resandehem ................. 73 111 18 204 49 700 47 400 39 900 47 500 44 600
Vahtimestarit — Vaktmästare ............... . 315 288 60 8 671 50 500 45 100 38 800 38 700 47 100 43 700
Siivoojien esimiehet, hotellin pääsiivoojat — Stä- 
derskeförmän och ansvariga hotellstäderskor .. 49 31 _ 81' 36 800 37 300 _ 37 000 35 400
Hotellin ja matkustajakodin siivoojat — Städer- 
skor i hotell och resandehem ........................ 279 336 55 8 678 29 800 28 500 27 800 22 500 28 900 28 800
Muut siivoojat — Andra städerskor .................
Puhelinvälittäjät — Telefonister .....................
210 254 27 5 496 28 700 26 200 24 000 23 300 27 200 25 800
55 79 7 — 141 35 400 29 900 25 400 — 31 700 29 800
Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal . . . . 142 81 10 234 44 800 40 000 33 900 42 500 40 600
Liinavaatevarastonhoitajat — Linneförrädsföre- 
standarinnor...................................................... 58 28 88 31500 28 200 30 400
Varastomiehet — Lagerkarlar ............................ 51 13 — 65 42 700 38 000 — 41 900 .38 800
Henkilökunnan tarkkailijat - Personalkontrollörer 23 17 — 43 33 200 38 100 — 35 300 33 200
M Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan palkat x) Personalens löner i härbärgerings- och förplägnads-
lokakuussa, Tilastokatsauksia n:o 3, 1956— 1962. rörelser i oktober, Statistiska översikter nr 3, 1956— 1962.
-V»- •
Edellisellä sivulla olevassa taulussa esitetään majoitus-, 
ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan keskimääräiset kuu­
kausiansiot vanhoina markikoina lokakuussa 196,2 paiikka- 
kuntaluokittain sekä tilastoon' otettujen palkansaajien luku 
eri ryhmissä. Milloin johonkin ryhmään on tullut vain 
muutama henkilö, on tauluun näissä kohdin merkitty kaksi 
pistettä osoitukseksi, siitä, että riittävän edustavia tietojä 
ei ole ollut saatavissa. Kuukausiansio tarkoittaa kiinteätä 
palkkaa sunnuntai- ja. ylityökorvauksineen sekä luontois­
etuja ja veloitettuja palvelurahoja. Koko palkkasummasta 
kuukausi- (viikko- ja päivä-) palkat olivat 59 %, palvelu­
rahat 33 %, sunnuntai- ja ylityökorvaukset 7 % ja luon­
toisedut-1% . *
Kuukausiansion taso on ollut erilainen erilaisissa majoi­
tus- ja ravitsemisliikkeissä, kuten seuraavasta, taulukosta 
ilmenee.
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Ur tabellen pä föregäende sida framgär personalens i 
härbärgerings- oeh förplägnadsrörelser genomsniittliga mä- 
nadsförtjänster i gamla mark i Oktober 1962 fördelade pá 
olika ortsklasser .ävensom antalet löntagare i olika grup- 
per i Statistiken. Om gruppen omfattat endast ett fätal 
personer, .har i tabellen antecknats tvä punkter för att 
utmärka, att tillräekligt representativa uppgifter ieke kuu­
rnat erhällas. Mänadsförtjänsten avser . fast lön inkl. sön- 
dags- och övertidsersättningar .samt naturaförmäner oeh 
debiterade betjäningsavgifter. Av hela lönesumman ut1 
gjorde mänads- (vecko- oeh dags-) lönerna 59 %, betjä- 
ningsavgifterna 33 %, ersättningarna för söndags- oeh
övertidsarbete 7 %  och naturaförmänerna 1 %.♦
• Den mänatliga inkomstnivän har varierat för olika 
branseher av härbärgerings- oeh förplägnadsrörelser, vilket 
även ,framgär ur följande tabell.
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Henkilökunnan keskimääräiset kuukausiansiot erilaisissa majoitus- ja ravitsemisliikkeissä
Personalens genomsnittliga mänadsförtjänst i olika härbärgeringsr oeh förplägnadsrörelser ,
Palkansaajaryhmät
Löntagargrupper
Anniskelu-
ravintolat
Utskänk-
nings-
restau-
.ranger
Muut
ravintolat
övriga
restau-
ranger
Yleiset
ruokalat
Allmänna
mat-
serveringar
Työmaa- 
ruokalat 
Arbets- 
‘ plats- 
serveringar
t
Kahvilat,
kahvi-, ja
jäätelö-
baarit
Kaféer,
kaffe- och
glassbarer
Matkus­
tajakodit
Resande­
hem
‘ Kaikki 
majoitus- 
ja ravitse­
misliikkeet 
Alla här- 
bärgerings- 
o. förpläg­
nadsrörelser
• >
Keskimääräinen kuukausiansio, vmk — Genomsnittlig mänadsförtjänst, gmk
Hovimestarit: —  Hovmästare: 
miehet — manliga ............................................... 84 800
i
>
84 700
naiset — kvinnliga........................................... 55 300 59 500 — — 59100 — 55 400
Emännät — Yärdinnor........................................ 52 200, 46 900 39 400 43 400 42 200 '42 700 45 800
Keittiömestarit — Köksmästare .......... ............... 84400 — 81300 ,
Tarkkailu- ja paragonkassanhoitajat sekä kassa­
koneen- ja viinikassanhoitajat — Kontroll-, 
paragon- oeh vinkassor samt kassaapparat- 
skötare .................................. ......................... . . . 36 200 33 400
l
30 900 31 600 32 800 33 200 35 100
Miespuoliset tarjoilijat — Servitörer . . . . . . . . . . 64 500 — — — — — " 64 500
Naispuoliset tarjoilijat — Servitriser.................. 43 300 28 700 .24 100 29 500 26 500 22 600 38 600
Yksinomaan palvelurahapalkalla olleet — Med 
lön enbart i betjäningsavgifter .................. , 43 900 _ _ 34 500 , - 43 800
Muut — Övriga .................................................; 35 500 28 700 24100 ' 29 500 26 000 22 600 . 27 800
Antelijat ja annostelijat — Bärförsäljerskor oeh 
utportionerare ................................................... . 28 500 27 100 26 200 , 27 400 26 300 26 800
Pääkeittäjät ja -kylmäköt — Ansvariga kokerskor 
oeh kallskänkor ......... ................... ’ ............... 43 900 40 500 36 800 46 600 36 000 42 900
Kokit (miesp.) — Kockar (manliga) ................. ' 62 000 — — — — . 60 800
Paistajat, keittäjät ja kylmäköt — Stekerskor, 
kokerskor oeh kallskänkor . . . . ........• 35 900 31 300 29 700
1
32 700 29 900 28 200 ,33 100
Aputyöntekijät keittiössä — Kökshjälp............. • 27 400 25 800 23 4Ó0 26 700 ,25 400 25 400 \26 300
Portierit hotelleissa ja matkustajakodeissa — 
Portierer i hotell oeh resandehem............. 50 900 38 400
’
47 500
Vahtimestarit — Vaktmästare ....................... 47 800 38 000 — — 44 200 ' 47 100
Siivoojien esimiehet, hotellin pääsiivoojat — Stä- 
derskeförmän oeh ansvariga hotellstäderskor .. ' 37 000 __ 37 000
Hotellin ja matkustajakodin siivoojat — Städer- 
skor i hotell oeh resandehem ........................ 30 400 27 800
*
25 600 28 900
Muut siivoojat — Andra städerskor ................. 27 600 27 500 21 700 20 200 24 000 28 700 27 200
Vertailu vuosien .1961 ja 1962 palkkatiedustelujen vä­
lillä osoittaa, että majoitus- ja ravitsemishenkilökunnan 
ansiotason nousu näiden laskelmien mukaan 'lokakuusta 
1961 lokakuuhun 1962 oli 4.4 %. ,
En jämförelse av löneenkäterna ären 1961 oeh 1962 
visar, att förtjänstnivän hos personalen i härbärgerings- 
och' förplägnadsrörelser en-ligt dessa beräkningar har stigit 
med 4.4 %  frän Oktober 1961 tili Oktober 1962.
/
E. Byrck
Evarikelis-luterilaisten seurakuntien talous 
vuonna 1961
De evangelisk-lutherska församlingarnas 
ekonomi ár 1961
Economy of thé Evangelic-Lutheran parishes in 1961
Seurakuntien taloustilasto on laadittu samoja periaatteita 
noudattaen kuin edellisenä vuonna. Kun siirtyminen kir­
kollisverojen ennakkoperintään on toteutettu, voidaan nyt 
julkaista tavanmukaiset tiedot veroäyrien luvusta ja hin­
noista.
Statistiken över församlingarnas ekonomi är uppgjord 
enligt samma prineiper som föregäende är. Efter över- 
gängen tili förskottsindrivning av kyrkoskatten är dét nu­
mera möjligt att publicera sedvanliga uppgifter om antalet 
skattören samt skattöresvärden.
A. Menot hiippakunnittain 1960—1961 
Utgifter stiftsvis 1960—1961
Hiippakunta — " Stift
f TarunÁbo
Tam­
pereen
Tammer­
fors
Oulun
Uleä--
borgs
Mikkelin
S:t
Michels
Porvoon
BorgÄ'
Kuopion
Kuopio
Lapuan
Lappo
Helsin­
gin
Helsing­
fors
l
Yhteensä
Summa
1 000 000 vmk — gmk
1961
1. Seurakuntatyö — Församlingsarbete 464 433 328 388 262 356 322 971 3 524
Palkat — Löner ............................ 272 236 213 221 172 219 201 540 2 074
Virkamatkat — Tjänsteresor . . ' . . . . 13 14 13 19 8 20 14 14 115
Muut menot — Övriga utgifter . . . . 159 171 94 139 50 110 99 409 1231
Avustukset — Understöd....... . 20 -12 8 9 32 7 8 8 104
2. Yleishallinto — Allmän administra- ,
tion ........................................... 250 264 203 237 119 212 182 . 414 1881
Hallintoelimet, — • Administrativa
organ ........................................... 21 . 18- 18- 22 12 18 14 28 . 151
Kirkkoherranvirastot — Pastors-
kanslier ......... ............................. 22 - 30 26 30 15 34 23 20 200
Taloustoimistot — Ekonomikontor 59 59 . -59 59 31 61 49 81 458
Sosiaaliset menot — Sociala utgifter 28 29 21 27 18 24 20 •52 219
Eläkkeet — Pensioner ........... . 9 8' 3 4 3 3 4 25 59
Kirkon keskusrahasto — Kyrkans /
centralfond ......... .............. ■.. .. 80 89 57 75 30 59 55 156 601
Muut menot — Övriga utgifter .. 31 31 19 20 10 13 , 17 52 193
3. Rakennukset ja irtaimisto — Bygg-
naderoch lösöre .'....................... 170 152 115 161 93 129 98 341 1259
Ylläpito — Underhäll..................... 119 112 79 122 57 100 73 112 774
Korjaukset — Reparationer......... 44 35 33 36 34 27 23 205, 437
Irtaimisto — Lösöre ..............\ . . . 7 5 3 .3 2 2’1 2 24 48
4. Hautausmaat — Begravningsplatser 61 86 40 74 31 57 45 147 541
Palkat — Löner ............................ 25 35 28 , 37 ■ v. 21 24 26 47 243
Muut menot — Övriga utgifter 36 51 12 37 10 ' 33 19 100 298
5. Metsä- ja maatalous — Skogs- och ‘
lanthushällning ............... ' . ....... 30 39 .48 , 67 31 51 52 17 . 335
Metsätalous — Skogshushällning .. 27 38 47 66 28 50 51 7 314
. Maatalous — Lanthushällning . . . . 1 1. 1 0 2 0 1 0 6
Tonttimaat — Tomtmarker . . . . . . ■ 2 0 0 - 1 . 1 1 0 ' 10 15
6. Rahoitusmenot — Finansierings-
utgifter ....................................... 69 86 72 65 55 92 99 99 637
Korot — Räntor .■............. .’ ........... 27 34 23 19 25 34 41 - 43 246
Poistot — Avskrivningai ............. 33 37 43 31 20 51 50 23 288
Varamäärärahat — Reservanslag .. 9 15 6 15 10 7 8 33 103
7. Pääomamenot — Kapitalutgifter .. 493 407 345 394 185 453 584 495 3 356
■Velkojen lyhennys — Avkortning av
gäld '......................................... 79 41 58 52 35 83 91 101 540
Siirrot rahastoihin — Överföring tili
forider ..................................... . 192 57 91 75 37 104 108 58 722
Peruskorjaukset -Grundrepáfationer 72 64 60 103 . 89 125 216 22 .751
Kiinteän omais, hankinta — An-
skaffning av fast egendom......... 127 233 128 140 15 • 125- 139 262 . 1169
Irtaimisto — Lösöre ..................... • 23 12 8 24 9 16 30 52 174
Menot yhteensä — Summa utgifter 1537 1467 . 1151 a  386 776 135« 1382 2 484 11533
1960 1 455 1553 1159 • 1351 .737 1309 1139 2 468 11171
Seurakuntien kokonaismenot v. 1961 olivat 11 533 milj. 
mk. Lisäys edelliseen vuoteen verraten oli vain 362 milj. 
mk eli runsaat 3 %. Eniten kasvoivat menot Lapuan ja 
Turun hiippakunnissa, kun taas Tampereen ja Oulun hiip­
pakunnat osoittavat suoranaista vähennystä. Kovin pieni 
kokonaismenojen kasvu johtuu siitä, että pääomatalous 
supistui edellisen vuoden huippulukemista hyvin voimak­
kaasti, lähes 10 %. Pääomamenojen supistumista havaitaan 
kaikissa muissa, paitsi Lapuan hiippakunnassa, ja se koh­
distui ennen muuta kiinteän omaisuuden hankintaan ja 
rakennustoimintaan. Itse asiassa reaali-investointi lienee 
supistunut vielä voimakkaammin kuin markkamääräiset lu­
vut osoittavat, sillä rakennuskustannukset nousivat vuoden 
aikana noin 5 %. Myös lainojen lyhennyksiin käytettiin 
varoja vähemmän kuin aikaisemmin.
Käyttötalouden vuotuismenot kasvoivat 725 milj. mk eli 
lähes 10 %. Eri pääluokkia yksityiskohtaisesti tarkastel­
taessa havaitaan suhteellisesti suurimmat nousut, lähes 
14 %, rakennusten ja hautausmaiden ylläpidosta johtuvissa 
menoissa. Näiden kohdalla lienee rakennuskustannusten 
nousu, vuotuisten kunnossapitotöiden osalta, osittain pai­
suttanut menoja. Seurakuntatyön ja yleishallinnon kohdalla 
palkkasummien kasvu johtunee miltei kokonaan palkankoro­
tuksista. Seurakuntien palveluksessa olleen henkilökunnan 
luku ei ole sanottavasti muuttunut, kuten jäljempänä ole­
vasta asetelmasta selviää. Rahoitusmenot, samoin kuin'
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Församlingarnas totalutgifter är 1961 var 11 533 milj: 
mk. ökningen frän föregäende är Steg endast tili 362 
milj. mk, motsvarande drygt 3 %. Mest ökades utgifterna 
i Lappo oeh Äbo stift, medan man för Tammerfors och 
Uleäborgs stift kan notera en direkt minskning. . Den 
mycket obetydliga ökningen av totalutgifterna orsakas av 
att kapitalhushällningen nedskurits kräftigt, d.v.s. med 
c. 10 % i förhällande tili föregäende ärs toppvärden. En 
nedgäng av kapitalutgifterna kan noteras för samtliga 
stift med undantag av Lappo stift, och den gällde främst 
anskaffningen av fast egendom samt byggnadsverksam- 
heten. I själva verket torde realinvesteringarna ha redu- 
cerats änmu kraftigare än vad de i mark angivna taten 
utvisar, dä byggnadskostnaderna under äret Steg med c. 
5 %. För läneamorteringar användes även mindre medel 
än tidigare.
De ärliga driftsutgifterna ökades med 725 milj. mk 
(c. 10 % ). En noggrannare granskning av de olika huvud- 
titlarna visar, att den relativt sett största ökningen, c. 
14 %, gäller utgifterna för underhäll av byggnader och 
begravningsplatser. Här torde stegringen av byggnadskost- 
nader ha ö'kat utgifterna genom att päverka anslagen 
för ärsreparationer. Inom församlingsarbetet och den all- 
männa, förvaltningen torde ökningen av lönesummorna 
nästan heit bero pä löneförhöjningar. Antalet personer i 
församlingarnas tjänst har icke nämnvärt förändrats, vilket 
framgär ur följande tablä. Finansieringsutgifterna samt
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B. Tulot hiippakunnittain 1960—1961 
Inkomster stiftsvis 1960—1961
Hiippakunta —  Stift
Turun
Äbo
Tam­
pereen
Tammer­
fors
Oulun
Uleä­
borgs
Mikkelin
S:t
Michels
Porvoon
Borgä
Kuopion
Kuopio
Lapuan
Lappo
Helsin­
gin
Helsing­
fors
Yhteensä
Summa
1 000 000 vmk — gmk
1961
1. Seurakuntatyö — Församlingsarbete 15 8 7 6 6 4 6 62 114
2. Yleishallinto — Allmän administra-
tion ...............................................
Kirkkoherranvirastot — Pastors-
27 34 79 33 45 51 361 53 358
■ kanslier........................................... 4 8 5 6 1 8 5 12 49
Sekalaiset tulot— Diverse inkomster 
Kirkon keskusrahasto —  Kyrkans
14 14 18 16 6 18 7 39 132
centralfond .......... ........................ 9 12 56 11 38 25 24 2 177
3. Rakennukset ja irtaimisto — Bygg-
nader och lösöre ..........................
Rakennusten vuokrat — Byggnads-
83 47 27 68 30 40 37 230 562
hyror ...............................................
Virka-asuntojen vuokrat — Hyror
52 14 8 40 ’ 13 16 17 5 165
frän ämbetsbostäder .................. 31 33 19 28 17 24 20 225 397
4. Hautausmaat —' Begravningsplatser
5. Metsä- ja maatalous -— Skogs- och
35 35 20 27 11 19 17 40 .204
lanthushällning .......................... 68 113 100 181 ' 66 139 137 36 840
Metsätalous — Skogshushällning .. 59 106 95 174 58 128 130 18 768
Maatalous —  Lanthushällning . . . .  
Tonttimaiden vuokrat — Arrende
5 3 2 1 4 ' 3 2 3 23
frän tom tm ark.............................. 4 4 3 6 4 8 5 15 49
6. Rahoitustulot — Finansierings-
inkomster .......................................
Rahoitussäästö — Finansierings-
1278 1235 898 1123 535 960 921 2 105 9 055
behällning...................................... 27 18 20 56 15 35 31 45 247
Korot — R äntor............................... 51 45 30 48 16 39 43 35 307
Verot — Skatter............................... 1200 1172 848 1019 504 886 847 2 025 8 501
7. Pääomatulot—Kapitalinkomster .. 121 168 101 97 104 185 348 102 1226
Lainanotto — Upptagna Iä n ..........
Siirrot rahastoista— Överföring frän
36 63 14 10 26 30 35 56 270
fonder ..........................................
Kiinteän ja irtaimen omais, myynti
60 • 90 53 71 42 112 ■ 264l 25 717
Försäljning av fast o. lös egendom 25 15 34 16 36 43 49 21 239
Tulot yhteensä — Summa inkomster 1627 1640 1232 1535 797 1398 . 1502 2 628 12 359
1960 1452 1623 1178 1428 744 1398 1 214 2 504 11541
metsä- ja maatalouden menot, jäivät jokseenkin samalle 
tasolle kuin edellisenä vuonna.
Jos hintojen ja palkkojen korotukset karkeasti arvioiden 
eliminoidaan, supistui käyttötalouden reaalinen , kasvu noin 
5% :iin , ja sen aiheutti pääasiassa niiden tavaroiden mää­
rän lisäys, joita hankittiin seurakuntien toiminnassa käy­
tettäviksi. Tämä merkinnee väestölle tarjottujenpalvelus- 
ten vastaavaa lisäystä.
Talousarvioiden toteutuessa muodostuivat kokonaistulot 
hieman suuremmiksi kuin menot. Syntynyt säästö luonolli- 
sesti vahvistaa seurakuntien taloudellista asemaa. Pääoma­
tulot jäivät alle edellisvuoden tason, mutta peittivät silti 
noin 37 % vastaavista menoista. Uusia lainoja otettiin 
vähemmän kuin vanhoja lyhennettiin, joten seurakuntien 
asema tässäkin suhteessa on vahvistunut. Metsätalouden 
tuotto, joka ensisijaisesti käytettäneen pääomamenojen 
kattamiseen, osoitti vähennystä.
Muilla tuloilla, joista tärkeimpiä ovat palveluksista ym. 
perityt maksut, on kokonaistaloudessa verraten vähäinen
N:o 2
utgiftema för skogs- oeh lanthushällningen förblev i stort 
sett oförändrade i jämförelse med föregäende är.
Om pris- och löneförhöjningarnas inverkan grovt élimi­
neras, krymper driftsekonomins reala ökning tili 5 %, och 
den orsakades främst av en ökning av de varor, som an- 
skaffades för församlingarnas verksamhet. Detta torde 
innebära en motsvarandé ökning av de tjänster som ut--. 
bjöds tili befolkningen.
Vid förverkligandet av budgeterna blev totalinkomsterna 
nägot större än utgifterna. Den sälunda uppkomna be- 
hällningen förstärker naturligtvis församlingarnas ekono- 
miska ställning. Ivapitalinkomsterna understeg föregäende 
ars niva, men täekte det oaktat c. 37 % av motsvarande 
utgifter. De nyupptagna. 1 Einen var mindre än amortp- 
ringarna pä gamla hin, varför- församlingarnas ställning 
även i detta hänseende stärktes. Skogshushällningens av- 
kastning som främst torde användas för täckande av ka- 
pitalutgifter visade en minskning.
Övriga inkomster, som främst omfattar avgifter för 
utförda tjänster o.d., har en rätt liten betydelse för total-
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C. Rahoitusomaisuus sekä velat 1961
Finansieringstiligängar samt skulder 1961
Hiippakunta — Stift
Turun Tain- Oulun Mikkelin Porvoon Kuopion Lapuan Heisin- Yhteensä
Äbo pereen TJleä.- • S:t Borgä Kuopio Lappo gin Summa
Tammer- borgs Michels Heising-
fors fors
1 000 000 vmk —  gmk
Rahoitusomaisuus — Finansierings-
tiilgängar .......................................... 1623 1881 1151 1 546 739 1230 1311 1283 10 764
Käteisvarat — Kontanta medel . . . . 6 7 8 13 24 4 6 3 71
Talletukset — Depositioner .......... 1155 1465 709 1153 486 758 835 848 7 409
Verojäämät — Skatterester ........•. 205 215 295 216 132 308' 256 316 1943
Saatavat — Fordringar ................ . 147 107 75 112 57 119 114 82 813
. Arvopaperit — Värdepapper.......... 110 87 64 52 40 41 100 34 528
Velat — Skulder .................................. 215 533 212 225 235 348 363 544 2 675
Tilapäisvelat — Kortfristiga Iän .. 23 138 29 v 20 34 29 51 82 406
Pitkäaikaiset velat — Längfristiga
Iän .................................................. 192 395 183 205 201 319 312 462 2 269
Säästöpankeilta — Sparbanker .. 128 72 47 24 102 102 107 84 666
Osuuskassoilta — Andelskassor .. 24 69 9 29 2 37 21 43 234
Liikepankeilta — Affärsbanker .. 5 103 17 24 10 — 99 157 415
Hypoteekkilaitoksilta — Hypo-
teksinrättningar ...................... 2 11 58 2 30 47 34 11 195
' Vakuutuslaitoksilta —  Försäk-
ringsinrättningar ...................... — 39 24 6 —  . 56 30 136 291
Muilta — Andra kreditgivare . . . . 33 101 28 120 57 77 21 31 468
Kiinteän omaisuuden palovakuutusarvot ' 1
Brandtörsäkringsvärden av fast egen-
dom ................ ...........  ...................... 9 790 8 788 6 854 8 370 6193 7 460 7 219 7 248 61922
Kirkot ja seurakuntatalot — Kyrkor.
och församlingshus ...................... 7 011 5 637 4 327 4 968 4194 4 517 4 775 4 090 39 519
Muut rakennukset — Övriga byggn. 2 228 2 549 1807 2 042 1440 1904 1 504 3 018 16 492
Metsät — Skogar.............................. 551 602 720 1360 559 1039 940 140 5 911
merkitys. Yhteensä ne peittivät vain 9 % menoista, ja 
tämä osuus näyttää olevan yhä vähenemään päin. Sitä 
tärkeämmiksi tulivat verotulot, jotka taloudellisen nousu­
kauden seurauksena lisäytyivät ripeästi. Vuonna 1961 niillä 
katettiin kokonaista 74 % kaikista menoista, edellisenä 
vuonna 67 % . Näihin suhdelukuihin on tietenkin myös 
pääomatalouden vaihteluilla huomattavan suuri vaikutus.
Veroäyrien lukumäärä ja äyrinhinta käyvät selville ohei­
sesta asetelmasta. Äyrimäärästä kertyi noin 15 % yhtei­
söiltä ja loput fyysillisiltä henkilöiltä. Äyrinhinnat näyt­
tävät olevan jossain määrin tasoittumassa. Alin oli 50 p.
hush&llningen. Sammanlagt täekte de endast 9 % av ut­
gifterna och .denna andel tyckes vara i avtagande. Desto 
större betydelse fick härigenom skatteinkomsterna, som 
genom det ekonomiska uppsvinget snabbt ökades. Är 1961 
täcktes med skattemedel heia 74 % av samtliga utgifter, 
föregäende &r 67 %. Dessa relationstal päverkas naturligt­
vis även i hög grad av fluktuationerna inom kapitalhus- 
hällningen.
Antalet skattören och skattöresvärdet belyses i följande 
tablä. Av skattebeloppet inflöt c. 15 % frän olika sam- 
manslutningar samt äterstoden frän enskilda personer. En 
tendens mot utjämning av skattöresvärdena kan observe-
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ras. Det lägsta skattöresvärdet 50 p. debiterades i Tai­
valkoski, ■ det diögsta 2 mk i'46  församlingar, avvilka'30 
tillhörde Borgä stift. Skattöresvärden över 2 mk förekom 
ieke är 1961.
Veroäyrejä — Skattören
1 000 Muu
Papit henkilökunta
kaikkiaan * yhteisöille Präster . Övriga
inalles1 för samman- slutningar
funktionärer
1 044 377 ■ 115 386 158 696
1 091 278 162 092 136 548
703 296 99 590 117 . 514
908 512 121 947 128 545
434 429 52 267 103 397
709 364 81 412 128 493
659 311 75 673 117 433
1 903 418 . 403 182 . 167 451
7 453 985 1111 549 1054 4 077
Taivalkoskella, yli 2 mk esiintyi 46 seurakunnassa, joista 
peräti 30 oli Porvoon hiippakuntaan kuuluvia. Yli 2 mar­
kan äyrinhintoja ei v. 1961 esiintynyt.
, K osk i in .
veroäyrin
Hiippakunta hinta
Stift ' Skattörets
■ ' medelvärde
vmk — gmk
Turun — Äbo ................................ . • • • 1.09
Tampereen — Tammerfors ..................  1.00
Oulun —  Uleäborgs .............................  1.10
Mikkelin — S :t M ichels..............................  1.06.
' Porvoon — Borgä ................................. 1.22
Kuopion — Kuopio : ............................. . 1.17
Lapuan — Lappo ................................. 1.21
Helsingin — Helsingfors .....................  0.9 7
Yhteensä —  Summa 1.0 7
Seurakuntien palveluksessa olevan henkilökunnan luku 
ilmoitetaan sannassa asetelmassa. ,
Rahoitusomaisuus sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset velat ilme­
nevät taulusta C. Rahoitusvarojen määrä on edelleenkin 
kasvanut lukuunottamatta verojäämiä, jotka luonnollisesti 
vähenevät, kun uusia' jäämiä ei enää synny. Koska velko­
jen määrä samalla on vähentynyt, on seurakuntien mak­
sukyky edelleen vahvistunut.
I samma tablä ingär även uppgifter om antalet perso- 
ner i församlingarnas tjänst.
Uppgifter om finansieringstillgängar samt om kort- och 
längfristiga län lämnas i tabell C. Pinansieringstill- 
gängarna ■ visar en fortgäende ökning med undantag av 
skatteresterna, vilka givetvis minskas dä nya rester icke 
längre uppkommer. Dä samtidigt skulderna nedgätt har 
församlingarnas soliditet fortsättningsvis förbättrats.
, F. Hellman
\'
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Rakennuskustannusindeksi vuonna 1962
Oheisena julkaistaan Tilastollisen päätoimiston kuukau­
sittain laskema rakennuskustannusindeksi kaikkine alasar- 
joineen vuodelta 1962. Tilastokatsauksissa on aikaisemmin 
julkaistu vuosien 1951—1961 rakennuskustannusindeksi.
Vuoden 1962 heinäkuusta lähtien on eräiden rakennus­
kustannusindeksin alasarjojen' osalta käytetty uusia pai­
noja 1. 7.1962 voimaantulleen työntekijäin eläkelain vaiku­
tuksen huomioonottamiseksi. Muutetut painot ovat seuraa- 
vat (suluissa entiset painot) : D. Työmaan yleiskulut: 118 
(105), D.a. Työnjohto- ja sosiaalimenot: 62 (49), D.a. 42. 
Vakuutukset, vuosilomat ym.: 41 (28). Painojen muutos 
on tehty painovaraa. hyväksi käyttäen.
Moniste, joka sisältää rakennuskustannusindeksin kaik­
kine alasarjoineen ilmestyy kuukausittain ja sen voi tilata 
'osoitteella: Valtion julkaisutoimisto, Annankatu 44, Hel­
sinki. Hinnan 5 nmk vuodessa tai 50 np kuukaudessa voi 
suorittaa postisiirtotilille n:o 4786.
Byggnadskostnadsindex är 1962
I detta sammanhang publiceras Statistiska centralbyr&ns 
mänatliga byggnadskostnadsindex jämte underserier för är 
1962, I  Statistiska översikter har tidigare publieerats 
byggnadskostnadsindex för ären 1951—1961.
Fr.o.m. juli 1962 har förändrade vikter för nägra un­
derserier använts i syfte att beakta verkan av lagen om \ 
pension för arbetstagare vilken trädde i kraft 1. 7.1962.
De förändrade vikterna är. följande (i parentes tidigare 
vikter): D. Allmänna kostnader pä arbetsplatsen: 118
(105), D.a. Arbetsledning oeh soeiala utgifter: 62 (49), 
D.a. 42. Försäkringar, ledigheter m.m.: 41 (28). För-
ändringen har utförts genom att utnyttja viktreserven.
Ett duplicerat meddelande, som upptar byggnadsköst- 
nadsindex jämte alla underserier, utkommer mänatligen 
oeh kan beställas under adressen: Statens publikations- 
byrä, Annegatan 44, Helsingfors. Priset för denna Publi­
kation är 5 nmk för heia äret eller 50, np per mänad. 
Inbetalningen kan lämpligast göras pä postgirokontot nr 
4786.
Building cost index in 1962
. I
The building cost i/ndex with its subgroups published 
above is a continuation to the index series of the years 
1951—1961 published annually in the Bulletin of Statistics.
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Rakennuskustannusindeksi vuonna 1962 — Byggnadskostnadslndex àr 1962 — Building cost index in 1962 (1951—100)
Nimike
Littera
Title
Paino 1962
Vikt
Weight i l i III IV V VI VII VIII IX X X I X II Keskimäärä
Medeltal
Average
Kokonaisindeksi—Totalindex— Total index 
A. Rakennustarvikkeet — Byggnadsvaror —
1 0 0 0 129 130 130 130 130 131 134 134
[U  4
134 135 136 135 132
Building material..................................
a. Kiviaineet — Stenmaterial —  Stone
325 113 113 114 114 114 114 114 115 115 116 117 114
material ............ ................................ 156 112 112 113 113 113 113 113 114 114 114 117 117 114'
1. Tiilet, savi------M urtegel........... 6 117 117 117 117 120 120 120 120 126 126 126 126 121
2. Tiilet, kalkki------Kalkmursten . 27 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 127 127 121
• 3. Kevytbetoni — Lättbetong___ 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 106 106 101
4. Sementti — Cement.................. ■ 30 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
5. Kalkldlaasti — Kalkbruk........
6. Hiekka (seulottu betönihiekka)
20 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
— Sand (sällad betongsand) .. . 8 154 154 154 154 154 156 156 158 158 158 158 158 156
7. Sepeli (n:o 2) — Makadam (nr 2)
8. Väliseinätiilet (kevyttiilet 1.2.)
-6 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Mellanväggsblock (lättegel 1.2.) 
9. Lattialaatat ( Kupittaan n : o 710)
16 92 92 92 92 94 94 94 94 94 94 101 101 95
— Golvplattor (Kuppis nr 710) 5 108 108 108 108 108 •108 108 108 108 108 108 108 108
10. Ikkunalasi (n:o 2, 110 cm) —
Fönsterglas (nr 2, 110 cm) . . . 4 142 142 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 154
11. Porrasaskelmat ja sementti-
mosaiikkityöt — Trappsteg och
cementmosaikarbeten ..............
12. Luonnonkivilohkot — Block av
7 123 123 123 123 123 123 126 126 126 126 126 126 125
natursten........................ ...........
13. Sementtivalutuotteet(kattotiilet 
»Ideal » 16.5 kpl/m2) — Cement-
3 145 145 145 145 145 145 145. 145 145 145 145 150 145
* . gjuteriprodukter (takpannor
»Idea!» 15.5 st/m2) ..................
b. Puuaineet —  Trämaterial —  Wooden
, 4 130 130 130 130 130 130 130 134 134 134 134 134 132
material.....................................................
14. Järeä puutavara(veistetty parru 
5" x  5") —  Grovt virke (bilad
- 87 117 117 118 118 118 119 120 120 120 120 120 121 119
sparre 5" x 6 " ) ................................
15. Sahattu puutavara (muottilau- 
dat 7/8") —  Sägat virke (form-
6 106 106
i
106 106 106 .106 106 106 109 109 109 109 107
brader 7/8" ) ........ •... -...............
16. Höylätty puutavara (lattialauta 
1 Yi" x  4") — Hyvlat virke (golv-
25 101 101 101 101 102 105 105 105 105 105 1Ó5 105 103
brader 1 V i"x 4 " ) ......................
17. Ovet ja ikkunat (B 1 vaneriovi) 
— Dörrar och fönster (B 1 faner-
' 5 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 '96 96 96
d örr)............................................
18. Keittiökalusteet ja komerot (ir- 
tokomero 60 cm x 60 cm x 270 
cm +  kenkäteline) — Köksin- 
redningar o. garderober (skäp 60
26 130 130 132 132 132 132 133 133 133 133 133 134 132
cm x 60 cm x 270 cm +  skoställ) 
c. Metalliaineet — Metallmaterial —
25 129 129 131 132 132 132 133 133 133 133
/
133 134 . 132
Metal material '..................................
19. Rakennusteräs (betoniteräs 15
62 107 107 106 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106
mm) —  Byggnadsstäl (betong-
stâl 15 mm) .......................... .
20. Naulat (lanka- 75 x 28 kirkas
35 103 103 103 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
. TES 58—38) — Spik (trad- 76
x 28 blank TES 68—38) . . . .  
21. Pelti (galv. pelti à 4.5 kg/m2) —
5 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
Plat (galv. plat à 4.5 kg/m2) .. 
22. Heloitukset (norj., 5", uusi malli)
8 81 81 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 . 74
—  Beslag (norska, 5", ny modell) 14 135 135 135 135 135 135 135 135 141 141 141 141 137
d. Eristeet ja päällysteet — Isolerings-
och beläggningsmaterial —  Insulat-
ing and covering material ..............
23. Vedeneristeet (bit.huopa n:o A.
20\ 123 123 127 127 127 ■127 127 127 127 130 130 130 127
O.)— Fuktisoleringsmateriäl (bi-
tumenfilt nr A. O .) ..................
24. Lämmöneristeet —  Värmeisole-
3 92 92 118 118 118 118 118 118 •118 125 125 125 115
ringsmaterial . . . , ......................
25. Linoleumi (Jaspé n:o 2) — Lino-
8 97 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
leum (Jaspé nr 2 ) .................... | 9 166 166 166 166 166 166 ,166 166 166 171 1711171 167
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Nimike
Littera
Title ' '
Paino 1962
Vikt
Weight i II l i i IV V VI VII VIII IX X XI XII Keskimäärä
Hedeltal
Average
B. Sivu- ja alaurakat —  Sido- och under- ,
entrepenader —  By- and subcontractors 
- 26. Louhinta (avo-) — Bergspräng-
225 131 131 131 131 132 132 134 134 134 135 135 135 133
ning (i dagen) ..........................
27. 'Vesijohdot ja viemärit — Vät-
11 125 125 125 125. 125 125 128 128 128 128 128 128 126
tenledningar och avlopp . . . . . .
28. Lämpöjohdot ja ilmanvaihto- 
laitteet — Värmeledningar och
79 130 130 130 130 131 130 133 133 133 135 135 1.35 132
ventilationsanläggningar..........
29. Sähköjohdot — Elektriska led-
54 137 137 137 137 137 137 140' 140 140 142 142 143 139
ningar..........................................
30. Heikkovirtajohdot — Svag-
.24 131 131 132 132 133 133 136 136 136 .136 136 136 134
strömsledningar ........................ 6 125 125 125 125 , 126 126 128 128 128 128 128 128 127 •
(31. Hissit —  Hissar)........................ —
32. Sähköliedet (3-levyiset) — Elek-
triska spisar (3 p lattor).......... 14 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
33. Maalaus — Mälning.................. 37 135 135 135 135 135 135 138 138 138 138 138 138V 136 1
C. k Työpalkat — Arbetslöner — Wages . . . . 245 151 154 153 154 153 157 158 159 159 160 160 158 X 156
a. Ammattityöt —  Yrkesarbete —
* Skilled labour........... ; ......................... ■ 133 147 149 149 150 150 157 157 156 156 156 155 157 153
34. Puutyöt —  Träarbete . ...........
35. Muuraus- ja rappaustyö'—  Mur-
50 161 ■ 163 160 161 161 168 170 165 169 168 173 175 , 166
ning- och putsarbete ..............
36. Armeeraus-, betoni- ja eristys- 
työ — Armerings-, betong- och
50 138 143. 143 146 146 153 152 155 150 149 147 148 147
isoleringsarbete..........................
37. Pelti- ja kaidetyö — Plät- och
■ 20 131 134 139 137 134 138 132 131 139 140 135 133 135
räckarbete ..................................
b. Sekatyöt — Grovarbete —  Unskilled
13 160 151 151 150 157 170 178 176 173 180 165 183 166
labour.................................................. 112 157 159 157 159 157 157 160 163 163 165 167 160 160
' 38. Tiilien ja laastin kanto — Bär-
ning av mursten och bruk . . .  
39. Miesaputyö — Hjälparbete,
10 98 110 100 103 111 106 118 .109 108 110 115 113 108
manligt........................................
40. Naisaputyö —  Hjälparbete,
74 159
S’
160 159 160 155 158 157 163 162 163 164 156 160
kvinnligt ....................................
D. Työmaan yleiskulut —  Ällmänna kost- 
nader pä arbetsplatsen —  Overhead costs
28 166 167 166 168 171 164 170 172 176 176 180 174 m
of the contractor ....................................
a. Työnjohto ja sos. menot —  Arbets- 
ledning och sociala utgifter —  Super-
‘ ).HS 139 140 140 140 140 140 154 155 155 156 157 157 ' 148
intendence and social costs..............
41. Työnjohtajat ja konttorihen-
*) 62 171 174 175 176 174 175 208 210 212 214 214 213 193
kilökunta —  Arbetsledare och
kontorspersonal..........................
42. Vakuutukset, vuosilomat ym. —
21 168 170 172 173 171 168 169 172 175 178 179 179 . 173
S.
Försäkringar, ledigheter m.m. .. 
b. Muut kulut —  Övriga kostnader —
') 41 173 176 175 176 175 180 232 234 234 235 235 232 205
Other costs.......................................... 56 115 115 115 115 115 115 115 116 116 116 118 118 116
43. Kuljetukset —  Transporter . . . .
44. Työvälineet, -koneet ja varastot 
—  Arbetsredskap, maskiner och
23 111 H l 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
lager ............................................ 22 122 122 122 122 122 122 122 ,123 123 123 129 129 123
45. Sähkövirta —  Elström.............. 4 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
46. Lämmitysaineet —  Bränsle . . . .
E. Asiantuntijapalkkiot —  Sakkunhig- 
arvoden —  Experts' fees ........................
F. Rakennuspääoman korot —  Räntä pä
1 95 96 98 98 98 98 98 98 99. 99 99 ' 99 98
32 130 131 131 131 131 132 135 135 135 136 137 136 133
byggnadskapiblet —  Interest on building
capital.............................. ' . .....................
Kokonaisindeksi ilman ryhmiä E ja F —  
Totalindex utan grupperna E och F —
40 106 106 106 107 107 108 110 110 
' \
110 111 111 111 109
Cost groups A—D total..........................
Painovara — Viktreserv — Balance..........
Kokonaisindeksi; lw :n  pal. — Totalindex; 
äterbär. av oms.skatt — Total index; re-
928
■) 15
13« 131 131 131 131 132 135 135 135 136 137 136 133
fund of purchase tax 1 500 mk/m2 . . . .  
Kokonaisindeksi; lvv:n pal. — Totalindex; 
äterbär. av oms.skatt — Total index; re-
125 126 126 126 126 127 130 130 130 131 132 131 128
fund of purchase tax 1 600 mk/m2 ___ 125 126 126 126 126 127 130 ‘ 130 130 131 132 131 128
')  Heinäkuusta 1962 lähtien. Vrt. tekstiin. —  Frän.juii 1962. Se texten. — Incl. a weight'of 13, transferred from the tbalanceu to itern D.a. 42in July.
Tiedonantoja ’
Suomen Tilastoseura piti vuosikokouksensa helmikuun 
11 päivänä 1963. Seuran johtokuntaan toimintavuodeksi 
1963— 64 valittiin professori Gösta Miekuiitz esimieheksi, 
vanhempi aktuaari Bagni Bärlund varaesimieheksi, yli­
aktuaari John Sundgren sihteeriksi, yliaktuaari Kärry 
Hendunen rahastonhoitajaksi ja  yhteiskuntat, lis. Jussi 
Linnamo.
Seuran eroava esimies, toimistonjohtaja Pauli J. Saksa 
piti esitelmän sadon arvioinnin kehittämismahdollisuuksista 
Suomessa.
Meddelanden
Statistiska Samfundet i Finland, höl'l sitt ärsmöte den 
11 februari 1963. Styrelsen fick följande sammansättning 
under verksamhetsäret 1963— 64: professor Gösta Mickwitz, 
ordförande, äldre aktuarie Bagni Bärlund, vieeordförande, ' 
överaktuarie John Sundgren, sekreterare, överaktuarie 
Harry Hendunen, skattmästare,. och licentiat Jussi Linnamo.
Samfundets avgäende ordförande, byrächef Pauli J. 
Saksa höll ett föredrag om möjligheterna att utveekla 
skördeuppskattningar i Finland. .
I
/
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Tilastokatsauksissa julkaistut artikkelit:
7. 1962.
4. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 
1962
5. Vuoden 1962 kansanedustajain vaalit.
- Teollisuuden tasetilasto vuonna 1960 esitettynä yri­
tysten keskinäisen suhdelukujärjestelmän mukaan.
6. Suomen maksutase vuosina 1960 ja 1961.
Autokanta joulukuun 31 p:nä 1961. 
Rakennuskustannusindeksi vuonna 1961.
7. Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta vuonna 1961. 
Puutavaran uitto vuonna 1961.
Asuinhuoneistot huoneluvun mukaan lääneittäin 31. 
12. 1960 väestölaskennan ennakkotietojen mukaan.
8. Metsästystä ja kalastusta koskevat kansantulolaskelmat 
vuosilta 1926—1960.
9. Väestön sukupuoli- ja ikäryhmitys 31.12.1960.
Suomen kansantulo vuosina 1959—1962.
10. Väestön elinkeino- ja ammattiasemaryhmitys 31.12. 60
Ruokakunnat henkilöluvun mukaan lääneittäin' 31.12. 
1960.
Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron palautukset 
vuonna 1961.
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
11. Väestönmuutokset vuonna 1961.
Linja-autoliikenne vuosina 1953—1961.
Yksityinen ja kunnallinen puhelinliikenne vuosina
, 1948— 1961.
12. Tukkuhintaindeksi vuosina 1949—1962.
V. 1963.
1. Tilastollisen päätoimiston toiminta vuonna 1962. 
Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulko­
mailta vuonna 1962.
Vuoden 1959 väestöennusteen oikaisu vuoden 1960 
väestölaskennan perusteella.
Arvioidut väkiluvut 1.1.1963. r
Tulosta ja omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt ym. 
yhteisöt vuonna 1960. , ' j
2. Perheet perhetyypin mukaan, lääneittäin 31. 12.1960. 
Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan palkat 
lokakuussa 1962.
Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous vuonna 1961. 
Rakennuskustannusindeksi vuonna 1962.
I Statistiska översikter publicerade artiklar:
H:o 'Ar 1962.
C
4. Väl av elektorer för utseende av republikens pre­
sident är 1962.
5. Riksdagsmannavalen är 1962.
Balansstatistiken over industrin är 1960 presenterad
' för företagsjämförelser enligt ett relationstalssystem.
6. Finlands betalningsbalans áren 1960 och 1961. 
Bilbeständet den 31 december 1961. 
Byggnadskostnadsindex är 1961.,
7. Förhandsuppgifter om Einlands industri är 1961. 
Virkesflottningen är 1961.
Bostadslägenhetema efter antal rum länsvis den 31. 
12. 1960 enligt folkräkningens förhandsuppgifter.
8. Nationalinkomstberäkningar för jakt och fiske áren 
1926—1960.
9. Befolkningens köns- och äldersfördelning den 31.12. 
1960.
Finlands nationalinkomst áren 1959—1962.
10. Befolkningens' gruppering efter näringsgren och yr- 
kesställning 31.12. I960.
Hushällen efter antal personer, länsvis den 31.12.1960.
Aterbäring av omsättningsskatt pä byggnadsmaterial 
är 1961.
• Balansstatistiken over industrin är 1961.
11. Befolkningsrörelsen är 1961.
Busstrafiken áren 1953—1961.
Den privata och kommunala1 telefontrafiken áren 
1948— 1961.
12. _Partiprisindex áren 1949—1962.
Ar 1963.
1. Statistiska centralbyräns verksamhet är 1962. 
Nyförvärv frän utlandet är 1962 tili Statistiska 
centralbyräns bibliotek.
Korrigering av 1959 ärs befolkningsprognos pä basen 
av 1960 ärs folkräkning.
Uppskattning av folkmängden 1. 1. 1963.
För inkomst och förmögenhet. beskattade aktiebolag 
m.fl. samfund är 1960.
2. Familjerna efter familjetyp, länsvis den 31. 12/1960. 
Personalens löner i härbärgerings- och förplägnads- 
rörelser i Oktober 1962.
De evangelisk-lutherska församlingämas ekonomi ärl961. 
v Byggnadskostnadsindex är 1962.
, Tauluissa käytetyt symbolit — I tabeilerna använda symboler — Explanation of symbols .
Toisto — Repetition — Repetition........................................................... ............................................................‘ . ......................................  »
Ei mitään ilmoitettavana — Intet finnes att redovisa — Magnitude nil................................... .............................................................. —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än hälften av den använda enheten — Magnitude fO
less than half of unit employed........ ........ ........................................... ................... ................................................................................  [0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available............................................................................................................
Loogillisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable..................................................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Preliminary data..........................................................................................................................  *
Miehet — Män — Men...................... ................................... '................... ........................................................................................, .............. M
Naiset — Kvinnor — Women.......................................................................................................................................................................... N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sexes...................................... i ..................... : ........................... ........................................ Ms
Mukaanluettuna ............................................................................................................ ................................................................................. " Ml
Poisluettuna ...... ............. : ................................................................................................................ ......; ..................................; ................ P1
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifternä ovanför och nedanför linjen inte 
är fullt jämförliga — A horizontal Une, which breaks the time series, shows that the figures above and below the Une are not fully 
comparable. i
Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1. 1. 1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan (nmk), joka vastaa 100 vanhaa markkaa (vmk). 
Nykypenni (np) =  0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Penningenhet. Finland övergick den 1. 1. 1963 tili en ny penningenhet, nymark (nmk), som motsvarar 100 gamla mark (gmk). 
En nypenni (np) =  0.01 nymark =  1 gamma! mark.
Monetary unit. On 1. Jan. 1963 a new monetary unit, the new mark (nmk), was introduced in Finland. Its valué equals 100 
old marks. 1 new penny =  0.01 new mark =  1 old mark.
)
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